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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE L A HABANA 
I D E X - í - i k . ttj^lü'-AJ&Ji.-
i 
ADMINISTBACIOX 
D E L 
DIARIO DE I K MARINA. 
VOY remmcia de los Sres. Gu t i é r r ez é 
Ibíiñez, lie nombrado con esta feclia 
agente de este periódico cu Corralfalso 
de Macurijes, al Sr. D . Javier E ío . 
Habana, 3 de Enero de 1893.—El A d -
ministrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 5 de enero. 
H a n sido nombrado gotoerns ¿or de 
Santiago de C u b a el s e ñ o r Bravo , 
que lo fué de la provincia de P i n a r 
del "Río, y gobernador de M a t a n z a s 
el mor don R a m ó n Barr ios . 
E l s e ñ o r Morenas c o n t i n u a r á e n 
s u destino do gobernador de P i n a r 
del Hio. 
Madrid, 5 de enero. 
E a el Consejo de Minis tros cele-
brado hoy bajo la Pres idenc ia de 
S. M . l a R e i n a Regente, se ba acor-
dado los nombramientos de Gober-
nadores para la s provincias de la 
I s l a de C u b a . 
Se r e s e r v a n con gran misterio los 
nombres de los electos, diciendo 
qne para hacerse p ú b l i c o s , se espe-
r a que conteste s i acepta el cargo u-
no de los nombrados. 
U n i c a m e n t e pude averiguar los 
nombres que t r a s m i t í en m i tele-
g r a m a anterior. 
Nueva York, o de enero. 
Procedentes de la H a b a n a h a n en-
trado hoy en este puerto los vapores 
Méjico y Orixaba. 
París , 5 de enero. 
E l motivo del arresto de M r . B l a n 
din, nada tiene que ver con la posi-
c i é n que dicho s e ñ o r ocupa en el 
"Credit Lyonnais" . 
Se trata s implemente de servic ios 
que p r e s t ó en el asunto del C a n a l de 
P a n a m á cuando se e f e c t u ó la ú l t i -
m a e m i s i ó n de acciones; a c u s á n d o -
sele do soborno y de }a d i s t r i b u c i ó n 
do fondos á los p e r i ó d i c o s para que 
ensa l zasen dicha e m i s i ó n . 
Parts, 8 de diciembre. 
E l Gobierno h a dictado medidas 
extreordinarias para evitar que soa 
turbado el orden en la manifesta-
c i ó n que los social is tas se proponen 
efectuar el d ía I G del actual. 
L a B o l s a c e r r ó hoy en estremo de-
pr imida . 
NOTICIAS DE VALOEES. 
O R O 
D E L 
CUÑO ESPAÑOL. 
Abrií de 253i á 2531 por 
100 y cierra de 263i 
& 2531 per 100. 
PLATA f Abri<5.'ide95á95i. 
NACIONAL { Cerró, J de 94| á 95} 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarias do la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Espafiol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Perrocarri 
les Unidos do la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rriles de Caibarién... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de'Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfucgos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
CompañíadolPerrocarrildelOestc 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gat' Hispano-Amo-
ricana ConsoUOada............ 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Rotlnoría de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cioufuegos y Villaclara 
Red Telefónica dfe la Habana.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres... 
Ferrocarril de Gibara á Holguin; 
Acciones 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano á, 
Viñales.—Acciones 
Obligaciones 

















































91 i. 110 
enero de 1893. 
BE OFICIO. 
T E L E 0 HAMAS COMERCIALES. 
Stteva-lork, enero é, d las 
¡Se la tarde. 
(jv.'/.m fcüpafiioíiLs, íl irl5.70. 
Centenes, ¡i $1.80. 
ÜeseuentopAV'Olcon^vcia!, 00 diT.j do*5 fi 0 
port'U*uto. 
Cambios sóbíe Lóudresj «O div. (bamiueros), 
á ^i.SO. 
itlciü ¿obro i'isrÍR, (JO div. (Oaaijatros), á 5 
francos 18^. 
Momsobre Hftáibtd'go, 00 div (bamír.«ros)> 
Doitoa regfisijradoa ue i«s E^tttdOií-lInidoBj 4 
por •cíenlo, á 114, ^x-cüfión. 
Ccniiiftigas, u; 10, pol. M , íi 3 7il0. 
líegnlar íí buen refino, de 3 íl 3i. 
Azúcar de miel, do 2f ñ 2i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uominal. 
El mercado, firme. 
VENDIDOS; 150 sacos do azúcar. 
Hanteca (Wilcox), en tercerolas, ú, $11.05. 
Harina pateui aUunesota, $4.85. 
Londres, enero £, 
Amítar de remolacha, .114[4^. 
Azíícar cenlrífaga, pol. 90, á 10i. 
Idem recular refino, do 13 íi ISjO. 
Consolidados, íi 08 3[10, ex-interés. 
D oscucuto. Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
Caalro por ciento español, íí 62i, ex-intc-
rés, 
I'arts, enero 4. 
Eenta, 3 por 100, íl 95 ft'aneos 22icts., ex* 
intciés. 
(Queda prohibida ¡a reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al ar-
iku.'o ol de ¡a Ley dePropiedad Intelectual.J 
Coniadnría del Arsenal de la Hbaua. 
VENTA Y COMPRA DE BUEYES. 
Debiendo enajenarse doa bueyes de los del servicio 
de este Arsenal, inútiles para el trabajo, llamados 
"Bandolero" y "Esmeralda," en subasta verbal, y 
adquirirse otros dos en la misma forma, siendo el tipo 
para la venta el de treinta y cuatro pesos oro cada 
uno, y el de setenta y seis pesos cincuenta centavos 
oro para la compra, también de cada uno, se hace 
saber por el presente anuncio; en el entender que las 
subastas tendrá lugar en la Oficina de la Comandan-
cia de este Establecimiento, á. las doce del día catorce 
del presente mes; en la inteligencia, que los que de-
seen tomar parte en ellas habrán de depositar con an-
terloridad en la Contaduría del Depósito de este Ar-
senal, la cantidad de seis pesos ochenta centavos oro 
y s>ictido de advertir que el pago de la compra será 
por liVramiento contra la Tesorería General do Ha-
cienda. 
Arsenal de la Habana, 2 de Enero de 1893.—El 
Contador, Francisco de P. Alonso. 4-5 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
SECIiETARIA G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T S A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbro y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
E l sábado 7 del corriente mes de enero, á las 
ocho de su mañana, y con arreglo á lo dispuesto 
cu el Capítulo 3? de la Instrucción General del Ra-
mo, so liará el recusnto general y escrupuloso examen 
de las 18,000 bolas de los números y de las 308 de los 
premios do que so compone el sorteo ordinario nú-
mero 1,425. 
E l miércoles 11, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procedióndoso seguidamente al acto del sorteo. 
Durante los cuatro priincros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores & re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dioutos al sorteo ordinario número 1,426; en la inte-
ligencia do que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 5 do enero de 1803.—ElJefe del Nego-
ciado de Timbro y Loterías, Sebastián Acosla 
Quinlana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Cen-
l'.-il Je líacienda, Francisco Fontanals. 
COX-EGUO D E C O R R E D O R E S . 
Osxznbios. 
f 7 á 9 p.g D., oro 
ESPAÑA . . . . . . . < español, según pla-




EST A DOS-OXIDOS. 
l>ES<;üENTTO 
T I L 
30 $30j p.g P., oro 
español, ÍÍ 60 d[v. 
7 & 7i p.g P., oro i í S
' ( español, a 3 d[y 
I 
pañol, tK) div. 
MERCAN-i 
<t 9? '• m p.g P., oro 
( español, á 3 u v̂. 
Ü :Í 10 p.g P.. anaal. 
í?¡n operaciones. 
AZÍICAKES r U R G A Ü O S . 
Blanco, trener de Derosde y 
Riiiieaux, bajo á regular... 
Idem, Idem, idein, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idom. Idem, id., llórete. 
Cuguclio, inferior á regular, 
número 8 á !). (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 ú 14, idom 
Idem bueno, n? 15 á 16, id... 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem fiorettí, n. 19 á 20. i d — ) 
GEKTUtJFUOAS I>R G U A B A P O . 
Polarización 9G.—Sacos á0'812 de $ por II i Idlgs. 
Eocoyes: No baj'. 
AZÚCAR D K M I E L . 
Nominal. 
A Z U C A R M A S C A E A D O . 
Común á regular refino,—Nominal. 
S e ñ o r e a Corredores de semana . 
D E CAMBIOS.—D. Alvaro Florez-Estrada, au-
xiliar do Corredor. 
DE FRUTOS.—D. Juan A, Ramírez, auxiliar de 
Corredor, 
Es copia,—Habana, 5 de enero de 1S93.—El Sín-
dico Presidente in ter ino , José M'!- de Monlalván. 
Colegio do Corredores de Comercio de la 
Habana. 
No habiéndose efectuado, por falta concurrentes, 
la Jur.ia go.iioral convocada para el día do ayer, con 
el Un de elegir la Junta Sindical de la Corporación, 
el Sr. Presidente ha dispuesto se convoque nueva-
mente á los señores colegiales parala referida Junta 
general, que tendrá lugar el domingo 8 del corriente 
jhes, á las doce de su mañana, en este Colegio, sea 
cual fuere el número de asistentes. 
Habana, 2 de enero do 1893.—El Secretario-Conta-
dor, P. C¿. López, 
TIBIALES. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la 2Za6a?ia,—Comisión í iseal.—DON 
FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia, 
Por el presente y término de diez días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, en 
día j hora híbil de despaeno, la persona que hubiese 
encontrad» una cédula de inscripción expedida á favor 
de Simón Martínez Camaño, la entregue en esta Fis-
calía; en la inteligencia que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, el expresado documento quedará nulo 
y de ningún valor. 
Habana, 3 de enero de 1893.—El Fiscal, temando 
Lópe* Saúl. 3-6 
Crucero Infanta Isubtl.—Edicto.—DON VICENTE 
FREIRÉ DE MAGAKIÑO, alférez de'navio de la 
Armada, de la dotación de este buque, y Fiscal 
nombrado por el Sr, Mayor General del Aposta-
dero para instruir sumaria al marinero de segunda 
clase Eduardo Román de Incógnito, por el delito 
de segunda deserción y quebrantamiento de a-
rresto. 
Por el presente mi primer edicto cito, llamo y em-
plazo al referido marinero, para que en el término de 
treinta días, á contar desde la publicación del pre-
sente, se persone en esta Fiscalía á responder á los 
cargos que contra él le resultan; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, será juzgado en rebeldía. 
Abordo, Habana, tres de Enero de mil ochocientos 
noventa y tres,— Vicente Freiré. 3-0 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L , 
S E C C I O N C E N T R A L D E E A C I E N D A . 
Negociado de Timbro y Loterías, 
LOTERIA, 
AVISO A L PUBLICO. 
Desdo el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 18,000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,426, que so ha do celebrar á las 
siete do la mañana del día 21 del corriente [mes de 
enero, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor total 
en la forma siguiente: 
18.000 billetes á $25 oro cada uno... $ 450.000 
Cuarta parte para la Hacienda ,, 112.500 
Quedan para distribuir $ 337.500 
PREMIOS A REPARTIR, 
Premios. Pesos oro. 
1 de 
1 d é I I " . I Ü I Ü " ' " ^ I I ' ? ! " ! ! ^ " ' 
1 de 
5 do $ 1.000 
299 de „ 500 
1800 do ,, 25 reintegro para los 1,800 
números, cuya terminación sea 
igual á la que obtenga el premio 
mayor ¡ 
2 aproximaciones de $1,000 para el 
número anterior y posterior al 
premio mayor 
2 aproximaciones de $500 pora ol 











2112 premios ó sea el 11-73 p.g por... $ 337.500 
Precio de los billetes: E l entero $25 oro; el quin-
cuagésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 5 de enero de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, Sebaslián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno.—El Jefe do la Sección Cen-
tral de Hacienda, Francisco Fonlat\als. 
S E C K E T A K J A TTKIJ E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SUCCIÓN 2'}.—HACIENDA. 
Ex2)cdido.s los recibes de Puestos y Kioskos que 
ocupan ícnenos en la vía pública, en portales y pla-
zas, correspondientes al trimestre que vencerá en 
treinta de marzo próximo venidero, el Sr. Alcalde 
Municipal ha d epuesto se haga saber á los contribu-
yentes por dicho concepto, para que ocurran á satis-
facer sus adeudos en la Oficina de Recaudación del 
arbitrio, durante el plazo de diez días, á contar desde 
el día siete del corriente mes; y transcurridos que 
sean, se procederá «outra los morosos por la vía de 
apremio. 
Habana, 4 do enero de 1893.—El Secretario, Ayxts-
tin Guaxardo. 3-6 
S E C l l E T A K I A B E T . E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Estando expedidos los recibos de aceras, colocadas 
en las casas de las calles que se expresan á continua-
ción, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto 
que los contribuyentes respectivos, ocurran á la ofici-
na de Recaudación municipal, situada en los bajos de 
la Casa de Gobierno, por la calle de Mercaderes, á 
satisfacer sus adeudos por el concepto expresado, 
hasta el día 20 de enero próximo; advirtiéndoles que 
desde el día 21 del propio mes se procederá al cobro 
de diehys recibos por la vía ejecutiva de apremio, 
contra los que resulten morosot, con los recargos y 
reintegros que determina la Instrucción. 
Habana. 28 dé diciembre de 1802.—El Secretario, 
Afiuslin Ouaaardo. 
Hernaza, ambos lad'-.s, de Riela y Teniente-Rey. 
Teniente-Rey, arabos lados, de Bernaza á Merca-
deres. 
Mercaderes, de Teniente-Bey á Cuna. 
S in Ignacio, de Teniente-Rey á Riela. 
Riela, acera Sur, San Ignacio á Inquisidor. 
Cuna, ambos ludes, de Inquisidor á Oficios. 
Oficios, de Cuna hasta Amargura. 8-31 
íirden de lñ Piasa dol día,5 de enero. 
SERVICIO PARA EL 6. 
Jefe de día: El Comandante del 5? batalón do 
Ca/adores Voluntarios, D. Juan José Domínguez. 
Visita do Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: 5? batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 59 batallón Cazadores Volunk 
r'os. 
' Batería de la Reina: Artillería de Ejórciro. 
Cas illa ée¡ Príncipe: Regimiento infautciía Isalsel 
la Católica, 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar: E l 
2? de la Plaza, D. Mariano Domingo, 
Imaginaria en idem: E l 29 de la misma, D, Ramón 
Sánchez, 
E l Coronel Sargento Mayor, Féli» M CuMillo, 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la llábana.—Comisión Fiscal.—DON 
FERKANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. _ 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para que comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora de despacho, las personas que conocie-
ren al individuo que se tiró al agua del vapor Ameri-
ca en medio de la bahía en el vtajo de las diez menos 
diez la •mañana de hoy, de la Habana para Regla, con 
el fin de que conste en sumaria que instruyo con mo-
tivo de este suceso. 
Habana, 26 de diciembre de 1802.—El Fiscal 
Fernando Lópes Saiil, 3-3 
VAPOKE8 D E T R A V E S I A. 
SE ESPERAN. 
EnrV 7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
7 City oí Alexandría: Veracruz y escalas. 
8 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas, 
8 Saratoga: Nueva-York. 
8 Ciudad Condal: Veracruz y escalas, 
9 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
9 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Ciudad de Barcelona: Barcelona, 
11 Drizaba: Nueva-York. 
. . 11 Yumurí: Veracruz y escalas: 
. . 14 Reina María Cristina: Pto. Rico y escalas. 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
15 Séneca: Nueva York. 
. . 16 Serra: Liverpool y escalas. 
.. 19 Palentinn: Liverpool y escalas, 
23 Enrique: Liverpool y escalas. 
SALDRAN, 
Enr9 6 Panamá: Colón y escalas. 
7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
7 Montevideo: Yeracruz, 
7 City of Alexandría: Nueva-York, 
9 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
.. 10 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva-York. 
11 Orizaba: Veracruz y escalas. 
. . 12 Yuranrí: Nuova-Ycrk. 
., 14 Saratoga: Nueva-York. 
14 Pió IX: Cádiz y escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
., 21 Séneca: Nueva-York. 
VAPORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Em-9 I I Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
P U E R T O D E L A HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 5: 
De Saint Nazaire, Coruña y Santander, en 15 días, 
vapor francés Lafayette, cap. Hollcy Williams, 
trip. 154, ton». 1,281, con oarga general, á Bridat, 
Moul'ros y Comp, 
Nueva-York, en 5i días, vapor-correo esp, Pa-
namá, cap, 70, tons , con carga general, á 
M, Calvo y Comp, 
Nueva York en 5̂  dias vp, esp, Panamá, capitán 
Rivera, trip, 70, tons, 2035, con carga á M, Cal-
vo y 
—Santander y escalas en 16 días vap. esp. Monte-
video, cap, Izaguirro, trip. 132, tons. 1316, con 
carga á M. Calvo y C?. 
Movimiento de pastvjere*». 
ENTRARON. 
De SAINT NAZAIRE, SANTANDER y CO-
RUÑA, en el vapor francés Lafayette: 
Sres. D, A, Delomns—IT, Proffit—A, Chapelle— 
B, Bonatti—Cornellus Boneth—J, de Letamendi— 
Sra. de Treville—Sra. de Meslre—Mr. Trcville—N. 
Muffpt—Henry Roy—N, Ravenez—Mariano Con— 
Lorenza Marín—María González—José María Tejei-
ro—Antonia María Bermúdez—Fernando García-
José Araago—María Jesús Vicira—Vicente Bugueiro 
—Además, 100 jornaleros y labradores y 58 de trán-
sito. 
De NUEVA-YORK, en el vapor-correo español 
Panamá: 
Sres, D, Eduardo M, Castro—José B, Quintana— 
Gertrúdis Maciá—M, Salambó y sefiora—Félix To-
más—Manuel Garlos Buergo—Manuel Pérez—Ma-
nuel Feite—Manuel Fernández—Lisardo Rodríguez 
—Antonio García—Julián Suárcz—Paulina Otero— 
Julia Valdé»—Lorenzo García—Angeles Adad—Ga-
briel Aguilera—Consuelo Currado—Mario Díaz—Jo 
sofá lyuren—Asunción de Soto—Vicente Vidal— 
Manuela Novo Ñuño—Manuel González Novo—Juan 
Rodríguez—Frrancisco Naranjo—Miguel M, Alvarcz 
—Emilio Caeagne—Juan López, 
Do SANTANDER y escalas en el vapor español 
Montevideo: 
Sres, D, Ramón González—Casimiro Menéndez-
Manuel Gutiérrez—José Muñiz—Felisa Suárez—Au 
gel Sánchez—Victoriano Argudín—Casimiro Iglesias 
—Sabino Pérez—José González Rodríguez—Faus-
tino Martínez—José López González—José Fernán-
dez Diaz—Julián López—Juan Fernández Aguirre 
Robustiano Pérez—Ramón Arias—Rafael Rodríguez 
—Antonio Fernández Dial—Julio Aguado y 5 ds 
familia— Lorenzo Cruz— Domingo Garalloa—Teó 
tilo Qaramendi—Manuel Molina—Adolfo Astu 
dillo-—Castor González — José Suárez —Esto-
nislao Riva—Manuel Torres—Andrés del Río— 
Isabel Romero v 3 hijos—Cayetano Sarmiento—Ra-
món Ormesto—Erancisco Sánchez—Perfecto Riva-
José Rivas—Pedro Mardonez—Teodoro Guerra-
Juan M. del Campo—Miguel Zabalo y 2 de familia— 
Florentino Varona—Tom is Fernández—Benigno Al 
varez—Sabino Angulo—Francisco Gras—Perfecto 
Martínez—Antonio Borita y 3 de familia—Manuel 
Oseiro—Ramón López, señora é hijo—Serafina Val-
dés y hermano—Purificación Fernández—Tere 
Freiré-Rafael Novua-José Fernández Castro-
Francisco Meuéodcz—Agustín Perura—Jesús Ga-
Uozo—Eduardo Franco—Manuel Rodríguez Alonso 
—Manuel Diaz—Andrés Rodríguez—Ramón Crespo 
—José Recarey—Manuel Villar—Manuel y María 
Cerulo—José Quetglas—Serapio Carreras—Luciano 
Casal—Carlos Amstrona y Sra—Lorenzo Mayol— 
Francisco Olivsr—líafael Alvarcz—Ramón García-
José Garcí.(—Cayetano García—Julio Martínez-
Cándido Cuervo—Pedro E. Landeras—Manuel del 
Castillo—Isidoro Puente—Adolfo Sánóhez—Satur-
nino Herrero é hijos—Rafael Prado—Amparo Dies-
tro—Julián Beraual—Ramona Mugoya—Bernabé 
González—Valentín Bolado—Narciso Cerra—José 
Burén Diaz—Además, 412 jornaleros—381 individuos 
de tropa—10 marineros de la Armada—15 marineros 
mercantes—120 de tránsito—2 padres Jesnitas. 
Batracias de cabotaje. 
Día 5 
De Nuevitas, vapor Mo.ttera, cap, Viñolas; con 350 
reses y efectos, 
Cuba, vapor Manuela, cap, Ventura; con 180 ro-
ses y efectos, 
Arroyos, gta. Dos Hermanas, pal. Ruiz: con 800 
sacos carbóu, 
San Cayetano, gta, Carmita, pat. Villalonga: con 
300 veras maderas. 
Bahía Honda, gta. Crisáii la, pat. Pellicer: con 
289 sacos azticur y 40 bocoyes miel. 
Despachados de cabotaje. 
Día 5 
Pa.ta Playas de San Juan, gta. Tiiuidad, pat. Santa-
na: con efectos. 
Carahatas, gta. Tres Hermanas, pat. Fead: con 
efectos. 
Punta Larga, gta. Joven Blanca, pat. Suárez: 
con efectos. 
Morrillo, gta. Feliz, pat. Gonzólcz: con efectos. 
B u q u e s con registro abierto. 
Para Progreso y Veracruz, vap. amer. Yubatán, ca-
pitán Allén, Hidalgo y Ooinp. 
Colóií v e- calas, vapor-correo esp. Panamá, ca-
pitán Rivera, M. Calvo y Comp. 
Nneya-York, vap, ainer. Drizaba, cap. Me In-
tosh. por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Lafayette, cap. Hellez, 
por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Havre y Hamburgo, vapor alemán Ascunia, ca-
pitán FroMisoh; por Martín, Falk y Comp. 
Nueva-York, vap. amer. Séneca, cap. Stevens, 
por Hidalgo y Comp. 
B u q u e s que se han despachado. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Wbitny, 
cap. Staples, por Galbán, Rio y Comp.: con 100 
tordos tabaco; 162,000 tabacos torcidos, 200 caje-
tillas cigarros y efectos. 
Koñg Frode; con 401 tercios tabaco; 4,000 cajeti-
llas cigarros. 
Coruña, Santander, (vía Gibara y Puerto-Rico) 
vap. esp. San Francisco, cap. Bayona, por M. 
Calvo y Comp.: con carga de tránsito. 
Nueva-Orleans, vapor inglés Kafiir Prince, crpi-
tán Campbell, por Hidalgo y Comp.: en lastre. 
Veracruz, vapor alemán Colania. cap. Pctersen, 
por Martín, Falk y Comp.: de tránsito. 
Sagua, berg. amor. Au Sable, cap. Loriug, por 
L , V. Placé; en lastre. 
B u q u e s que h a n abierto registro 
ayer. 
Para Veracruz. vapor correo esp. Montevideo, capi-
tán Izajíuiire, por M. Calvo y Co. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vapor correo 
esp. Buenos Aires, cap. Morct, por M. Calvo y 
Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y lino. 










Bxtracto de la carga de b u q u e » 
despachados. 






L O N J A D E V I Y E E E S . 
Ventas efectuadas el dia 5 de enero. 
50 cajas \ latas pimientos 18 rs. dna. 
25 id. i id. id 22 rs. dna, 
300 id, bacalao Escocia $8 caja. 
1500 id, fideos Cuba-Cataluña $4 las 4 c. 
100 sacos arroz canillas viejo 11A rs. a,i, 
100 tabales baaalao Halifax SjUii qtl. 
100 sacos garbanzos morunos 8i rs. ar, 
300 cajas sidra Guerrillero Cubano.. 29 rs, cuja, 
400 id, id, Cruz Blanca 29 rs, caja, 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 5 do enero 
el vapor francés 
A Y F f l 
C A P I T A N N O U V E L L O N , 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muv reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades Importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comp,, Amargura número 5. 
14830 alO-26 d10-27 
M - Y O R K & CÜBA, 
MIL S T M 8HIP C O M I 
S A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compallía 
saidrfia como signe: 
De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á la» 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
¿ l a u n a de l a tarde. 
SARATOGA Enero 4 
DRIZABA .- 7 
SENECA H • 
CITY OF ALEXANDRIA 14 




De la S a b a n a para N u e v a Y o r k los 
jueves y loa s á b a d o s ^ .AS 
8 de l a noche. 
CITY OF WASHINGTON Entro 5 
C I T Y OF A L E X A N D R I A . , 7 
YÜMURI 12 
SARATOGA . . 14 
YUCATAN 19 
SENECA 21 
O RIZABA 26 
ClTlf OF WASHINGTON 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viiy'es, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También so llevan á bordo excelentes cocineroa e£-
paíioles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremcn, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimieníos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General do Correos, 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta l í n e a directamente á 
Liverpool , Londres , Southamton, 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l ínea s Cunard , W h i t e sátar y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para v iajes redondos y combinados 
con la s l í n e a s de Saint Naisaire y la 
E labaná y New-'STork y el Havxe. 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y Cienfue-
gos, con escala en N a s s a u y ¡San-
tiago de Ctiba ida y vuelta. 
KS^Los hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán CALLAWAY. 
Salón en la forma siguiente: 







De Santiago de Cuba . 
CIENFUEGOS Enero 
SANTIAGO 
|2í,"Pa3ítje per ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
Do más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
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De N u e v a Y o r k á la Habana . 
4̂0—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1« $.15—2? $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro cspaSol. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
Los vapores americanos Cita of Washignton y 
C'í/i/ofylZcjfind.-íft saldrán para Nueva-York á las 
ocho de la noche del jueves 5 y sábado 7 de cuero, 
respectivamente, por estar (lemorado en México este 
último.—Hidalgo y Oomp. 5-3 
. Yapores-correoí? Alemanes 
de la CompafUa 
S Á - A I E E I O A M . 
Para el HAVRE y HAMBURGO. con (sscalas 
eventuales en H A I T i , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el día 29 de diciembre el nue-
vo v»'.>or-corre<¡ alemán 
3 O . A . I S T I . A . , 
c a p i t á n Schroetter. 
Adnuíe carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por 
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—i^a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor. ';efá trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Ravre, á oonvemor.cia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos da prime-
ra cámara para St. Thoraas, líaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, eobre loa que Impondrán los 
CDnslgnatarios. 
PARA VERACRUZ Y TAMPICO. 
Saldrá, para dichos puertos sobre el dia 30 de di-
ciembre el vapor-corroo alemán 
C O L Ó .isr x 
c a p i t á n L . Feterson . 
Admite carga á flote y pasajeros de proa, y anos 
cuanto» pasajeros de IV cámara. 
precios de pasaje. 
E n l * cámara. E n proa. 
PAKA VÍJKACEDZ $ 25 oro. $12 oro. 
TAMPICO $35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Los vapores do esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y tambiúu para cualquier otro 
panto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54, Apartado de Correos 847. 
MARTIN. F A L K Y CP. 
q «. i m W-Nov 
Í J M áe Vapores TrasalMcos 
Pinillos, SaenzyCp. 
El acreditado y rápido vapor español 
C A P I T A N S U . I X O R C A . 
Saldrá de este puerto sobre el 14 de ene-
ro á ]as 5 de la tarde para 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
Y G E N O V A . 
Admite pasajeros y un resto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Do más pormenores informarán sus con-
signatarios, Loychate, Saenz y Compañía, 
Oficios número 19 
C 29 10-4 
F L A N T STEAM S H I P L I N E 
A New-Y'ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MABCOTTE Y OLIVITm 
Uno de er.tos vaporea saldrá de este puerto todot los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfla y Baltimo-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
doD-ünidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once ab la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J , P, Hashagnn, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.WFitzgerald, Seperiutendento,—Puerto Tampa 
C 15 156-1 E 
TAPOBES-COMOS 
D E L A 
añía ' 
ANTES D E 
áMTomo i m i Y COMF. 
E l vapor-correo 
MOBTTEVIDISO 
c a p i t á n Izaguirre . 
Saldrá para Veracruz, el 7 de enero á las 2 de la 
tarde, llevando la correspondencia pública y de ofi-
cio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Rocibe carga á bordo hasta el dia 5. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
W Calvo y Compañía, Oficios número 28. 
I 10 312-1E 
331 vapor-cerreo 
BUENOS AIRES, 
CAPITAN M O R U T . 
Saldrá para Pío. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 do la tardo, llevando la corresponden-
cia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona y Genova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes da correrlas, sin cuyo requisito aerun nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 7. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Gompafiía, Oficios número 28, 
LIHEA B E Y E W - Y O E E . 
en c o m b i n a c i ó n con los v ia jes á 
Suropa, V e r a c r u s y Centro 
A m é r i c a . 
Se h a r á n tres mensuales , sal ien-
do los vapores de este pxaerto los 
d í a s iOs 2 0 y SO, y del de Ne^r-Tork 
los dias l O , 2 0 y 3 0 de cada mes, 
231 vapor-correo 
C . C O N D A L 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Nuova-York el 10 de enero, á las 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, & los que ofrece ol buen 
trato que esta antigua Conipafiía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas 
También recibo carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amatcrdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibo on la Administra 
ción do Correos, 
NOTA,—Eata Compañía tiene abierta una póliza 
flotauts, aaí para esta línea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en EUÍ vapores. 
110 312-1 E 
LIMA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,- -Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las do-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos loa efecto? 
que so embarquen en sus vapores, 
M. Calvo y Comp,, Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el 2 
.. Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
Ponco 8 
May agüe? . . . . . . . . » 
A Nuevitas el 2 
.. Gibara 
Santiago de Cuba. 
Ponce 
Mayagüez 
. , Puer to -Rico . . . . . 10 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Regla. 
S ü SITUACIÓN E N L A T A R D E DEL SÁDADO 31 D E D I C I E M B R E D E 1892. 
Empresa de Vapores de Menéndez 
y Comp., de Cienfuegos. 
A V I S O . 
Con motivo de ser dia festivo el viernes 6 del co-
rriente, el vapor JOSEPITA demora su salida do 
Batabanó para Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Cuba, 
Hasta el domingo 8 del corriente por la 
noche. 
Recibe carga en el Almacén de Villanueva el jue-
ves 5 y sábado 7, 
Los señores pasajeros deberán tomar el tren que 
sale de la Estación de Regla á las 3 y "10 de la tarde 
del citado domingo.—Se despacha San Ignacio nú-
mero 82, 157 id-S 2a-5 
K B T O E H O . 
SALIDA. 1 L L E G A D A . 
V A P O R E S P A Ñ O L 
A . D E L C O L L A D O "2" C O M P . 
( S O C I E D A D E N COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA ^ BAHÍA-HONDA, 
KÍO B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y MA.LAS-AOUA8 
Y T I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez do la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde; y a Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los 
martes, saliendo á las tres de la tarde para la Habana, 
Recibe carga loa viernea y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
ÍConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN ) E L COLLADO, y en la llábana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficios na. 1 y 3 
C 1381 lS6-2Air 
CORREOS DH LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
V A P O R 
A Mayagüez el 
.. Ponce 
.. Puerto-Príncipe,.. 19 
. . Santiago de Cuba., 20 
.. Gibara 21 
.. Nuevita.» 22 
Habana 24 
De Puerto-Rico el,... 15 
Mayagüez 16 
Poñce 17 
. . Puerto-Príncipe.. 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
K T O T A 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico loa días 
13 de cada mes, la carga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale do Barcelona ol día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la oarga y pasajeros quo conduz-
ca procedente de los puertoa del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cáiliz y líarccloua. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero paaajeros sólo 
pnraios íiltitnos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
L I M A DE LA HABAKA A C O L O i 
E a combinación con loa vaporea de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
lií . VAPOR CORREO 
C A P I T A N R I V E R A . 
Saldrá el día 0 de enero, á las cinco de la tardo, 
con dirección á los puertos que á continuación se 
espresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe ademús, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga so reciba el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no reaponde del retraso ó extravío 
que aufran loa bultoa de carga, que no lleven oatam-
padoa con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mia-
mos. 
SALIDAS, 
De la Habana ol día.-
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
•„ Puerto Cabello 
. . Santa Marta 





M. Calvo y Comp, 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 9 
, La Guaira 12 
. Puerto Cabello.... 13 
, Santa Marta 16 
Sabanilla 16 
, Cartagena 17 
, Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago de Cuba.. 26 
Habana 29 
;i0 312-1E 
C A P I T A N P . V E N T U R A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 10 de ene-
ro á laa 5 de la tarde, para los de 
N U E V I T A S , 
GIBARA, 
B A R A C O A , 
CUBA, 
P O R T A U P R I N C E , I I A Í T I . 
C A B O H A I T I A N O . I ÍAITI , 
P U E R T O P L A T A , 
P O N C E , 
M A Y A G Ü E Z . 
A G I J A 1 H U . A Y 
P U E R T O R I C O . 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Srea. Gallego, Meaa y Cp. 
Port-au-Princc: Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Puerto-Plata: Srea. José Ginebra y Cp. 
Ponce: Srea. Fritze, Lundl y Cp. 
Mayagüez: Sres. Scbulze y Cp. 
Agüadilla: Srea. Valle, Koppiseh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D. Ludwig Duplace. 
Cabo-llailiano: Sres. J . I. Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro núme-
ro 26, plaza do LUÍ, I 9 312-1 E 
9) VAPOR "HORTERA 
C A P I T A N J . VIÑOLAS * 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
este puerto y el de Gibara, con escala 
al retorno en Nuevitas. 
Sali das de la Habana los días 6,16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara loa dias 8,18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga de ví-
verea, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de loa Srea Vicente Rodrijniez y Cp. 
Loa fletes de ida igualea á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 9 312-1E 
Teniendo que entrar este vapor en dique suspende 
la salida del viernes 6, y volverá á tomar au turno el 
viernes 13 del corriente.—Sobrinos do Herrera. 
8-5 
CAPITAN GARCIA, 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los vieruea, do ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Sagua: Srea. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
A V I S O . 
So despachan conocimientos dilectos para la Chlu-
chilia, cobrando 28 centavos por el caballo do carga, 
además del flete del vapor, 
NOTA,—Se recomienda & loa señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para ol tras-
porte do ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 9 312-1 E 
ACTIVO. 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español. 
CARTEEA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías. 
COENTAS VAKIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales. 
Cambio 
P l l O P I E D A D E S : 
Procedentes de la fusión 
ADQUISICIONES Y OBRAS NUEVAS: 
Material rodante 
Adquisiciones 
Ramal de Regla w 
Ganado 
Obras en construcción. 
Adquisicionea en 1892. 
UTILES: 
Matorialea y utensilios. 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizablea do 
1894 á1930 
Obras á particulares 
Intereses de empréstitoa....... 
Productos repartidos de 1892 
Depósito de valores (nominal) 
Central "Favorito" 
í Generales. 









































$ 22.973.227 95l$ 260.161 OS 
PASIVO. 
Capiíal 
Fondo de reserva 




Empréstito Inglés: nueva emisión 
Id. Id. por convertir núm. 3... 
Plazos de materiales 
Cambio 
Recaudación de ferrocarriles (de diciembre). 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras empresas 
Cuenta corriente de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con el Ayuntamiento 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles 
Idem de los almacenes • - • • 
Idem generales del Banco 
OBLIGACIONES Á. LA VISTA; 
Cuentas corrientea $ 3.879.600 
Dividendoa: 
En efectivo 




























Sacoa de azúcar recibidos deado 19 de enero. 
Saldo de 31 de diciembre de 1891 
Total 
Sacos entregados 
EXISTENCIA á liquidar almacenaje 






Habana, diciembre 31 do 1892.—El Contador General, Pedro A. Scoil —Vto. Bno. E l Presidente, P a -
món Argüelles, C O I 4-6 
capitán ANSOATEGUI. 
P a r a Sagua y C a i b a r i é n , 
SAIADA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis do la 
tardo, del muelle de Luz, y llegará á SAG ÜA loa juê  
vea y á CAIBARIEN los viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá do CAIBARIEN_ tocando ou Sagua, para 
la HAUANA, los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes e a ore. 
A SAGUA, 
Víveres y ferretería $ 0-4O 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0̂ 19 
Mercancías idem idem.., 0-65 
{5rpNOTA.—Estando en combinación con el feno-
carril de Chinchilla, so despachan c.onoc!mi»i>tos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1 
C 42 l - E 
B C I D ^ L a O Y C O M P . 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-York 
Filadelphia", New-Orleana, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
cias. C 12 156-1 E 
EL 
C O M P ^ ^ T I A 
del ferrocarril de vía estrecha de 
San Cayetano ÍÍ Vinales. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente hago saber á los tene-
dores de bonos, reaidentea en esta Isla, del empréstito 
con garantía hipotecaria de las propiedades de la Em-
presa, que desde el día de mañana qneda abierto el 
Sago, en las oficinas de la Compañía, O'Reilly n'.' 5, c una á cuatro de la tarde, del cupón correspondien-
te al trimestre de intereses vencido ayer. 
Habana, enero IV de 1893.—El Secretario, Carlos 
Fonst y Stcrling. Cn 16 10-3 
S S Q X T I N A A A M A K G U T R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i t an cartas de créd i to y giran 
letras á corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dleppe. Tolouaa, Voiíeoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mosiua, í i . así como sobro todas laf 
oapitalea y pnobloa de 
% I B J L A S C A N A R I A S . 
B A N Q U E R O S . 
;PO9 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAOOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N CARTAS DE CREDITO. 
y giran letras á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORL15AN8, V E KA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN D E PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, B E R L I N , VIENA, AMSTER-
S S P A N A E ISLAÍS C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES PUBLI-
COS. C 1285 15rv2A 
8, ( T B E i L L X 8. 
KSQUINA A MESCADEBGS. 
MACEN PAGOS POIi E L CAELÍ 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
loans, Milán, Turín, Roma, Vececia, Florencia, Ní-
polesj Lisboa, Oporto, Gibraltar, líremen, Hanibur 
go, París, Havre, Nautcs, Burdeos, Marsella, Lille 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan do Puerto-Rico, &. 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma Ctí 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Bemedioa, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
S vacti-Spíritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
M inzanillo. Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitaa. etc. C 11 156-1 E 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L . E 
GrIEAN L E T S A S 
A CORTA ¥ LARGA YÍSTA, 
sobre Londres, Parla, Berlín, Nueva-York ^ demás 
?lazas importantea do Francia, Alemania y Estados-Jniiloa, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
C 619 312-1 Abl 
GIRO DE LETRAS 
CUBA NUM. 43, 
B N T R B O B I S P O IT O B R A P I A 
q U 158-1B 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA E N E L AKO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada cn la calle de Jústis, entre las de liaratilh 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
— E l sábado 7 del corriente mes á las nueve ile la 
mañana, se rematarán en e l m u e l l e Nacional (fíente 
al reloj) con la i n t e v A e n c i ó u del Sr. Agento del Se-
guro l'doyd Andaluz, 82 sacos frijoles negros, en el 
estado en que se hallen procedente de la descarga del 
vapor español "San Francisco." 
Habana, enero 4 de 1893.—Sierra y Gómez. 
165 3-5 
— E l lunes 9 de 12 á 1, se rematarán con interven 
ción del Sr. Agente del Seguro Marítimo Alemán, 300 
frazada" de algodón de 110 por 195 centímetros, 200 
de 155 por 210 y 100 de 105 por 225, todas cn el e: ta-
do en que se hallen. 
Habana, 5 de enero de 1893.—Sierra v Gómez. 
217 3:6 
— E l martes 10 del corriente á las 12 del dia se re 
matarán con la intervención del Sr, Agente del Se 
guro Lloyd Inglés 182 piezas cetré Excelaior de algo 
'!ón,n, 105, de 35 metros por 80 á 81 centímetros. 
Habana, enero 5 de 1893,—Sierra y Gómez, 
21S <t-6 
SOCIEDAD ANONIMA 
E L L I C E O D E L A H A B A N A . 
En virtud de acuerdo de la Directiva ae convoca £ 
la Juanta General de accionistas para la sesión ordi-
naria que debe cclebraroc en el teatro de Tacón el 
domingo 22 del actual, á las doce del día, en cuyo ac-
to se leerá la Memoria anual respectiva; se renovará 
la mitad de la Junta Directiva; se elegirá la corres-
pondiente Comisión glosadora de cuentas; se tratará 
le la revisión ó ratilicación del acuerdo tomado en la 
lunta General extraordinaria de 12 de junio del año 
róximo pasado; y, por último, se resolverá lo que 
prooeda respecto á los demás asuntos que quiera tra-
tar la Junta general con arreglo á sus atribuciones. 
Lo que participo por este medio, á los Sres, accio-
nistas, para su conocimiento y fines consiguientes. 
Habana, 3 de enero de 1893,—José jlf aria del Rio. 
Secretario Contador- 81 15-4 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Villaclara. 
SECRETARÍA. 
Practicado en el día de hoy el sorteo do cuatro o-
bligaciones hipotecarias correspoadiontes al emprér-
tito de 500 mil pesos y el de dos obligaciones hipote-
carias del de 200 mil que han de amortizarse en pri-
mero de febrero próximo, resultaron designadas ñor 
la suerte las marcadas con los números 74, 301, 442 v 
•150 del primer empréstito y cen los números 57 y 132 
del segundo. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
inlererados. 
Habana, diciembre 31 de 1892.—El Secretario, 
Antonio S. de Bustamanie,, C—19 4-8 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
de Sagua la Grande. 
SECUr.TAl l f .V, 
Desde el dia 2 del mes entrante pueden los señores 
accionistas ocurrir á la Contaduría de la Empresa, 
Baratillo número 5, por la Memoria correspondiente 
al último año social. 
Habana, 29 de diciembre do 1892.—Hcniíjnn del 
Monte. C2253 la-3l 7d-l 
Delegación en la Isla de Cuba. 
Venciendo el primero do enero próximo el cupón 
número 20, de los Billetes lUpotecarios de Cuba, e-
misión do 1886, ae procederá a\ pago de éV desde di-
c h o dia. 
E l pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los Billetes amortizados en el sorteo número 26 y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados sus 
valores aconipariados de doble factura talonaria, que 
se facilitará gratis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 do la maña-
na desde el dia 19 al 19 de enero y transcurrido este 
plazo, á las mismas horas délo» lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de loa sába-
dos y dias de salida de correo oficial para la Penín-
sula. 
Habana, diciembre 31 de 1892,—Los Delegado?, 
MI Calvo y Cp,, Oficios, 28, 
C 2230 10-31 
mmmi i EIFIME 
MEECAKTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenos de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA,) 
Por la Alcaldía Municipal, en oficio de eata fecha, 
ae dan instrucciones á este Banco sobre la conve-
niencia de ajustar el pago por cupones y amortización 
de laminas eorreapondieutea al sorteo número 14, á la 
siguiente proporción: el 5 por 100 en cobre, el 10 por 
100 en plata y el resto cu oro. 
Y conforme esta Sociedad, se rectifica en eso ex-
tremo el anuncio publicado en 31 de Diciembre úl-
timo. 
Habana, 4 de Enero de 1893.—El Director, J". M, 
deArrarte. C 03 4-6 
SECRETARÍA. 
El domingo 8 del mes de enero-próximo, á la una 
de la tarde, se reunirá la JunU general con objeto 
de hacer la enjrega do la Directiva con arreglo á lo 
que preceptúa el Rcglamcito de este Circulo. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente se 
publica para conocimienio de los señores socios, á 
quienes ss recouiicuda la puntual asistencia, debiendo 
advertir que con sujeción al citado Reglamento, so-
lamente pueden tomar paite en la votación los seño-
res socios de numeró que lleven tres meses pertene-
ciendo ála Soeiedail. 
HabflMá', 29 de diciembre de 1892.—El Socretario, 
José/PoUsmo. <:222l 11-28D 
ÍOftO 
Banco Español do la Isla do Cuba. 
Se convoca á los señores accionistas del Banco Es 
pañol de la Isla de Cuba y á los señores apoderados 
de loa miamos, para una reunión que debe efectuarse 
el viernea 6 del corriente, á la una de la farde, en loa 
salones de la Sociedad "Aires d'a miña Terra,'' con 
objeto de acordar lo más conveniente á sus intereses, 
en vista de la gravedad de laa circunatanciaa á que ha 
dado lugar el acuerdo de la mayoría del Coaaejo res-
pecto al dividendo del último semestre. 
Habana, 4 de enero de 1893.— Varios aecionistos 
175 2d-5 la-5 
Z E J X - . I Z a Z S 
Compañía de Seguros Mütuos contra 
incendio. 
E l Consejo de Administración de esta Compañía, 
en sesión extraordinaria efectuada el día 12 del pró-
ximo pasado Diciembre, usando de la facultad quo le 
concede el artículo 40 de los Estatutos, nombró Pre-
sidente al vocal propietario Sr. D Florentino Fer-
nández de Garay. 
Lo que se pono en conocimiento de los señores aso-
ciados á los fines oportunos, así como que los recibos 
de las cuotas de seguros existentes en el día de ayer 
están suscritas por el referido Sr. Fernández de Ga-
ray, como Director de turno que es de este mes. 
Habana, 2 de Enero de 1893,—El Secretario-Con-
tador, Pablo González, 
C85 4-4 
Regimiento de Infantería Isabel la 
Católica, número 75. 
ler, BATALLON. 
Debiendo celebrarse el dia 15 del actual cn Agua-
cate, pública subasta para la venta de dos caballos 
que han resultado inútiles en la guerrilla montada 
afecta á esto batallón, así como para la adquisición 
por igual medio de otros dos caballos que sustituyan 
á los que se venden, so publica el prescute anuncio 
para que llegue á conocimiento de todos los que de-
seen tomar parteen las subastas de compra y venta, 
cuyas personas presentarán al Sr. Presidente sus pro-
posiciones, en la inteligencia de que los caballos han 
de tener cuando menos seis y media cuartas de alzada 
y de 4 á 7 años de edad, así como laa condiciones pre-
cisas para el servicio á que deban dedicarse y que sti 
precio máximo será el de 102 pesos oro por oada ca-
ballo, siendo de cuenta de los subastadores el impor-
te de esto anuncio y los derechos que devengue la 
Hacienda.—Habana, 5 de enero de 189.3.—El Co-
mandante Capitán Comisionado, licnirmo Cabrero. 
148 " 4-5 
AVISO A LOS MOROSOS 
(isociacidn del gremio do talleres 
de lavado. 
Habiendo llegado á este gremio inmensas quejas 
de los agremiadoa, referente a que muchoa de ana 
marchantes, valiéndose de mil argucias dejan de abo-
narles sua trabajos, en viata de ello el gremio tiene 
acordado con la anuencia de todos aua agremiadoa, ae 
ha^a una colección de dichoa marchantea, cuya colec-
ciou existirá en cada uno de los tallerea, poniéndolá 
á la disposición do todoa los industriales ajenos á este 
giro que deseen salvarse de algún porrazo.— Habana, 
5 da diciembre de 1892,—Por la Directiva,—El Se-
cretario, S'ntuj-nhw Morante. 
U m 26-7 Db 
VIERNES « DE ENERO DE 1893, 
l 
Con siuno gusto insertamos al pie ele 
estas 1 jueas la notable y razonada Ex-
posición que, con Techa 30 del próximo 
pasado mes de diciembre, l ia elevado al 
Exemoi Sr. Gobernador General la Cá-
mara de Comercio de Santiago de Cu-
ba, en solicitud do que se suprima el 
arbitrio con que el Ayuntamiento de la 
Habana grava la in t roducción en esta 
ciudad de las maderas procedentes de 
diversas provincias de la isla. 
Consecuente el DIARIO DE LA MAHI-
NA con los deberes que le impone su 
carác ter de periódico consagrado íi la 
defensa de los intereses generales del 
p a í s , en todas sus manilestaciones 
agrícolas, industriales y mercantiles, a-
coge siempre con sat isfacción leg í t ima 
en sus columnas aquellas niauiTes-
taciones razonadas que responden 
l a just icia y íi la conveniencia de am-
parar toda idea y toda p re t ens ión que 
redunden en beneficio del progreso y do 
l a riqueza públ ica . 
Los fiiudamentos en que sól idamente 
se asienta la Exposmión que traiiscri 
íbimos puedan ser calilicados, sin exa 
geraeiones, de pot ís imos, por lo .cual 
3ios creemos dispensados de desenvol-
verlos en todos sus alcances, si bien a 
poyamos las razones que en dicho do 
cimiento se alegan, con tanto mayoi 
mot ivo cuanto que, según se indica en 
e l mismo, en el Consejo de. iVd 
mis t r ac ión y en importante centro del 
Mimster io de Ul t ramar se emitieron 
d i c t á m e n e s contrarios á la imposición 
del arbi t r io de que se trata. 
Como la v i g i l a n t e y e í i c a z d e f e n s a d c l n s 
industrias del pa í s , sobre todo cuando 
se ven amenazadas por la compelencia 
del ext ra n ¡ero, cae de lleno en la de-
fensa de los grandes intereses del país 
y , por ende, debe ser poderosa me nb1 
mantenida por las corporaciones que, 
entre nosotros, consagran sus empeños 
al amparo do los enunciados inlereses, 
entendemos que ser ía por extremo con-
veniente y jus to que la Cámara de ('o-
mercio d é l a Habana, previo examen 
d é l a s reclamaciones de la de .Sanliago 
de Cuba, apoyara ta Exposic ión , máxi-
me cuando la Corporac ión que se dirígé 
á la Primera Auto r idad de la isla, há 
invocado el apoyo de aquella. 
l i é a q u í el texto de la Expos ic ión : 
"Excmo. Sr.: 
L a C á m a r a do Comercio de Santiago 
de Cuba que tiene á su cargo la defen-
sa de los intereses mercantiles de es-
t a Isla, y m á s especialmente, de los 
que se relacionan con esta Provincia 
Oriental, se ve en la necesidad de acu-
dir á V , E . para reclamar, con el ma-
yor resxíeto, contra un arbitrio que 
desde hace largo tiempo viene exigien-
do el Excmo. Ayuntamiento de la Ha-
b á n á y que es causa de que los dedica-' 
dos aquí á la industria de aserrar ma-
deras sufran considerables perjuicios, 
sobre todo hoy que por r azón del Con-
venio Comercial con los Estados Un i -
dos, se ve favorecido el extranjero con 
exenciones y privilegios que ahogan 
arruinan la p roducc ión del pa ís . 
Las circunstancias en extremo dii'ici 
que atravesaba la l íxcma. Corporación 
citada indujóronla á proponer entre o 
tros innumerables impuestos para cu 
b r i r las atenciones miinicipales, la crea 
ció de un arbitrio sobre el consumo (U 
leña y maderas á cuya concesión se e 
pusieron el Excmo. Consejo de Admi 
nist ración, la Sección de 11 adeuda y h 
Subsecre ta r í a del Ministerio de Ul t r a 
mar, fundando la negativa en que se 
mejante exacción era contraria, á la v i 
da y pz'ogreso de la Industria; no obs-
tante lo cual, conformándose el Gobier-
no con el parecer del Consejo de Estado, 
á c u y o informe se sometió el expediente, 
se sirvió autorizar su establecimiento 
por l l ea l Orden do 15 de junio de 1883. 
publicada en la Qaceta de 21 de no 
viembre del propio año. 
Desde entonces ha venido cobrándo-
se el referido arbitrio á todas las made-
ras que se introdujeran en la plaza dt 
la Habana, fuese cual fuese su proce-
dencia y mientras la ley fuó igual para 
todos y las maderas del pa ís no se vio 
ron postergadas á las del exterior no 
hubo motivo de reparos n i de roe lama 
ciones por parte de estos íabr icantes , 
por más que, como informaron muy a-
certadamente los altos Centros que in-
tervinieron en el expediente, esa con-
tr ibución venía, á cortar el vuelo á 
nuestras industrias y á entorpecer por 
tanto el crecimiento de la riqueza pú-
blica; pero ahora que las oircunstancías 
han cambiado y que las íhfnquicias 
concedidas á los productos norteameri-
canos colocan al nacional en condicio-
nes desventajosas que impiden toda ra-
cional competencia en el propio merca-
do, justo es fijar la a tención sobre el 
•garticvúax y evitar que se perjudiquen 
respctvvVAea UXIOTCSCS evoados á la som-
bra de la legalidad persuitcnto. i 
Cobra el Excmo. Ayuntamiento á las \ ^ 
tablas y tablones del pa í s dos pesos 
¡por cada mi l pies superficiales y á las 
tablillas de cedro destinadas á envases 
. d e tabacos torcidos, treinta centavos por 
l>>aciuete, cada uno de los cuales se ven 
de á "ÍSuesos oO centavos, de modo (pie 
el Munic ip io percibe más de un 8 p § 
sobre el valor de la venta y que un 15 
por 100 sobre el valor ííel costo; mien 
tras esto sucede con las maderas del 
p a í s las de los Estados Unidos en tron-
cos, vigas, tablas, hojas, aún que 
e s t é n cortadas, cepilladas y ranuradas 
ó estriadas, según el número 10 de la 
tabla A . del Tratado, entran libres de 
derechos de todas clases, ya sean del 
Estado ó Provinciales. ¿No es, pues, 
contrario al buen sentido y á los prin-
cipios de la equidad y de la ciencia que 
las del pa ís al entraren la Habana ten-
gan que sufrir tan considerable re-
cargo? 
Antiguamente podía soportarse el 
arbitrio de qnê se t ra ía , porque había 
gran demanda de tablilla y el precio 
permi t ía su pago, pero en v i r t u d de las 
dificultades creadas á la expor tac ión 
del tabaco elaborado, tanto por la ley 
Mac Kin ley como por las reformas a-
rancelarias de algunas repúbl icas de 
Sur Amér ica , se ha restringido en gran 
parte en esta Isla la industria del tor-
cido, y consiguientemente la de la fa-
bricación de tablilla, para envases, cu-
ya industria ha llegado á alcanzar en 
esta provincia tal grado de decaiinien-
to, que si en su escaso producto se la 
obliga á pagar 15 por 100 sobre el va-
lor do costo, es indudable que sn ejer 
cicio so h a r á completamente imposi-
ble. 
Conocidos son de esta Cámara los 
firmes propós i tos que animan al Go-
bierno Metropolitano, de que es V. E . 
en esta A n t i l l a dignísimo represeutan-
te, á fin de que los productos naciona-
les no se vean encaso alguno preferi-
dos á los de naciones es t rañas ; y de 
tan legí t imos deseos son pruebas pal-
marias el E . D . de 7 de Agosto de 1891 
y ai t ículo 11 de la vigente Ley de Pre-
supuestos, por cuyas disposiciones se 
hicieron aplicables á l o s i^roductos es-
pañoles las franquicias otorgadas al 
comercio do cualquier otro pa ís . E l A -
yuntamiento de la Habana, al conti-
nuar en el cobro del arbitrio, vendr ía á 
contrariarlas levantadas aspiraciones 
del Cobierno, y esto sería tanto más 
sensible cuanto que aquel no solo daña 
las industrias agénás al termino muni-
cipal, si que también las do su misino 
lerritono, por cuyos intereses v e í a l a 
Kxcma. Corporación. Tur grandes que 
sean las necesidades de ella, fácil ha de 
3eü á ta ilustración de sus miembros a-
llegar otros recursos menos funestos 
para cubrir sus atenciones, pues el ar-
bitrio sobre leña y maderas rinde en 
junto, por remato, unos 13,000 pesos, 
de los cuales corresponde á la madera 
un contingente de 0,000 pesos. Sería, 
por laido, bien insignilicante la canti-
dad á modificar el iiresnpuesto munici-
pal eximiendo á las maderas del pago 
del arbitrio, en el cual por otra parte 
no han debido ser comprendidas, por 
ipie si bien la leña cabe eiítre losar 
tículos de comer, beber y arder que 
pueden ser materia de arbitrios muni-
cipales, las maderas son muy agenas á 
ello por su naturaleza y mas ani l las 
maderas de construcción. 
Ademas hay que tener muy en cuen-
ta que las tablillas aseri adas á (pie más 
particularmente se contrae la solicitud 
de esta Cámara están destinadas, como 
se deja dicho, á la. fabricación de caji-
tas para envasar tabacos, en su mayor 
liarte dedicados á la exportación; de 
modo que gravando la madera al ser 
iidrodueida en la Habana, viene á es-
tablecerse, para atenciones municipa-
les un tr ibuto sobre un art ículo que no 
se consume en la localidad, y que por 
consiguiente está fuera de la jurisdic-
ción del Ayuntamiento como materia 
imponible, ya. que las facultades dee-
sas corporaciones en materia de im-
puestos cshin limitadas á l o s géneros 
de producción del pa ís (pie se consu-
men dentro de los respect ivos términos . 
No puede ocultarse al esclarecido jui-
cio de V . E., que las circunstanciasen 
que se encuentran hoy las industrias 
del pa í s no son idént icas á las que en 
1883, hicieron pasar en silencio la crea-
ción del tantas veces repetido arbitrio, 
y que las condiciones en que ahora se 
desenvuelven son tan desfavorables y 
todo empeño en sn favor y toda conce-
sión en su obsequio, r e su l t a r á siempre 
deficiente en comparación de lo que en 
realidad necesitan para alcanzar la pie 
n i tud de su desarrollo. 
Por eso, Excmo. Sr., esta corpora-
ción no duda que V . E. inspi rándose en 
los altos propósitos del Cobierno d é l a 
Metroiioli y amparando con su valiosa 
protección los intereses de estos indus-
triales, se d igna rá acordar lo que co-
rresponda, á l in de que por el Excmo. 
Ayuntamiento de esa capital dejo do 
cobrarse el arbitrio sobre maderas y 
especialmente sobre las tablillas aserra-
das, destinadas á la construcción de 
ca jas para envasar tabacos. 
Dios &c.—Santiago de Cuba, 30 do 
diciembre de 1802.—El Presidente, E u -
ripidett de Uscoriaza.—El Secretario ge-
neral, José M. Egnilior." 
de que salgan y circulen por las calles 
el día de hoy, los Cabildos de Africa-
nos. 
H é a q u í los términos en que es tá re-
dactada la resolución: 
" NEGOCIADO DE ORDEN PÚBLICO 
Y POLICÍA. — Circular. — Estando v i -
gentes las disposiciones dictadas por 
este Cobierno, prohibiendo la salida de 
los Cabildos de africanos y su circula-
ción por las calles el d ía de Keyes, co-
mo en cualquiera otro, he creído opor-
tuno recordar por este medio dicha 
prevención para que tenga el debido 
ciimplimiento. 
a Los delegados y agentes de este 
Cobierno y los de la Autor idad Munici-
pal quedan encargados de observar lo 
dispuesto.—Habana, enero 5 de 1892. 
—Antonio Gdlvez." 
SOBRE ELECCIONES. 
El Sr. Gobernador Ceneral, ha dis-
puesto y así lo publica la Gaceta de 
do hoy, que todas las dependencias de 
la Adminis t rac ión públ ica remitan á 
las respectivas Comisiones del Censo 
electoral antes del dia 12 de este mes, 
una relación de todos los empleados 
que con dos años de antelación vengan 
d í s&utando un sueldo, por lo menos de 
cien pesos; de los cesantes y jubilados, 
cualquiera que sea su haber, y de los 
í e f e s d e Adminis t rac ión Jcesantes, aun-
que no tengan 'ninguno, recomendando 
que en dichas relaciones se exprese 
idemás del nombre y apellidos paterno 
y materno, el punto de su domicilio, 
que sirven y sueldo que gozen. 
VAPORES. 
Han entrado en puerto los .siguientes 
vapores: Lafayette, francés, ele Saint 
Nazaire, Santander y Coruña; y el F a -
namá, nacional, de Nueva York . 
Pagos á las clases pasivas, 
En la Sección Central de Hacienda 
hemos podido informarnos acerca de la 
reclamación que, firmada por Un sus-
criptor, publicamos en nuestro número 
correspondiente al día 20 del pasado 
diciembre, respecto del orden que se 
observa cu el pago do los haberes á las 
(.•lases pasivas. 
Según so nos ha explicado, cuando 
se ordena la apertura de pagos por la 
referida Sección Central, se hace en 
general y la Tesorer ía Central, que só-
lo paga á las clases pasivas residentes 
en la Península , señala d ías para cada 
clase, porque no es posible verificar 
pagos en un solo día. 
Las clases pasivas, se nos dice, resi-
dentes en esta Isla cobran por las dis-
(i ni as regiones y provincias, donde tie-
nen su domicilio y los gobernadores de 
aquellas son los (pie ordenan la forma 
en que debe satisfacerse. 
Hasta la fecha, según se nos asegura, 
no hay noticia concreta de que se haya 
cometido abuso, pues de existir alguno 
se habr ía corregido en el acto. 
UN ANGElTMAS. 
Ayer al medio día ha subido al cielo, 
víct ima de la difteria, el precioso niño 
Cnillermo, hijo del señor don Cuillermo 
Holz y Arango y sobrino de nuestro 
amigo y compañero do redacción el se-
ñor don Eduardo Dolz y Arango. 
Nos asociamos a l dolor en que esa 
pérdida ha sumido á los amantes padres 
del nuevo á,iigel, y hacemos extensivo 
nuestro pésame íl nuestro compañero el 
señor Dolz. 
E l entierro se efectuará; esta tard 
á las cuatro. 
EL vupofi mm 
V A P 0 U CORREO. 
Procedente de Santander y escalas 
llegó íi este puerto en la tarde do ayer 
el vapor-correo nacional Montevideo, 
con 13()1 pasajeros y carga general. 
A bordo del Montevideo, han llegado, 
il Magistrado D . A d o l f o Astndi l lo , el 
Pifeoal D . Miguel de Toyow, los capita-
nes de Ejército D . Antonio Boreta y 
D. José Quetglas, los tenientes D . Toó-
tilo Caramendi y D . Manuel Molina, el 
allérez de Infanter ía de Marina D . Ma-
nuel Oseira, los capellanes D.Domingo 
(iaralloa. I ) . Lorenzo Cruz, D . Perfec-
to Mar t ínez y D . J u l i á n Boronat. 
Asimismo vienen 314 individuos de 
tropa, 412 jornaleros, 155 inmigrantes, 
10 marineros de la armada y 15 mer-
cantes y 12(5 .individuos de t ráns i to . 
IMPORTANTE CIRCULAR 
El Sr. Gobernador de la Región Oc-
cidental y de la. provincia de la Haba-
na, ha dictado una circular, recordando 
la prohibición, desde hace años vigente. 
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c o m o m LA VIDA. 
Novcln escrita cu francés 
POR 
A L B E R T O D E L P I T . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
BB baila do venta en la "Galería Literaria," do la'so-
Cora Viuda de l'ozo 6 hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Los periódicos de P a r í s habían in-
«ertado, algunas semanas antea, el re-
lato de las d ramát icas aventuras de 
Eolando y la t rágica muerte de Mrs. 
Ecadish; pero los trabajadores econó-
micos y pobres como Al ic ia y Ar ís t i -
des, no leen periódicos. Perdidos en 
medio de la mul t i tud, no conocían á 
nadie y no podían averiguar, n i aun 
por casualidad, lo cpie tanto les intere-
saba. E l joven no sabía á qué causa 
atr ibuir aquel silencio. Ella, sin exage-
rar nada, present ía una catástrofe. Era 
indudable que Kolando debía estar en-
iermo, muy enfermo) porque si esta ra-
zón no existiese, habr ía escrito á sus 
hernianos. 
Aquella, noche, era un sábado del 
mes de ju l io , A l i c i a se sent ía más aba-
tida, m á s nerviosa que de costumbre. 
C r e í a que de un momento á otro iba á 
saber alguna desgracia. 
De repente, se extremeció. 
—Oye... Aríst ides. . . creo que suben 
l a escalera de nuestro piso... alguien 
viene... 
Los pasos del que subía sonaban ca» 
Síegún hemos oido referir á pasajeros 
llegados ayer á bordo del vapor Pana-
má, este buque de la Compañía Trasa-
t lánt ica nacional, ha sufrido averías , 
aunque do pequeña consideración, en 
su t raves ía de Nueva York á este 
puerto. 
Nos consta que el Sr. Kivera, capi 
tán del Panamá, l evan tó ayer la co-
rrespondiente protesta por ante Nota-
rio, con el fin de comprobar en su o-
portunidad la cansa d é l a s aver ías que 
la carga pudiera haber sufrido. 
E u el Miiiistmo de Marina. 
Leemos en L a Correspondencia de 
España del 10 de diciembre: 
A la una de la tarde ha tomado pose-
sión de la cartera do Marina el general 
< le r vera. 
E l acto se ha ajustado al ceremonial 
de costumbre. 
Eeunidos en el despacho del ministro 
los Sres. López Domínguez y Cervera, 
con .gran número de generales, jefes y 
oficiales de la. armada pronunció el pr i -
mero de dichos señores estas ó pareci-
das frases: 
'[Tengo la honra de hacer á V. E . en-
trega del ministerio de Marina, que he 
desempeñado durante corto tiempo, sin 
llegar apenas á tomar el gusto, como 
vulgarmente se dice. 
Le entrego á V . E . que ha merecido 
la confianza de S. M , , haciendo presen-
te que la historia de la Marina ha la-
brado en mí una consideración profun-
da hacia (illa. 
La patria espera, como yo, que en los 
actos de V . E. pres id i rá el acierto, que 
t end rá por base segura su reconocida 
competencia y el claro conocimiento do 
los intereses que va á administrar. 
E n su gest ión contará , sin duda, con 
la cooperación del brillante iiersonal 
de la Armada, que tiene dadas á Y . E. 
repet idas inuestras de est imación y de 
afecto." 
E l general Cervera contes tó: 
"Doy gracias á Y . E . por sus benó-
volas frases. No me e x t r a ñ a n las que 
se refieren al personal de la armada, 
porque lo conozco y en 61 tengo á mis 
jefes y á mis amigos. E l buen concepto 
se lo debo á su cariño. 
Declaro en estos momentos que no he 
podido resistir al impulso de mis com-
pañeros . 
Cuento con su ayuda, cuento con sus 
enseñanzas al aceptar este difícil cargo 
con que S. M . se ha servido honrarme. 
Sé que me encuentro ante á r d a o s 
problemas y ante un presupuesto ate-
nuado. 
Siempre se l ian hecho economías so-
bre el mate t iá l flotante, y yo eonsidevo 
preciso que los recursos del presupues-
to so apliquen á dicho material con pre-
íerencia á otras atenciones. 
Confio en que los jefes de la armada 
me enseñarán con sn experiencia. 
Yo les excito desde luego á que pien-
sen en la descentral ización administra-
tiva, para acabar con inút iles dilacio-
nes y expedientes abultados, que no 
son expresión de lo que conviene á los 
intereses de la armada y del país . 
Es preciso facilitar la adminis t ración 
y confio en vuestra ayuda. Estoy con-
fundido al verme al frente de vosotros." 
El general Butler: 
"Hablo en nombre de la marina, por-
que entre los presentes soy el más aní 
tiguo. 
Agradezco las frases cariñosas del 
señor ministro saliente y las del señor 
Cervera, á quien conozco desde que era 
guardia marina. Con gran satisfacción 
le veo al frente de la armada y me com-
plazco mucho al manifestarlo así. 
Su gest ión no encontrará dificulta-
des. E l personal de la armada le pres-
t a r á leal y constante cooperación. 
He mandado un departamento y co-
nozco los inconvenientes de la centrali-
zación administrativa. 
Es, sin duda, pgecigo, en bien de la' Jjior el Kector de la misma. 
armada, y del pa ís , robustecer y au-
mentar la autoridad de los capitanes 
generales." 
Terminado el acto oficial, dirigió el 
general López Domínguez el siguiente 
telegrama á las autoridades superiores 
de marina: 
" A l comunicar á Y . E. la entrega que 
acabo de verificar de este ministerio al 
digno general Cervera, cúmpleme ma-
ii i testarlo para que á su vez lo haga á 
los generales , jefes y oficiales á sus ór-
denes, la satisfacción que me ha causa-
do el honor de estar al frente de corpo-
ración tan distinguida, aunque en pe-
riodo tan breve, y del cual he de con-
servar siempre un gra t í s imo recuerdo 
por la especial acogido, que en la Mari-
na he encontrado." 
A su vez expidió el general Cervera 
otro concebido en estos términos: 
" A l encargarme, por cesación del 
ilustre general López Dominguez, de 
este ministerio, y al notificarlo á Y . E. 
he de manifestarle, para que así lo ha-
ga á los generales, jefes y oficiales á 
sus órdenes que honrado por S. M . pa-
ra desempeñar tan difícil cargo, cuento 
con la eficaz cooperación de cuantos 
visten el honroso uniforme, que facili-
t a r á en mucho m i ges t ión ministerial. 
Dígnese Y . E . saludar en m i nombre 
á todo el personal de marina," 
Autorizando á D . Emilio Terry, para 
construir un ramal de ferrocarril de vía 
estrecha desde el ingenio Central Ca-
racas, hasta el batey del ingenio Sacra-
mento. 
Idem á D . Eamiro López, para idem 
ídem, para el servicio particular de las 
fincas Margarita y Teresa. 
Disponiendo se legalice la existencia 
del ferrocarril construido para el Servi-
cio particular del ingenio Portugalete. 
Aprobando los cuadros del personal 
facultativo ó sea del Profesorado de la 
Universidad de la Habana, formado 
da vez más cerca. Una voz robusta y 
aleare gritaba al exterior: 
—¡Alicia! jAlicia! 
La joven se puso en pie, pálida y casi 
desfallecida. 
—¡líolaiido!... ¡La voz de Rolando] 
Era él, en efecto. A l ver á su her-
mano, Al ic ia lanzó un grito, cayendo 
en los brazos que le tendía, y cuando 
le hubo cubierto de besos y devorado á 
fuerza de caricias, le obligó á sentarse. 
Después, arrodil lándose ante él: 
—¡Tú, eres tú!—decía.—Llegas en el 
preciso momento en que es tábamos ha-
blando de tí , 'desesperados creyendo 
(pie no té veríamos más . Ya te creía 
muerto ó perdido en las tristes soleda-
des de aquel liorrible pa ís . Quiero mi-
rarle, convencerme por mí misma, de 
que no sueño. ¡Si supieras con cuán ta 
inqúie tnd es tábanios! 
F u é preciso que el joven les refiriese 
todo lo que so hab ía ocuriido en el via-
je, desde su salida de P a r í s , sin omitir 
ningún detalle. ¡No hab r í an consentido 
que suprimiese nada! Pero ¡cuán c a í a 
biado le encontraban! 
E l desesperado que hu ía de su pa í s 
algunos meses antes con el corazón lle-
no de amargura, regresaba feliz y con-
fiado eíi SU destino. 
—Figára te , Al ic ia mía, que traigo 
10,000 francos por delante. Ahora estoy 
tranquilo. P o d r á s ingresar en el.Con-
servatorio. 
—Es cierto; pero esos 10,000 francos 
los has pagado bien caros. 
—Arís t ides , hazla entrar en raxón. 
Ya comprendes que un balazo en un 
hombre es una herida de poca impor 
tancia. 
— I Y si hubieras muerto? 
—Sí; pero como estoy vivo... 
Le obligaron á repetir por segunda 
vez tan d ramát ica nar rac ión . Su her 
mana no se cansaba de oirle. ¡Qué abo 
miuable mujer la t a l Mrs. Eeadish! 
—En resumen: que todo va bien,— 
dijo Ar ís t ides . 
—Ya ves, Al ic ia , que hiciste mal en 
asustarte antes de tiempo. Nuestro 
liermauo tiene razón. H a b í a rodado 
hasta el fondo del abismo. Sin desani-
marse ha luchado con valor, y ahora 
regresa victorioso... 
Como en los d ías de la desgracia, es-
tos tres seres, unidos por una mutua 
ternura, siguieron hablando del porve-
nir hasta una hora muy avanzada. A l 
dia sigiiiente era domingo. Ar í s t ides y 
Alic ia pidieron permiso para no asistir 
á su trabajo. ¡Qué proyectos formaron! 
Emplear ían el dia de vacaciones en 
correr por el campo ó por los bosques, 
y desde el lunes Eolando buscar ía co-
locación. Comenzaría por visitar á su 
buen amigo Eené , puesto que ahora el 
pretendiente podía esperar que todas 
las puertas se abr i r ían ante él. Esta 
visita á E e n é preocupaba á Eolando. 
¿Qué noticias hab r í a recibido de Amé-
rica1? 
VA domingo t rasenr r ió alegremente. 
Los tres quisieron repetir el paseo que 
dieron el año anterior en los primeros 
d ías de primavera. 
Acaba, de darse á conocer en todos 
sus detalles, la es tadís t ica sobre el ta-
baco en Francia, durante el año dé 
1791. La cantidad de tabaco vendida 
por el estanco ha sido de 30.157,061 k i -
lógramos; el producto de la venta fué 
de 372.164,757 francos. 
E l promedio de consumo por habi-
tante llegó á 937 gmos. y calculado por 
el valor de venta, le corresponden 9'64 
francos. 
H a habido aumento en el consu-
mo de cigarros y cigarrillos de lujo y 
ha disminuido el de rapé , que tiende á 
desaparecer. 
NOTICIATDTMARINA. 
Han sido nombrados auxiliares de la 
Inspección general de infantería de ma-
lina el teniente coronel D . Florencio 
Yillaisoto y el capi tán D . Juan de 
Orbe. 
Destinando al segundo tercio de in-
fantería de marina al primer médico 
D . Pascual Junquera. 
l ia sido nombrado contador del va-
por Legazpi el de navio D . José María 
Montero. 
Idem ayudante de marina del distri-
to de Llanes el alférez de fragata gra-
duado D. Manuel López. 
CANJE DE BILLETES. 
Ayer se efectuaron en el Banco Español 
las siguieutos operaciones de canje: 























































9.456 $ 114.179.15 $ 44.379.40 
Eesoluciones del Ministerio de ü l t i a -
mar recibidas en el (lobierno General 
por el vapor correo nacional Mon tevideo: 
G O B E R N A C I O N . 
Eeal Orden dando traslado del in-
forme de los Secretarios del Congreso 
do los Diputados negando autorización 
para procesar al Diputado don Benito 
Colorió. 
Disponiendo no se consienta que nin-
gún funcionario preste otro servicio que 
el propio de su clase. 
Idem que don José Pulido, Presiden-
te electo de la Audiencia de Santiago 
de Cuba, quede agregado á la Comisión 
de Codificación de las Provincias de 
Ultramar. 
Eesolviendo de acuerdo con el Con-
sejo do Estado, sobre.ingreso en la Or-
den Civ i l de Beneficencia de don José 
J a é n . 
Disponiendo se legalicen las obras de 
los baños y muelles del l i tora l de Cár-
denas, en el lugar denominado Asti l lero 
del Korte. 
Concediendo á don Emil io Terry, nue-
va prorroga para llevar á cabo la ter-
minación del Ferrocarri l de Matanzas 
al Limonar. 
Autorizando la ampliación de conce-
ción ot orgada á don Melchor Bernat pa-
ra la construcción de una Es tac ión y 
apartadero en el ki lómetro 48 del ferro-
carri l de í fuevi tas á Puerto P r ínc ipe . 
Aprobando proyecto de apartadero 
en el ferrocarril de Cienfnegos á Santa 
Clara, para el servicio particnlar del 
ingenio Hormiguero. 
Concediendo á D . M ariano de laTorro 
autorización para ocupar los terrenos 
del dominio público, para constrnir el 
ramal de ferrocarril con destino al ser-
vicio particular desde la Es tac ión de 
Quivicán al ingenio San Agustín. 
Idem á D . Juan Oíía, para construir 
un rainal de ferrocarril de v ía estrecha 
para el servicio particular del ingenio 
Santa Teresa. 
Idem á D . Enrique H e r n á n d e z , idem 
para idem de idem idein del ingenio 
San Rafael. 
Adjudicando los premios de ant igüe-
dad y méri tos de 500 pesos cada uno, á 
Jos ca tedrá t icos D . J o s é Eosado y D . 
Fernando Eeinoso. 
Eesolviendo acerca de la instancia de 
D. Eafael Díaz, solicitando se dicte una 
disposición, mandando que las plazas 
de Secretarios de los Juzgados munici-
pales de esta Isla, se provean por con-
curso. 
Aprobando lo acordado por la Sala 
de Gobierno de la Audiencia de la Ha-
bana, mandando que el Juzgado muni-
cipal del Yodado quede adscrito en sn 
totalidad al del Cerro. 
H A C I E N D A . 
Declarando cesante al Jefe de íTego-
ciado de 3^ clase Tesorero de la Sección 
Adininist rat iva de Matanzas 1). Manuel 
Hurtado de Mendoza, y nombrando en 
su lugar á D . Feliqe López Yaldemoro. 
Dejando sin efecto la Eeal Orden de 
S de octubre úl t imo, por la que se nom-
braba oficial 5o de la Sección Temporal 
de Atrasos á D . Miguel Muñoz García , 
y nombrando en su lugar á D . Joaqu ín 
Espejo y J iménez . 
Dejando sin efecto la Eeal Orden del 
13 de abril por la que se nombraba ofi-
cial 3? Tesorero de la Sección Adminis-
t ra t iva de Puerto Pr íne ipe á D.Antonio 
Lespona, nombrando en su lugar á don 
Adolfo Martes. 
IsTombrando Jefe de Negociado de 
l11 clase, comisionado general del ser-
vicio de invest igación y venta de bie-
nes nacionales á D . Antonio Pérez de 
l aEiva . 
Concediendo dos meses de p rór roga 
de licencia al Secretario Contador de la 
Junta de la Deuda D . Juan Ignacio 
Morales y Diez. 
Eemitiendo un ejemplar de la planti-
lla del x)ersonal de la Sección Temporal 
de Atrasos. 
Eemitiendo bases del contrato para 
impresión de las cédulas personales del 
año económico corriente. 
Declarando subsistente y sin modi-
ficación alguna la partida 338 de los 
Aranceles de Aduanas de esta Isla, 
CORREO E X T R A N J E R O . 
C O N T R A F R A N C I A . 
Snn Petershurgo, 29 de diciembre.—El 
periódico E l Ntievo Tiempo ha publica; 
do un art ículo hostil á la alianza fran-
co-rusa que lía cansado profunda emo-
ción en los círculos políticos y milita-
res. 
F E I i l C I T / i C r O N A «I . V D S T O N E . 
Londres, 29 de diciembre.—M. Glads-
tone que se halla ahora en Biar r i tz y 
que hoy cumple 83 años de existencia, 
ha recibido, con este motivo, muchos 
centenares de felicitaciones telegráfi-
cas, entre ellas una particnlarmente 
lisonjera de la reina Yictoria. 
L A D I N A M I T A E N I N G L A T E R R A . 
Londres, 29 de diciembre.—En los 
círculos oficiales se tiene el convenci-
miento de que la reciente explosión que 
se xirodujo en Dub l ín no es sino el co-
mienzo de una serie de atentados pro-
yectados por una banda d é conspira-
dores. 
L a policía de Londres ha enviado un 
detective á Biarr i tz á fin de que proteja 
al primer ministro, Mr . Gladstono, allí 
residente ahora. 
Mr . Gladstone, por otra parte, no ha 
sido advertido do la medida citada, 
porque se supone en Londres que se 
hubiera opuesto formalmente á ella. 
El Secretario de lo Interior, Mr . Ae-
quith es igualmente objeto de medidas 
de protección y cuando sale, va acom-
pañado de un agente disfrazado. 
En vista de tantas precanciones, la 
opinión general es que el gobierno es tá 
en posesión de documentos que prue-
ban la existencia de una temible cons-
piración, en la que la dinamita es tá 
llamada á representar un papel impor-
ían te . 
L A D I N A M I T A E N I N G L A T E R R A . 
Jjondres, 29 de diciembre.—Existe el 
convencimiento en los círculos oficiales 
de esta Metrópoli , que la reciente ex-
plosión oenrrida en Dubl ín , no os otra 
cosa que el comienzo de una serie de 
atentados por medio de la dinamita, 
dispuestos por una banda de conspira-
dores. 
L a dirección de Policía ha enviado un 
detective á Biarriz, donde se halla ac-
tualmente el primer Ministro, Mr . 
Gladstone, con el fin de velar por sn 
persona. 
Mr, Gladstone, por su parte, no ha 
sido avisado de esa medida, por creerse 
que se opondr ía resueltamente á ella. 
E l Ministro del Interior, Mr . Asqui th, 
ha sido también objeto de medidas de 
protección, siempre que sale, de un 
agente de policía disfrazado, que se co-
loca á jxróxima distancia para interve-
nir en caso necesario. 
A l ver esas precanciones la opinión 
juzga que el Gobierno posee la prueba 
de una conspiración en la que la dina-
mita es tá llamada á d e s e m p e ñ a r el prin-
cipal papel. 
E N H O N O R D E G L A D S T O N E . 
Londres, 29 de diciembre.—El primer 
ministro de Inglaterra que es t á en 
Biarriz, celebra hoy el 83 aniversario de 
sn nacimiento, y con este motivo ha re-
cibido algunos centenares de telegra-
mas de felicitación, entre ellos uno muy 
expresivo de la Eeina Yictoria . 
E J F F E L . 
Londres, 31 de diciembre.—El corres-
ponsal parisiense del Standard anuncia 
que Mr . Eiffel acaba de comprometerse 
en la. empresa de un puente gigantesco 
que se con s t ru i rá sobre el Nova. 
Eiflél fija la cifra de los gastos en 75 
millones de francos. 
E M P R E S A C O L O S A L . 
Londres, 31 de diciembre.—Anuncia el 
corresponsal en P a r í s del Standard, que 
Mr. Eiffel, constructor de la famosa to-
¡Cuán tristes estaban entonces y qué 
felices se sen t ían ahora! 
— A q u í es donde me concediste la 
mano de Al ic ia , querido Eolando,—de-
cía Arís t ides ;—así es que, después de 
ella, á t í te debo toda la felicidad de mi 
vida. 
Humilde felicidad, que habr í a hecho 
sonreír de lás t ima á los afortunados de 
la tierra; pero la felicidad de los seres 
sencillos y buenos es semejante al ma-
nantial de agua fresca, que sólo calma 
la sed á los estóma gos sanos-
Cuando al anochecer regresaron á 
casa, Al i c i a tomó el brazo de sn her-
mano. 
—¿Te acuerdas—dijo—de la noche en 
que regresando, como ahora, encontra-
mos una carta que h a b í a n deslizado por 
debajo de la puerta? U i i deudor anóni-
mo nos devolvía 1,500 francos, que d i 
jo haber recibido en otro tiempo en ca-
lidad de p rés t amo de nuestro padre. 
A s í lo creíamos tú y yo, sin que hayas 
adivinado todav ía que el pretendido 
deudor se llama Ar í s t ides Dnseigneur, 
Por i)rimera vez desde que hab ía co-
metido su crimen, sintió Eolando que 
se le oprimía el corazón, y dijo en su 
interior amargamente: 
—Yo también era bueno y genero-
so como él 
Luego anadió con un ademán de có-
lera: 
—¡Bahj ¿Y qué he ganado? Cuan-
do yo era así, todo el mundo me piso-
teaba, en tanto que aho ra . . . . 
A l siguiente día, antes de las doce? 
Rolando se presentó en la oficina de 
Een(? Salverte. 
—¡Al fin llegas! No puedes imagi-
narte el éxito que ha tenido t u aventu-
ra. P a p á te admira ahora, y t ú ya le 
conoces. ¡Cuándo él admira á al-
guien! ¡El, tan rígido! La verdad es 
que me siento orgulloso al pensar que 
soy amigo tuyo. Te has portado como 
un héroe, sencillamente como uu héroe. 
—No te burles. Y a sabes que á t i es 
á quien debo agradecer en primer tér-
mino mi actual situación, porque t ú ig-
noras que, en adelante, puedo esperar 
gracias á JDios, sin verme obligado á 
aceptar cualquier trabajo so pena de 
morir de hambre, 
—Ahora no t e n d r á s que esperar, pues 
no ha de suceder siempre lo mismo; los 
necesitados no inspiran confianza á na-
die. Te he encontrado una colocación 
magnífica. Y a hablaremos de esto. 
Eolando quiso llevar á su amigo al 
café inglés, como el d ía en que se vol-
vieron á ver después de tantos años de 
separación, ( ins tába le , desde sn llega-
da, hacer revivir antiguos recuerdos, 
como si experimentase una áspera ale-
gría, en evocar el tiempo pasado, 
—Oyeme bien—dijo Eené ,—Uno de 
mis amigos acaba de comprar una plaza 
do agente de cambio. Deseaba colocar-
te á su lado con la promesa de intere-
sarte en sus negocios, pasados algunos 
meses. Tendrás al principio 6,000 fran-
cos de sueldo. j N o es esto deslumbra-
dor i* ¿No me das las gracias! A t i s -
lo debes este brillante resultado. Cuan-
rre que lleva su nombre, acaba de reci-
l»ir el encargo de dir igir la coustrucción 
de un puente sobre el río Neva, en E l i -
sia. L a suma que figura en el pliego 
de condiciones paia la realización de 
esta obra asciende á 75 millones de 
francos (quince millones de pesos.) 
NOTICIAS JUDICIALEB 
E S T A D I S T I C A ! 
Causas radicadas en la Audiencia 
d é l a Habana durante el año 1892, 
4,890. 
Han correspondido á la Sección 1° de 
la que es Secretario el Ldo. La Torre, 
2,448, de las que se encuentran en tra-
mitación 333 en plenario y 120 en su-
mario, siendo en conjunto 459 las que 
se e s t án tramitando en dicha Secreta-
ría; hab iéndose despachado durante 
el año, hasta 31 de diciembre, 989. 
De estas causas, 196 se encuentran 
seña ladas para juicio oral hasta el dia 
1? de mayo de 1893. 
E L CRIMEN DE LA VIBORA. 
E l procurador D . Nicolás Sterling, 
que bajo la dirección del Ldo, D , Eicar-
do Dolz, lleva la representac ión del a-
cusado I ) , Ramón Garc ía , ha devuelto 
ayer la cansa á la Secre ta r ía de Sala, 
estableciendo las siguientes conclusio-
nes, en contestación á las formuladas 
por el Ministerio Fiscal y por la acusa-
ción privada: 
"l ' í D , Ean ión Garc ía y Bertelemi, 
no tiene otra relación con el delito ori-
gen de esta cansa, que sus relaciones 
de amistad con D , Antoiuo ('asade-
mund, D . Florencio Yi l la y 1), Alberto 
H e r n á n d e z Oliva,—con este úl t imo has-
ta el dia en que tuvo un disgusto con 
él y lo arrojó de su casa—ni otra com-
plicación que la acusación de Hernán -
dez Oliva, que nace de esa enemistad 
con García; y obtiene en las propias 
constancias de la instrueción, por lo 
que á García se refiere, el más absoluto 
ment ís y el más completo fracaso. D i -
siento, por consiguiente, de las conclu-
siones correlativas del Ministerio Fis-
cal y de la acusación privada, por cuan-
to no ha realizado D . E a m ó n Garc ía 
los hechos que en ellas equivocada-
mente se le atribuyen." 
"2*. No impotta á D . E a m ó n Gar-
cía la calificación del delito que otros 
hayan podido realizar/ ' 
"3" Disconforme con las correlati-
vas de una y otra acusación, pues de lo 
expuesto resulta que D, Kamon García 
Bertelemi, no es cómplice ni par t íc ipe , 
en n ingún concepto, en el asesinato de 
D . Antonio Casademund/' 
"4 ! No interesa, á D , E a m ó n Garc ía 
la existencia, ó inexistencia de circuns-
tancias modificativas de agenas respon-
sabilidades." 
"5" Desconforme con ambas corre-
lativas, pues no habiendo intervenido 
en el delito no puede ser condenado, 
sino lo (pie procede es su absolución," 
"6a Desconforme con las correlati-
vas, por, cuanto la responsabilidad ci-
v i l da por supuesta la penal, cuya no 
imputabilidad, queda consignada." 
La prueba que promueve el defensor 
de Garc ía es puramente testifical y 
consta de los siguientes nombres: 
D, Luis Yilaret , D . Salvador Sán-
chez, D . J o s é Miró, Drt Mar ía Juana 
Muñoz, I ) , E a m ó n Euiz de Yi l l a , don 
Mariano Emilio Somovilla, D'1 Adelai-
da Querol, D . Yicente Qnerol, D . Fer-
mín Tomás, D . J o s é Yilaret , D . J o s é 
González, D " Adelaida Gowen y D, Jo-
sé Alvarez Eodil . 
Ayer mismo dispuso la Sala que si-
guiera el traslado de calificación con el 
procesado Alber to Hernández Oliva, 
por medio del letrado D, J e s ú s Cowley 
y del procurador D , Eafael deYi l l a -
nueva, al que se le ha hecho entrega del 
proceso. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Señalamientos para hoy. 
Sección Ia.: 
Contra D . Enrique Garc ía Moneda 
por atentado,—Defensor Ldo, Cancio 
Bello.— Procurador Yillanueva—Juz-
gado de la Audiencia. 
—Contra D , José González Gómez 
por expendic ión de billetes del banco 
falsificados,— Defensor Ldo, Fonts,— 
Procurador L ó p e z — J u z g a d o de Jarn-
co. 
Es Secretario en ambos juicios el 
Ldo, L a Torre, 
Sección 2a: 
Contra D . Felipe Sorrondegui por es-
tafa—Defensor Ldo. D n Bouchet—Pro-
curador H e r n á n d e z — J u z g a d o de Be-
jucal—Secretario Dr . Mora. 
Sección extraordinaria. 
Contra D . Francisco González Ee-
chard por estafa—Defensor Ldo. Lañ-
éis — Procurador Solís —Juzgado de 
Gnanabacoa—Secretario Dr . Mora. 
CRONICA G E N E R A L . 
Durante el pasado mes de diciembre, 
se han exportado por la b a h í a de Ma-
tanzas, los siguientes frutos. 
Fara la Eepúbl ica Oriental del Uru-
guay, en bandera nacional: 
305 bocoyes. 
57 medios, y 
86 cuartos de aguardiente de caña. 
Para Inglaterra en bandera nacio-
nal: 
310 bocoyes, y 
40 medios de aguardiente de caña. 
Para los Estados Unidos, en bande-
ra inglesa, 
25,294 sacos azúcar centrífuga. 
154 sacos azúcar húmeda . 
54 tercerolas, y 
5 barriles miel de abejas. 
Para los Estados Unidos en bandera 
americana: 
1,401 sacos azúcar húmeda. 
—Por Decreto del Excmo. Sr. Cap i t án 
General ha quedado sobreseída libre-
mente la causa seguida contra el Exce-
lent ís imo Sr. Coronel Ciria y Yinent, 
¡Marqués de Cervera, por hechos ocu-
rridos háce quince años en el batal lón 
que mandaba en esta Isla, 
— E l vapor americano ürizaha llegó 
Nueva York á las seis de la m a ñ a n a , 
de hoy jueves. 
—Ya han llegado á Colón la mayor 
parte de los materiales necesarios para 
la instalación del alumbrado eléctrico y 
pronto se recibirán allí los que faltan 
por remitirse. 
— E l Casino Españo l de Manzanillo, 
en dunta General celebrada el 25 de 
dicembre ál t imo, ha elegido para cons-
" tu i r , su Directiva en el presente año, 
las personas que damos á continua-
ción: 
Presidente,—Licenciado D . Eduardo 
'amino Baldó . 
Yice-IVesidenle.— !)• Jo sé Suero Sán 
hez. 
Tesorero.—D. Menuel G. Bello (E). 
Contador.—D. Constantino Pérez . 
Secretario.—D. Sebas t ián Conor Co-
al. 
Yice-Secretario,—D. Fél ix Porras Ba-
rrera. 
Yocales,—D. Pedro Tapia, D . Joa-
quín García , I ) , Santiago Andrace, D." 
Rafael Almi ra l l , 1), Macario Serrano, 
D . J o s é Escala y D . J o s é Mar ía Car-
bajosa. 
—Los Sres. Guillermo Schmidt y Cn 
nos dicen desdo Sanc t i -Sp í r i tus que la 
sociedad que en aquella plaza giraba 
bajo su nombre y de la cual han sido 
únicos socios D . Guü le rmo Schmidt y 
D . Gustavo Fischer, con t inua rá desde 
ahora bajo la razón do Schmidt y Fis-
cher. quedando 1), Francisco Orri au-
torizado para firmar por poder. 
—La nueva Junta Directiva del Ca-
sino Españo l de Jovellanos ha tomado 
posesión de su cargo, componiéndola 
los Sres. siguientes: 
Presidente.—D, Antonio M . Cobos. 
Ylce.—D. Angel Ortiz. 
Secretario.—I). J u l i á n Fierros. 
Yice,—D. Ya len t ín Tamés, 
Tesorero,—D, José Gómez; 
Yocales. I ) . Salvador C, Tenas, Don 
Carlos Gi l i , D , Pedro (Jarcia, y I ) , Ke-
nügio Mnril lo, 
—Durante el pasado mes de diciem-
bre entraron en el puerto de Matanzas 
29 biiques con 30,311 toneladas netas, 
á saber: 11 nacionales con 15,070 tone-
ladas; 8 americanos, con 5,10!) j onda-
das; 6 ingleses, con 6,414 tonelrdas; 2 
alemanes, 2,174 toneladas; uno italiano, 
con 748 toneladas y uno aus t r íaco con 
496 toneladas. 
Do los nacionales, 8 pertenecieron á 
la clase de vapor y 3 á la de vela. Los 
ingleses 5 fueron de vapor y uno de ve-
la. Los dos alemanes fueron de vapor. 
E l itaHano y anstriaco fueron de vela. 
Los nacionales procedieron 7 de Liver-
pool v í a Habana, uno de Montevideo y 
3 de puertos de la Isla, Los americanos 
5 de puertos de los E. U . y 3 de la Ha-
bana. Los igieses 2 de Nueva York, 
uno de Ardrossan (Inglaterra) y 3 de 
puertos de la Isla, Los dos alemanes dé 
la Habana. E l italiano y el aus t r íaco de 
Marsella. 
Estos buques condujeron 642 t r ipu-
lantes, 21 pasajeros de t r áns i to y 4 para 
el puerto de Matanzas 
— L a Compañía de Ju ra -S implón , a-
yudada por el departamento federal de 
los caminos de hierro, ha fundado y 
sostenido en Bioi (cantón de Berna) una 
escuela, de ferrocarriles. Esta escuela 
tiene por objeto preparar á los emplea-
dos do ferrocarriles de todos grados, 
procnrándolcs una buena educación y 
una instrucción técnica sólida. Los es-
tudiantes se dividen en dos grupos des 
de su entrada: uno destinado á los tra-
bajos mecánicos y manuales, para ma-
quinistas, guardas, fogoneros, guarda-
agujas, ote; el otro para empleados de 
orden superior: jefes de estáción, caje-
ros, telegralistas, inspectores, interven-
tores, etc. L a ins t rucción técnica e s t á 
dividida en tres clases: "servicio del 
t rál ico", "servicio de conse rvac ión" y 
"servicio de las m á q u i n a s " ; este ú l t imo 
no es tá aun por completo planteado. 
La enseñanza comprende los idiomas, 
la física, la química, las m a t e m á t i c a s , 
el dibujo técnico y la telegrafía. Los es-
tudiantes del primer grupo signen un 
curso simplicado de un año y los estu-
diantes del segundo grupo no pueden 
obtener t í tu lo hasta los dos años de es-
tudio. 
Desde la fipcrtura de ln escuela, ha-
ce iioco más de un año, han solicitado 
la inscripción 45 alumnos, 15 para el 
grujió inferior y 30 para el superior. 
Los del primer grupo han sido todos 
colocados en el Jura-Simplon al Un de 
su año y se presentaron 100 nuevos 
alumnos. 
dolos periódicos de P a r í s refirieron tus 
hazañas contra los cow-boys en el Far-
West, mi amigo Georges Davr i t se des-
hacía en t u elogio. Yo celebré tus mé-
ritos, ocultando cuidadosamente t u po-
breza, por honrosa que me parezca. Y a 
adivinas lo demás . George Davr i t toma 
posesión en 1" de septiembre. Hasta 
entonces descansa y goza de la fortuna. 
T ú no las has robado. 
Comenzó para Eolando desde aquel 
día una. existencia nueva. 
Durante los meses de vacaciones que 
le hab í an concedido, en t re túvose en 
combinar fantást icos planes á fin de que 
en su día nadie pudiera admirarse al 
verle aparecer dueño de una fortuna de 
400,000 francos. 
Ciertamente su nueva posición hj 
ayuda r í a á suponer beneficios imagina-
rios; pero jiara improvisar una fortuna 
son necesarias una de esas jugada de-
Bolsa que bruscamente enriquecen á 
los unos y arruinan á los otros. 
Habiendo tomado la resolución de 
no modificar en nada su modesta exis-
tencia., vivió tan sencillamente íomo en 
otro tiempo. 
Todas las m a ñ a n a s llegaba con pun-
tnalidad ó. la oficina del agente de cam-
bio, situada en la callé de Luis el Gran-
de, y trabajaba asiduamente hasta las 
cinco de la tarde. 
Sus jefes y sus colegas le quer ían y le 
estimaban por su natural alegre, por 
su ardimiento en el trabajo y por los 
servicios diarios que prestaba á todo el 
miando. Bajo su inalterable buen luí 
CORREO NACIONAL. 
Los periódicos de Madr id que recibi-
mos por el vapor francés alcanzan en 
fechas al 20 de diciembre, y sólo ade-
lantan un día á los que ten íamos por la 
vía de Tampa. Se aqu í sus principa-
les noticias: 
Bel. 20. 
Ayer, á las once y media de la maña-
na se verificó el entierro de nuestro ma-
logrado amigo D . Manuel Ortiz de P i -
nedo, hijo del ilustre senador de igual 
nombre, 
—De seis menos cuarto hasta las 
nueve y inedia estuvieroii reunidos los 
ministros en el palacio de la Presiden-
cia, 
A l salir dieron á la prensa la siguien-
te nota: 
" E l señor ministro de Estado expu-
so las dificultades que se advierten pa-
ra cubrir los gastos de repa t r iac ión de 
españoles nánfragos, licenciados, indi-
gentes y dementes, y quedó encargada, 
la p r ó p u é s t a de la resolución á l o s seño-
res ministros de Estado y Hacienda. 
E l señor ministro de Marina expuso 
extoiisamente las l íneas generales de al-
gunos de sus proyectos de reforma, á 
reserva de volver sobre el asunto en 
términos míis concretos en otro Conse-
jo . 
E l señor ministro de Ultramar some-
tió al Consejo las cuestiones relaciona 
das con la si tuación pol í t ica de las Fe 
lipinas, y con la reforma electoral en 
Cuba y Puerto Eico, asuntos sobre los 
(niales cambiaron sus impresiones to-
dos los ministros, quedando á cargo del 
señor ministro de Ul t ramar el desarro-
llo y la ejecución del pensamiento del 
gobierno. 
Los ministros ovlvieron á tratar de 
asuntos de personal, aunque no está 
concluido el encasillado de diplomáti-
cos ni el de directores. 
lít señor duque de Tamames no acep-
ta la legación en San Petersburgo por 
motivos particulares, y aun no se sabe 
quien o c u p a r á dicho puesto diplomá-
tico. 
E l Sr. Egui l ior no va al Vaticano y 
todavía no hay candidatura que tenga 
verdadero fundamento para la repre-
sentación de E s p a ñ a cerca de Su San-
tidad. 
Para la legación de E s p a ñ a en Liffl 
boa hay dos candidatos: el marques d(5 
A y e r b e y e l de B e n d a ñ a . Se i g n o i a 
quien de los dos será nombrado, pe rd 
sé asegura que ambos f igurarán eu l a 
combinación. 
Aunque no es cosa indudable, se cree 
que la legación en Tánger apa rece rá en 
el encasillado. 
Los nombramientos de los señores 
Mazo, Rascón y Méndez Yigo , son se-
guros liara Londres, el Qnirinal y Ber-
lín. 
De hoy á m a ñ a n a se rá u n hecho la 
combinación oficial. 
—Ayer se reunieron en una de las 
secciones del Congreso los Senadores y 
Diputados antillanos con objeto de po-
nerse de acuerdo acerca de las reformas 
m á s inmediatas que han de solicitar del 
ministro de Ult ramar , y muy especial-
mente respecto de la modificación do 
la ley electoral vigente cu Cuba y Puer-
to Eico. 
Los TEATROS: Tacón.—Hoy se d a r á 
la ópera en 5 actos de gran espectácu-
lo. L a Hebrea, mús ica del maestro 
l l a l évy y letra de Eugenio Scribe, tra-
ducida al italiano por M . Manielle. To-
mando parte en ella, entre otros, los 
señores Eawnor ( E U a z a r ) y De Ben-
gordif Cardenal BrogniJ y las señoras 
Drog (Radíele) y Yons (Princesa E n -
doviej. 
¡AI Hebrea se rá puesta en escena con 
gran lujo do aparato, saliendo en la 
horripilante procesión del ú l t imo acto, 
cuatro caballos y una muía . 
A i M m — L a función de esta noche 
consta de cuatro tandas, que empiezan 
á las siete y media, y en ellas se repre-
sentan el sa ínete Pepa la Frescachona y 
las zarzuelas E l Gorro Frigio, Con per-
miso del marido y ¡Ya somos tres! 
L a huelga de coristas femeninas con-
t i n ú a en esto coliseo. 
Payret.—Siguen ofreciendo sus tra-
bajos, con la constancia de siempre, los 
saitimbanqnis y maromeros del peque-
ño I'ubillones. Y esta noche se prome-
ten echar el resto los artistas que com-
ponen la compañía . 
TOROS.—La corrida que se efectuara 
_1 domingo en la plaza de la calzada do 
la I n t á n t a promete dejar memoria en 
ios anales del toreo. Se l i d i a r án seis 
toros, de ellos cuatro de Gonzá lez Nan-
dín, una de las m á s acreditadas gana-
der ías de la P e n í n s u l a , y dos florida-
Bes. 
Tres espadas toman parte en la co-
rrida.: Antonio Ortega, el Marimro; 
-losé Centeno y J o s é Yillegas, e l Poto-
co; 
Hay seis banderilleros y cinco pica-
dores. 
Además , h a b r á un toro de reserva. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA. — Esta 
Sociedad ce leb ra rá ses ión púb l i ca ex-
traordinaria hoy, viernes G, á las ocho 
de la noche, en el l oca l de su Presiden-
cia, calle de Corrales n ú m e r o 1.—Orden 
del dia: 
1 •? Discurso-memoria leido por el se-
ñor rresidente, D r . Weber. 
2° Discurso-memoria leido por el 
Secretario de Correspondencia, Doctor 
Poey. 
3? Elecciones generales. 
LA OBSESIÓN DEL ORO.—Mr. Mai re t 
ha presentado á la. Academia de Cien-
cias y letras de Montpeller el e x t r a ñ o 
caso de una enferma que desde hace 
doce años padece de una obses ión r a r í -
sima: la idea de que el oro pueda caer 
sobre su traje ó introducirse entro los 
pliegues de su piel. Esta idea produce 
en ella inexplicable sentimiento de an-
gustia, pues podr í an acusarla de haber 
robado aquel oro. A cada instante oye 
caer en el suelo monedas de este metal. 
(Jiuiiido ve ciertos muebles 6 perso-
nas e x t r a ñ a s al pa ís , la obsesión alcan-
za un grado de agudeza extraordinaria. 
Para tranquilizarse la enferma tiene 
que ponerse de rodillas, cerrar los ojos 
y detall ai; en voz alta, salmodiando, to-
das las partes componentes del mueble 
ó los rasgos y vestidos de la persona 
cansa involuntaria de la obses ión. Des-
pués una de sus hermanas debe decirla: 
— Y a no hay nada. 
A l oír esto, la enferma se lava las 
manos, se levanta, se sacude y recobra 
la tranquilidad por a lgún tiempo. 
Semejante estado ps íqu ico r e m ó n t a s e 
á un per íodo de doce años . 
Siendo n iña el sujeto, ya manifesta-
ba por todas las cosas e sc rúpu los exa-
gerados hasta el extremo de que en 
cuanto pronunciaba, algunas palabras 
imaginábase que h a b í a mentido. 
En cierta ocasión en que el pregone-
ro públ ico hizo saber que se h a b í a per-
dido un brazalete de oro, l a idea, de q n e 
este brazalete estuviera sobre ella y e l 
escrúpulo de que pudieran acusarla de 
haberlo robado se apoderó de sn imagi-
niición de t a l modo, qne desde entonces 
permanece en su e sp í r i t u la obses ión 
con caracteres indelebles. 
Mr . Maire t hizo observar qne é s t a 
era sin duda la primera vez que regis-
traba la ciencia una obses ión de t a l 
naturaleza. 
E E D TELEFÓNICA.—Desde ayer ha 
puesto esta empresa, á l a d i spos ic ión de 
sus abonados, la G u í a Oficial corres-
pondiente al presente mes. 
Los snscriptores de la E c d te lefónica 
pueden mandar á recoger á las Oficinas 
de la Sociedad, de doce á (anco de l a 
tarde todos los d ías no festivos, u n 
ejemplar de esa G u í a , que les sera faci-
litado gratis. 
CONTRA LAS HERNIAS.—La cura-
ción de las hernias ha venido siendo 
obra difícil hasta qne el señor Baro i n -
ventó el hoy conocido braguero que lle-
va sn nombre. 
E l sistema B a r ó ha sido pertecciona-
do por H . A . Yega qne se halla esta-
blecido en la casa n ú m . 311 de la calle 
del Obispo. 
Da-nos un consejo saludable reco-
inendándo el braguero de que acaba-
mos de hablar. -
S A R D O U - - - REOÚN LOS RUSOS—JiO 
a q u í en que l erminos juztfa M Menm-
jeró Muso, periódico de Sa n Petersbmv 
go, dos de las más conocidas obras de 
Yictoriano S a r d ó n : 
" X a Tosca es una pieza que quema y 
tortura los nervios del espectador. E l 
arte de esta obra e s t á dest ituido de los 
mejores elementos es té t icos: la sincen-
mor, ocultaba Eolando la sorda impa-
ciencia que le devoraba. ^Es ta r ía re-
ducido á conservar improductiva aque-
l la suma de dinero1? 
Hacia el mes de noviembre supo há-
bilmente deshacerse de dos de sus pre-
ciosas letras de cambio. U n inglés te-
n ía que cobrar con cargo de Mr . D a v r i t 
una factura de 200,000 francos. Eolan-
do reservó para sí los 200 billetes, que 
el cajero le confió, pagando al insular 
coa letras inglesas, Mr . Montfranchet 
(lambió las tres cuartas partes de la su-
ma robada á Mrs. Eeadish por t í tu los 
al portador, que ocultó miateriosamente 
con la rapacidad de un avaro. E n va-
no aguardaba una ocasión qne le per-
mitiera arrojar la máscara . L a ocasión 
no se p resen tó hasta principios del año 
siguiente. Una m a ñ a n a , al dirigirse á 
la oficina, compró uno de esos periódi-
cos pequeños , cuya especialidad consis-
te en la abundancia de hechos diversos y 
noticias de sensación. E n la primera 
pág ina se leía el hecho siguiente: 
"Ayer dimos á -nuestros lectores la 
lista de los números premiados en el 
sorteo de la Lotería Beylicale. Como 
complemento á esta noticia podemos 
participarles qne el número 723,500, el 
cual ha obtenido el premio mayor de 
300,000 francos, pertenece á una hon-
rada mujer de Fontenay-sons-Bois, l l a -
mada Mad , Tronchot. Desgraciada-
mente se halla enferma con un reüina-
tismo articular, qne la condena á una 
absoltta inmovilidad. Por esta razón 
no ha podido presentar el billete en el 
Uanco de Francia, donde los fondos sê  
hallan depositados," 
Estas l íneas llamaron la a tención de' 
Eolando. ¿Por qué no h a b í a de apro-
vechar tan feliz casualidad^ A l d í a s i -
guiente, Mr . Montfranchet se p r e s e n t ó 
en la adminis t rac ión de loter ías á I m 
de tener la prueba oficial de que el pe-
riódico hab ía dicho la verdad. U n a vez 
convencido, a g u a r d ó con paciencia la 
llegada del domingo, en cuyo día e ia 
dueño de sus acciones y de su tiempo, 
pórque estaba cerrada la oficina, bai.o 
con dirección á Fontcnay aprovechan-
do uno do los primeros trenes, y a las 
diez de la m a ñ a n a llamaba á la puer ta 
de la casa en qne habitaba Mad. I r o n -
chot. E n efecto, aquella mujer, de edad 
avanzada, y enferma, no p o d í a " é i a r la 
cama,, donde se hallaba presa de los 
m á s atroces dolores. Eolando se halla 
frente á frente de una de esas aldeanas 
medrosas y astutas que temen á su p i o-
jime y descon l ían de todos los descono-
cidos. . 
- S e ñ o r a , dijo Eo lando , -me comisio-
na el di rector de la Lotería BeylwK 
para comprobar si efectivamente poseo 
Y d . el n ú m e r o premiado 723,.>00. 
Mad. Tronchot ve í a ladrones por to -
das partes desde qne sab ía que estaba 
en posesión de una fortuna, y no .e 
a t r ev í a á responder, mirando & aquet 
e x t r a ñ o con imbécil terror, do lando 
no era hombre para preoenparse por 




dad y el encanto. L a Tosca es m í a 
de esas producciones "absolutamente 
an t i a r t í s t i c a s . " L a imagen de Sara 
Bernhardt se graba en el cerebro del es-
pectador como la punzada de m i escal-
pelo. 
" L a Gleoxmtra, que tanto ruido hizo 
en P a r í s , es, a l mismo tiempo, un dra 
ma, un baile y una fan tasmagor ía 
constituyendo una obra muy débil 
muy grosera desde el punto de vista l i -
terario. Es uní espec tácu lo hecho de 
encargo, sin insp i rac ión y sin vuelos, 
"Cleopatra ha sido escrita para Sara 
Bernhardt pero no se vé á Sara en 
el papel de Cleopatra, sino á Oleopatra 
en el papel de Sara." 
K o hay por, lo visto, entente literaria 
franco-rusa. 
INVITACIÓN.—Agradecemos la i nv i -
tac ión con que se nos favorece para la 
velada l í r ico-dramát ica que á beneficio 
del "Centro Fami l ia r" de A l q u í z a r , so 
efectuará en Puerta de la G ü i r a el p ró-
ximo domingo. 
Los RECIÉN NACIDOS.—Un estudio 
reciente sobre los sentidos de los recien 
nacidos, pone de manifiesto algunos he-
chos verdaderamente curiosos. 
Los niños , según el mayor número 
de autoridades, nacen ciegos y no ad-
quieren el sentido de la vista sino pa-
sados algunos dias, que suelen ser de 
nueve á veinte. A ú n así , este sentido 
tan principal es en los n iños peqtreBos 
tan deficiente, al extremo de que hasta 
que cumplen los tres años no saben 
dist inguir bien los colores en la mayo-
r ía de los casos. Esta dificultad se ma-
nifiesta sobre todo t r a t á n d o s e de los ro-
jos, los verdes, los amarillos y los azu-
les. 
Sordos es tán los recien nacidos hasta 
los dos ó tres dias. Pero después son 
sumamente sensibles á cualquier ruido, 
y la música les afecta agrablemente. 
E l olfato lo tienen muy poco desarro-
llado hasta después de los dos ó tres 
años. 
E l tacto se les desarrolla en seguida, 
aunque la sensibilidad de los n iños pe-
quoños es muy escasa. 
E l senlido m á s delicado de los recien 
nacidos es el gusto. Tienen un paladar 
exquisito, distinguen de un modo ma-
ravilloso las diversas gradaciones del 
gusto y aprecian sobre todas las cosas 
aquellas que satisfacen su paladar. 
Son unos verdaderos gourmets y su 
vicio único es la'gula. Dense por ente-
rados los padres y pór t ense en conse-
cuencia. 
SOCIEDAD DEL VEDADO.—líb con-
tento este Centro de recreo con haber 
ofrecido á sus abonados, el día de los 
Inocentes, una amena y divertida vela-
da que satisfizo por completo á la nu-
merosa y escogida concurrencia que 
a c u d i ó á. presenciarla, no ha titubeado, 
en obsequio de dichos Sres. asociados, 
en aceptar el ofrecimiento de un cuadro 
de modestos aficionados que generosa-
mente se han brindado á trabajar en 
obsequio á la sociedad, y con ellos ob-
s e q u i a r á nuevamente á dichos señores 
asociados, ofreciéndoles el domingo 
p r ó x i m o , 8 del actual, una atractiva 
función que además cons t i tu i rá una 
verdadera novedad. 
.Se p o n d r á en escena, con todo el apa-
r a t o que requiere su interesante argu-
mente^ el grandioso drama en tres actos 
y en verso, titulado Nuestra Señora üc 
Atocha. Esta obra se e s t á ensayando 
con todo esmero á fin de presentarla 
dignamente, y de seguro que alguno de 
los señores que la r e p r e s e n t a r á n , ob-
t e n d r á n nutridos aplausos por su inter-
p r e t a c i ó n , por ser verdaderos artistas. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Con 
la puntual idad acostumbrada, hemos 
recibido un ejemplar del ú l t imo número 
de esta acreditada revista matritense. 
L a originalidad de los muchos y bellos 
grabados que la adornan y el texto se-
lecto y variado de conocidís imas firmas, 
hacen que sea el n ú m e r o notable en sus 
aspectos ar t í s t ico y l i terario, como lo 
demuestran los grabados " E l Cardenal 
La \ iger ie" , reproducción del retrato 
del mismo, que existe en la Expos ic ión 
de Bellas Artes ; " M . Lesseps y su fa-
m i l i a " y " E l Istmo de P a n a m á " 
del ruidoso proceso en que 
te se halla envuelto, y " U n episodio de 
la Guerra C i v i l " . 
L a agencia de la Bevista se halla en 
San Ignacio 56, á cargo de nuestro a-
migo D . J o s é Estremera, á quien de-
ben dirigirse los que deseen suscribirse. 
EXÁMENES.—En los dias X7 y 18 del 
mes de diciembre p róx imo pasado tu-
vieron efecto los e x á m e n t s del 'colegio 
de varones San Anacleto, que en la v i l l a 
de G ü i n e s dirige el conocido educador 
D . Manuel Sánchez Cúrbe lo , y como 
sdempre fueron coronados por él éxi to 
m á s lisongero. P res id ió dichos ejerci-
cios el Sr. Juez Munic ipa l de la Y i l l a , 
a c o m p a ñ a d o por varios respetables pa-
dres de lamil ia é inteligentes profeso-
res. Los alumnos demostraron pleno co-
nocimiento de las múl t ip les asignaturas 
en que fueron examinados, descollando 
en las clases de Lectura y Escri tura al 
dictado, que constituyen la base funda-
mental de una verdadera y sólida ense-
ñanza . 
E l Sr, Sánchez Cúrbelo , con el siste-
ma explicativo que emplea, l leva fácil-
mente á las tiernas inteligencias las 
verdades m á s abstrusas de la ciencia. 
LA OFRENDA DE ORO.—Hemos recibi-
'do el número de este per iódico, corres-
pondiente al mes de diciembre últ bno, y 
que reparte gratis entre sus favorece-
dores la Neio Yorlc Life Insurance Co. 
Bonitos grabados, a r t ícu los literarios y 
numerosos datos referentes á la Compa-
ñía de Seguros, á quien dicho per iódico 
sirve de auxiliar, adornan el húmero 
íp ie á l a vista tenemos. 
CHOCOLATE CORUÑÉS.—JSTo recorda-
mos q u é amigo nuestro se lamentaba 
dias pasados de no encontrar en la Ha-
bana el famoso chocolate d é l a marca E l 
Fénix, de 1). F a b i á n Casado. 
Vea el chocolatero amigo, el anuncio 
que publican los Sres. Coca, Armengó l 
y Ca, únicos importadores del alimento 
agallegado, y ¡buen provecho! 
Damos las gracias á los Sres. Coca, 
Armengol y C% por los bonitos alma-
naques que nos han remitido. 
SOCIEDAD DEL PILAK,— l íecordamo.s 
á nuestros lectores que el p róx imo do-
mingo 8, es el día señalado para la gran 
función y baile que, á beneficio de la 
Asociación de Socorros Mutuos ÍTues-
t ra Señora del Pilar, ha de celebrarse 
en la Sociedad decana. A d e m á s de la 
d ivers ión que ofrece esta fiesta, brinda 




E J I I L I A PAREDES.— Esta conocida 
tiple asturiana, se halla temporalmente 
entro nosotros y se asegura que dentro 
de pocos dias tendremos ocasión de es 
cucharla en Alb i su . 
l íos a l egra r í amos de que se confir-
mase la noticia. 
E L FÍGARO.—ÍTos comunica el A d -
ministrador de esle semanario que el 
número correspondiente á A ñ o Ñ u e v o 
no se r e p a r t i r á hasta el lunes ó martes 
de la p r ó x i m a semana, por no haberse 
podido terminar algunos grabados que 
en él apa rece rán , debido á las ligeras 
indisposiciones que sufren los señores 
Spencer y Taveiru. 
LOS suseviptores del a iñpá t i co perió-
dico no de ja rán por esto de recibir, du-
rante el mes. los cuatro números co-
rrespondientes. 
E L PRIMER PARAGUAS.—Es posible 
que ignoren muchos lectores que el pa-
raguas, objeto hoy de uso general, se 
consideraba como de hijo hace poco 
m á s de un siglo. 
Se le llevaba, en verdad, como Saint-
Just llevaba entonces su cabeza, como 
lleva hoy la suya Floquet, es decir, con 
solemnidad y respeto. 
Pues bien, el primer paraguas hizo 
su apar ic ión en Suiza, en la primavera 
de 1760, en poder de un artesano lla-
mado Tanne, el cual lo h a b í a recibido 
como regalo de u u amigo establecido 
en P a r í s . 
Y qué paraguas, ¡gran Dios! 
Bajo sus alas se pod ía colocar una 
numerosa t r i b u . 
Cuando llegaba el domingo y hac í a 
mal tiempo, un criado de Tanne en tra-
j e de fiesta estaba encargado de salir 
con él paraguas é i r á buscar al lau-
da sin nn, ó primera autoridad del pue-
blo, para acompaña r l e con aparato á la 
glesia, rodeado de una muchedumbre 
maravillada; después iba á buscar al 
pastor que h a b í a de oficiar y finalmen-
te tocaba la vez al propietario de la 
máquina. 
Ignoramos si el artefacto e s t á en uso 
todavía . 
E N GUANARACOA.—La C o m p a ñ í a de 
Yariedades do Pubillones ofrecerá tres 
funciones en el teatro de Guanabacoa 
durante las noches del viernes, sábado 
y domingo. 
E s t á n de enhorabuena los vecinos de 
la v i l la de las lomas. 
FONÓGRAFO.—El que tiene estable-
cido Miguel L l u l l en el „Café Central" 
se traslada desde el p r ó x i m o sábado al 
de Tacón , por ser ya p e q u e ñ o aquel 
local para contener la numerosa concu-
rrencia que á dicho espec tácu lo asiste. 
EUGENIO S U E . — 
T ú no eras el após to l del derecho! 
Te inspiraban tan sólo, ardiendo en ira . 
Ese rep t i l mort ífero, el despecho, 
Y esa musa del fango, la mentira. 
Eso que ep su demencia 
T u pluma audaz á defender se atreve, 
No es ya la l ibertad, es la licencia, 
íTo es el pueblo, es la plebe. 
Si el bien no comprend ía s , 
Pensando en tu infortunio me extrem ozco; 
infeliz, no esperabas, no creías , 
¡Cuánto te compadezco! 
Ent re las galas de tu ingenio ardiente 
Se desliza callada esa serpiente 
Que la duda se nombra; 
Tus obras, donde luce un falso bri l lo, 
Como el árbol fatal del manzanillo 
Dan muerte con su sombra. 
Sólo quisiste, en t u amargura in men sa, 
Odiar y maldecir eternamente: 
K o pidas la aureola refulgente 
Que del bien á los genios recompensa. 
Cantor del populacho, ya te ha dado 
Grandes riquezas y te aplaude en coro. 
Y a disfrutaste en abundancia el oro, 
¡Deja en paz á la gloria, e s t á s pagado! 
Antonio Zaragoza. 
L A CANELA Y E L TIFUS.—El doctor 
Chamberland, ayudante del célebre 
doctor Pasteur; y sus colegas Meunier 
y Capse, acaban de hacer u n descubri-
miento impor tan t í s imo . 
Consiste en que la esencia de canela 
derramada en el cuarto de una persona/ 
atacada de fiebre tifoidea mata á los 
microbios en doce horas, dejando al en-
fermo fuera de peligro, é impidiendo 
propagarse íl la enfermedad. 
SfiCCl Í8 Í É i í 181111. 
BUNYADI JANOS. 
A G - U A A P E R I T I V A H U N O - A R A 
MARCA DIA MANTE. 
CERTIFICA: QUO el Agua Aperitiva Ilángara, 
marca i?iff»ift)i/c, le lia dado loa mejores resultados 
en su práctica, cuando la ha empleado como purgan-
te, para corregir las constipaciones de vientre, en las 
malas digestiones por oxeeso en las comidas y contra 
las cefalalgias, tan frecuentes en este país. Y para 
que así lo Laga constar donde le conyenga dá la pre-
sente álos Sres. Lange y Leonhardt (San Ignacio 38) 
en la Habana y mayo 11 de 1802. 
Dr. Domingo F . II Cnhas. 
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FOSFATINA FAÜÉRES. Alimento tíelos Mños. 
SEÑORAS!—Sólo se falsifican los pro-
ductos buenos! uno en que m á s 
predilección tionen los falsificadores es 
la CREME STMOX, verdadero secreto de 
hermosura, dandi) á Ja piel de la cara y 
de las manos fuerza, suavidad, blancura 
y a felpado. Es el único Oold-cream que 
preserva realmente el rostro contra los 
efectos de las temperaturas extremas: 
f r ío rigoroso ó ardor del sol y t ambién 
contra laspicádurtis de mosqtiitos.—De-
ben las sefioias completar la toilette 
aidria con los Folvos de arroz y el JA-
BÓN SIMÓN. 
E v í t e n s e las falsificaciones, exigién-
dose la firma: .1. S I M O N , 13 rtte Qrange 
Bateliére, PARÍS. 
De venta en todas las buenas farma-
cias, perfumerías, bazares y sederías del 
mundo entero. 
EL SEDLITE GH. CHANTEÁÜD 
es incontestableinente el PURGATIVO 
SALINO refrescante el más puro, el más 
agradable, de tomar y el más eficaz, bajo 
un pequeño volumen. Reemplaza venta-
jÓsaihéhtG las aguas purgativas alema-
nas y todos los dras í i cos . 
E l éxi to del SEDLITZ OH. CHAN-
TKAI Í), acerca de loa médicos de todos 
los pa/ses. ¡m oeas/onado una mul t i tud 
de i íni tadores. Dho de estos acaba do 
ser sentenciado, por concurrencia desleal 
áS,()0() francos de daños y perjuicios, á 
cambiar la hechura desús frascos, y á nc 
enrolrerlos en papel amarillo, siendo este 
color carac ter í s t ico del SEDLITL CH, 
CHANTEAUD, preparador de los Gránu-
las dosimétricos de lFr , Burggraevc, cuya 
boa-a es igualmente universal. 
ZESXJ. i s r i ^ r o 
oiz y 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, viernes, 
su padre, tios y tio político qus suscriben, ruegan á las 
personas de su amistad, se sirvan concurrir á las cuatro 
de esta tarde al muelle de, Luz, para acompañar el cadá-
ver al Cementerio general de esta ciudad; favor á que les 
quedarán vivamente agradecidos. 
Habana, enero 6 de 1893. 
Guillermo Oolz y Arango. 
Eduardo Dolz y Arango. 
Leopoldo Dolz y Arango. 
Ricardo Dolz y Arango. 
José Antonio Blanco y Gómez. 
Pedro Blanco y Gómez. 
Miguel Blanco y Gómez. 
Francisco do Tabermlla. 
£To se reparten esquelas. 
a «2 1-6 
Se vende en latas, legít imo y supe-
rior, á precios módicos en 
MANRIQUE N. 111, 
E N T R E DRAGONES J SALUD. 
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PARA LAS DISPEPSIAS 
IVHMFAPA' 
DE GANDUL. 
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CRONICA R E L I G I O S A . 
MIA G DE ENERO. 
E l Circular está en Santa Teresa. 
La Epifanía del Señor ó Adoración de los Santos 
Royes, Melchor, Gaspar y Baltasar y Jíuestra Señora 
de Altagracia. 
Indulgencia Plenaria visitando cineo altares. 
La Epilania, qnp significa aparición, ó manifesta-
ción del Salvador en el mundo, »iem^re fue reputada 
jor una de las fiestas más ctílelires y más solemnes en 
a Iglesia de Dios, ya sea por los ter misterios que se 
comprenden en esta solemnidad; yasea porque se con-
sidere como fiesta peculiar de la vocación de los gen-
tilos á la fe. 
Tres misterios se peleliran en una sola fiesta, por ser 
tradición antiquísima, que sucedieron en un mismo 
día, aunque no en un mismo afio; la adoración de los 
líeyes. el buutismo de Cristo por San Juan; y el pri-
mer milagro que hizo Jesucristo en las bodas de Caná 
de Galilea. Esta ¡talabra griega Epifanía, que significa 
aparición, ó manifestación, conviene perfectamente á 
todos tres misterios. 
Por haber sido estos los principales medios de que 
Dios se valió para manifestar en la tierra la gloria de 
su Hijo, los comprende todos la Sunta Iglesia en el 
nombre de Epifapia, aunque solo la adoración de los 
Reyes es como él principal objeto del oficio de la misa 
y de la solemnidad presente. 
F I E S T A S feli SABADO. 
ilisas Solemnes.—En la Catodrai la de Tercia á 
ias ocho, y en la3 demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María.—Día 6. — Corresponde nsitar á 
Nuestra Sefiora del Sagrado Corazón de Jesús en San 
Felipe. 
remrense á leer el anuncio de nna venta espei 
ue aparecerá en el alcance deflunes. C SO 2d-6 2a-G 
S O C I E D A D 
ie IflstricGÉ y Recreo áe Alteaos 
de Jesús del Monte. 
E l próximo sóbado 7, celebrará esta Sociedad el 
PRIMER B A I L E D E DISFRACES, tocándola 
primera orquesta completa de D, MARIANO MEN-
D E Z . 
Los señores secios presentarán el último recibo 
puesto al cohro, sin cuyo requisito no se les permitirá 
la entrada. 
Quedan suprimidas todas las ENTRADAS D I 
FAVOR concedidas anteriormente. 
Los seüores que deseen ingresar como socios pue-
den hacerlo hasta última hora, llenándolas prescrip-
ciones reglamentarias. 
Jósús del Monte, enero 2 do 1893.—El Secretario, 
A Lombard. 63 4a-3 ld-6 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E NURI. 
E l domingo próximo se colebrajá la fiesta mensual 
del Santo Escapulario. La comunióa será á las siete 
y media, por la noche los ejercicios con sermón y la 
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E n los natales de mi distinguido amigo 
el Sr, D . Gaspar de Orne y de Is la , 
Margues de Monte Corto. 
SONETO. 
Tu que ostentas escudo blasonado, 
Y sin hacer alarde xanidoso 
Tu corazón altivo y generoso 
Abres al pobre sér infortunado. 
Tú que con dulce acento delicado 
Das alivio al que humilde y silencios.) 
Lucha en un mar inmenso y borrascoso 
Por ráfagas contrarias azotado. 
Benigno acoge la canción doliente 
De un corazón que para tí quisu ra 
Cuanto acaricia en su sentir profundo: 
Pues merece ventura sonriente 
Entre rosas de eterna primavera 
El que cautiva con el bien al mundo. 
J . J . B. 
l'Jl 1-6 
Al Sr. D. Manuel F . Bulnes. 
No pudiendo de otra manera darle á copipreudcr 
mi agradecimiento y cariiíoso recuerdo, quise Lacerlo 
en el (lia de Año Nuevo por ser sus días. Pero como 
aparece que sufrió extravío mi carta, por eso no se 
publicó lo que yo deseaba. 
La indico en estas lineas mi agradecido y cariñoso 
recuerdo, deseándole en el presente año nuevo toda 
la felicidod á que es acreedor en mi corazón. 
Comprendo que su mueba modestia padece, pero 
no puedo menos que hacerlo así, porque así me lo 
impone mi grutitud.—Su afino, amigo, L . R. 
C 83 1-6 
CENTUO G A L L E G O . 
S E C C I O N de R E C R E O y A D O R N O 
SECRETARIA. 
Kn cumplimiento de lo prevenido en el artículo 5? 
del Rdglaiuenlo general, se ha dispuesto la celebra-
ción dfe un Eran baile que tendrá efecto en los salo-
nes de la Sociedad, la noche del domingo 8 de los co-
rrientes, á benuüoio de los fondos de la benemérita 
Asociación hennana de ''Beneficencia de Naturales 
do Galicia;" expendiéndose los billetes, de 7 á 10 de 
la noche, a los siguientes precios: Familiar, 2 pesos 
metálico; Personal, 1 peso idem. 
La Junta Directiva y Sección de Recreo y Ador-
no, confian en que su voz, como en oirás ocasiones, 
será oida con religiosidad y cntasiasmo. conlribuyen-
do así á que la "Socie lad de Beneficencia" .dquiera 
nuevos elementos con que atender á su santo y nobi-
lísimo cometido. 
Habana, enero 2 de 18í»3.—El Secretario de la 
Sección, Antonio Quintana. 
C 26 4 a 4 5 d 4. 
do nacionalidad italiana desea colocarse en 
un ingenio para desempeñar cualquier t ra-
bajo de maquinaria, tiene sus documentos 
que acrediten de haber trabajado en otros 
ingenios en el Perú. Habla bien el caste-
llano. En el Consulado de Italia, Amistad 
número 136 darán razón. 
110 3-4 
Habana, 3 de enero de.1893 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKIXA. 
Muy señor nuestro: Rogamos á V. se sirva inser-
tar en el periódico de su digna dirección las siguien-
tes lineas, por cuyo favor antieipamo* las gracias y 
nos ofrecemos sus attos. y S. S. Q. B. S. M , 
Martines Ibor y C* 
A consecuencia del fallecimiento en Nueva York 
de miosiro socio 1). Eduardo R. Martínex Ibor, queda 
disuelta la sociedad que giraba en dicha ciudad bajo 
la razón social de V% Martinez Ibor y Cp.; que-
dando todos los negocios de la extinguida, á cargo do 
la nuevamente formada, bqjo la rayón do V. M. Ibor 
y Manrava, que empezará á regir desde el 3 del ac 
tuul; quedando D. Alfredo Manrnra y Padrón, como 
apoderado en esta plaza de la nueva sociedad, 
111 3-4 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad, Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
C 61 
O-SEIX. I /S ' lO©. 
25-4 E 
Sociedad do Beneficencia 
D E 
Naturales de Galieia. 
Secretaria. 
Las dos .junta* generales ordinarias que prescribe 
el uéglambuto de esta Sociedad, tendrán efecto esto 
año, los domingos 15 y 5í2 del corriente, á las 12 del 
día, en lô  salones d? ¡a Cniiiara eje Cgmercio, Monte 
número 3. 
Tiene por objeto la primera la presentación de la 
Memoria anual por la Directiva que cesa; y la elec-
ción de la nueva Junta Directiva para el año de 1893. 
Esta Junta Directiva, conforme á lo acordado por la 
junta general de 21 de Enero del año último, se com-
pondrá de 
Un Director.—Un Sub-Direetor.—Un Tesorero.— 
Un Secretario-Contador.—Treinta Consiliarios y 
seis Suplentes.' 
En la misma junta se elegirá también la Comisión 
de tres socios, que ha de glosar 1E).S cuentas de la Di-
rectiva saHente. 
En la sceunda J unta general tomará posesión la 
Directiva electa; y la citada comisión de Glosa, dará 
cuenta de su informe. 
Lo que se hace público por esle medio en cumpli-
raicnto de lo dispuesto en el artículo 26 del Regla-
mento. 
Habana, enero 1'.' do 1893.—El Secretario, Miguel 
A. García. C 2254 13-1 
LA ANTIGUA MUEBLERIA 
DE F. QUINTANA 
Se trasladó do Galiano 61 al n. 76 de la misma calle 
donde tengo el gusto de ofrecer á mis numerosos fa-
vorecedores, un local más amplio que me permite te-
ner un espléndido y variado surtido de muebles del 
país y extranjeros y á la vez dar cabida á las nume-
rosas mercancías, próximas á llegarme del extranje-
ro: precios sumamente baratos Galiano 76, entre San 
Miguel y San Kafael. 14808 9-28 
EIODI 
E s t a Rev i s ta de Modas, que se publica los días 10 y 1G do catla mes, lia obtenido 
una circulación cada vez mayor, deMda soíaniente ñ la acogida yue el bello sexo lo dispen-
sa, hncieudo justicia íí la proutitud con quo anticipa los úitimos caprichos de la moda, á los 
magníilcosílgurlues iluminados que publica, .lio escogido, ameno y variado desús artículos, 
etc., etc., tedolo cual hace que L A E S T A C I O N sea el periódico indispensable it todas 
las modistas y preciso y necesario cu el gabinete de una sefiora. 
L A E S T A C I O N publica al afio 2 4 n ú m e r o s con más de 2 , 0 0 0 grabados, 
conteniendo modelos de todas clases de pron ias de vestir para sefi>ras, sefioritas y niños; 
ropa blanca, canastillas y foda clase de labores de señora. 
L A E S T A C I O N publica 12 hojas depltr'óues trazados, con 2 0 0 pa t rones de 
t a m a ñ o n a t u r a l y mí í sde400 d ibu jos para bordados y l abores á l a aguja, & c . 
además iniciales, cifras y alfabetos. 
L A E S T A C I O N publica 3 6 f i g u r i n e s i l v iminados si la aguada sobre cartuli-
na ílristol, y 12 s u p l e m e n t o s e s t r a o r d i n á r i o s (trajes elegantísimos, alta novedad y 
bordados iluminados.) 
L A E S T A C I O N se publica en doce i d i o m a s y la tirada total de todas las edicio-
nes es de 4 8 2 , 0 0 0 e j empla res . 
L A E S T A C I O N proseiadiendo de la parte literaria se dedica exclusivamente á, la 
moda y es el periódico de modas más barato y más leido. 
L A E S T A C I O N ofrece á sus suscriptoras los m e d i o s de r e a l i s a r u n a econo-
m í a sabia y p r u d e n t e m e n t e ca lcu lada , permitiéndoles ejecutar á ellas mismas to-
Aás sus prendas de vestir, las de sus niños, &c. 
L A E S T A C I O N , periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser 
sumamente práctico y económico. 
l E m i o i c x E s r 
ZDS H i T J C T O . 2 4 n ú m e r o s , 12 hojas de patrones, 3 6 figurines i luminados y 12 su-
plementos extraordinarios a l a ñ o . 
PEECIO DE SUSCEICI01T: $ 5 . 3 0 oro al año . 
Toda señora qae desee suscribirse á L A E S T A C I O N para el año de ISÍKÍ, puede 
enviar sus órdenes al A G E N T E E X C L U S I V O P A R A L A I S L A D E C U B A 
CLEMENTE SALA, Habana 98. Teléfono 103. 
(J 8881 4-89 
AGUILA DE 0E0. H E 1 Y GLAY. 
Fábrica: MANRIQUE 226. 
: fl'REILLY NUM. 
FaMca: LUYANO 100. 
CENTRO ASTURIANO. 
SECCION D E INSTEUCCION. 
Debiendo celebrarse el día S del corriente, á la una 
do [a tardo, en los salones principales de la Sociedad, 
el solemne acto inaugural de las clames nocturnas que 
para los socios y sus hijos menores de catorce afios, 
establece el Centro, cuyo acto debe revestir «u ca-
rácter tan soleiune como merece el buen nombre de 
la Sociedad; se cita por este medio para ijue concu-
rran á di lodos los señores asociados, y con especiali-
dad los iitSCFÍntos en el registro de mátrículis. 
Y como reviste oste acto el verdadero canicterde 
una tiesta literaria, se advierte lo prescrito en el re-
glamento general gára estos casos. 
Los señores que deseen conocer el programa po-
drán hacerlo en la Secretaría de esta Seceióu. 
Habana, 5 de enero de 1893.—El Secretario, José 
F.Ayuirrf. C 62 la-5 3d-6 
Loción AiilLtiemíticaMDr.MoDtes. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que se presenten y por antiguos quo sean, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su hermo-
sura. LA LÓCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
oaida del cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males de la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
C 50 alt 6 4 
R E L O J E S 
DEL 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PA PAY1NA y 
de la PEPSINA, reúno las propieda-
des nutritivas de la GLICEli lN A, 
posee condiciones de Inalterabilidad 
aábsoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS. 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesconcia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúno oste medicamento un 
sabor agradable que le permito ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
B E O m i A í e l Dr. JOHNSON, 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C35 1-E 
MUCHAS SEÑORAS 
do las que bailan en este salón, están teñidas con el 
^ L O - T J J L F i K r i s r T i x : 
del Dr. Gronsá les, 
que es el mejor tinte conocido basta el día para de-
volver al cabello, suavemente, el color negro natural 
de la primera edad. 
Se propara y vende en la botica dp 
SAN JOSE, del Dr. González, 
calle de Agniar mím. 106, Habana. 
C 2I(!(; 
Habiendo llegado a nuestra noticia, que se trata de imitar nuestro acreditado reloj PERAL PATENT, ae cuya marca fuimos 
introductores hace cuatro años y somos hoy únicos propietarios, llamamos la atención de nuestros amigos y del público en general, 
para que no se dejen sorprender, aceptando en vez del nuestro, uu reloj muy inferior. 
Rogamos ¡i los consutaidoros, no confundan nuestro reloj con los que sólo en la forma de la caja se lo parecen, adv>rtióndoles que 
el nuestro se distiugae por la inscripción PER i L PATENT que lleva en la esfera y un sello con igual inscripción grabado al reverso. 
NOTA IMPORTANTE.—Conviene muy mucho á los señores relojeros saber quo los muelles de los ROSKOPP sirven á nuestros 
RELOJES P E R á L , prueba de que estos son una imitación perfecta de aquellos, no sucediendo así cou otros relojes que se dicen imita-
ción á ROSKOPP, e imitación al nuestro, pues en caso de rompérseles el muelle, no pueden sor reemplazados con el ROSKOPP ui con 
el BACHSCHMID. 
Pídanse en todas las Helo jerias y Joyerías d é l a Is la . 
¡No confundirlos con sus imitaciones! Unicos importadores: MARTINEZ Y GUTIERREZ, MURALLA NGMERO 27, ALTOS, 
APARTADO 248.—HABANA. 
C 2187 
S E C O M P R A O R O "ST P L A T A P A G A N D O A L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
alt 15-21 DI) 
2a-3 2d-4 
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El jAlUBECALMANTl de la 
SEÑORA W I N 8 L O W . 
Véhi) UKiirse KÍKrQpfe para la Jonticion ÍÍE 
¡iba «liños AMuula las eaofas. alivin loa dolo-
(OSi •.'••¿Km. tú alUo. cu ra o! cólico TODtopo v«r 
UNIOH DE PRECIOS 
de l̂ s 
PabncriS de Chocolates. J1 abana, enero 1? de 1803. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y Sr. ntro : 
A cousociiencia de los elevador precios que obtienen los 
materiales que se emplean en la fabricación del chocolate, 
nos vemos precisados á normalizar los de este ar t ículo y su 
peso mímniiun que serv i rá de base á la U N I O N de las si-
guientes M A R G A S : M E S T R E ¥ MAIITINICA, LA COLO-
NIAL, LA E S T R E L L A , LA T R O P I C A L é I S L A D E 
CUBA 
Así , pues, el precio del C H O C O L A T E de las referidas 
M A R C A S será de hoy en udclante á $17 oro q u i n t a l las 
clases corrientes1 no é i iv^e l tas en papel dé es taño , y á $18 
oro quintal, las clases especiales de M A R C A S A N E X A S 
que cada fabricante posea y envuelva en papel de es taño , 
Las demás elases finas sufrirán p e q u e ñ a s variaciones, 
K] peso ó ^accionamiento del CHOCOLATIN corriente de 
las mismas no podrá ser menos de tres onzas con su envoltu-
ra inmediata. 
tos DESCUENTOS se rán sobre (odas las clases de CHO-
C O L A T E en ventas al contado por la cantidad siguiente: De 
1 á 9 arrobas 10 p . g y de 10 arrobas en adelante 15 p . § 
Las latas de 10, 12 y 14 paquetes se ap rec ia rán por inedias 
arrobas para tener derecho al descuento. 
Somos de V d . aífmos, atentos S. S. Q. B . S. M . 
Villar, Fernández y Ca, S. en C . — E . Mart ínez y Ca—Albacea 
de J o s ó Baguer, P.P. José F . Bagucr.— Vüaplana, Guerrero 
y Gn.—Faustino Homero. 203 5d-3 5a-3 
DA 
DE P DE 
6 
GABI1TETE ORTOPEDICO BAJO DIP.ECCION MEDICA. 
Q U E B R A D U R A S E I I I D R O C E L S 3 . 
So curan sin operación con cuantas garamias se deseen. Se construyen bragueros, 
piernas ai tiñcialos, corsete para defectos vertebrales, aparatos de coxalgia y en general 
toda clase de aparatos para corregir deformidades y curar multitud de males. Precios 
módicos: Cüliá . DE ENFEKMADADES NERVIOSAS. 106, O'REILLY, 100. 
057 . . i , . , ^ 20-51; 
JÍLHSSE P E C T O R A L C A X . M A ^ T T S 
DE BEEA, CODEIIA Y TOLU. 
Preparado por EDUARDO P A L U , Farmacéutico (le París. 
Estojaralm es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los balsámicos por-J 
excelencia la BliEA y el TOLU, asociados á la CODÉINA, no expone al enfermo á sufrir cong&tlOr 
nos de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve jjara combatir los catarros agudos y cróni-
cos, huciénÜo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre todo este I 
jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y diaiuiuuirla sspectoración. 
En la personas de avanzada edad el JARABE P E C T O K A L CALMANTE dará un resultado ma-l 
rayilloso disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las¡ 
demás botieas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C 2246 alt 13-1 B 
CiLEMBIOS BEL OBISPADO BE LA HABAE 
D E P L I E a O -Y D E L I B R I T O P A R A 1 8 9 3 , 
Aprobados por el Obispado de la Diócesis en toda la parte religiosa y con datos exactos del Obscrvaloria 
de San Fernando. Editados por " L a Propaganda Literaria," "Pulido y Diaz" y "Buiz y Bno." 
Venta exclusiva: M. Ruiz y Ca, Obispo 18, Kaljaua. 
Precio por gruesa, do pliego $2.50 oro.—Id. id. id. librito $i oro. 
Los referidos almanaques son los más exactos por estar aprobados en la parte religiosa por el Obispado 
de la Diócesis y no debe el público dejarse engañar por otras ediciones, que aprovecbando la especulación do 
anunciarse venden almanaques llenos de errores, salvando su responsabilidad con poner en sus cubiertas y 
frontis do los referidos calendarios, arreglados al Obispado de la Habana. C 2077 alt 15-1D 
L 
D E L A F A B R I C A D E D. F A B I A N C A S A D O 
Premiados con Medalla de Oro en variar tlxposiclow*» Universales y Tíacionales 
U n i r o s importadores: Sres . C O C A , A R M E N G O L "S" C O M P . 
SE HALLA DE VENTA EN TODOS LOS ESTADLEíJIMIENTOS 
Sfe recomienda á los consumidores la buena calidad de estos CHOCOLATES elaborados con materia-
les superiores. 
GrTJSTO E X Q U I S I T O . S A B O R A G R A D A B L E . 
Para ofrecer las mejores toguridades al público á continuación se insertan el dictamen de los seíiores 
facultativos de esta ciudad, designados para iu examen, previo análisis químico. 
Dictamen del Sr . Dr. M u ñ o z Bustamante . 
"No tengo inconveniente en manifestar que el Cbocolate marca E L F E N I X CORUÑES, por sus con-
diciones constituye un alimento axcelente para las mujeres dedicadas á la lactancia y para los que necesiten 
una buena aliiueniación." 
Dictamen del Sr . Dr. Romero L e a l . 
"Practicado el análisis del Chocolate E L KENIX CORUÑES, tengo el gusto de manifestar á ustedes 
que es uno d*» los productos mejor confeccionados y rico en materias nutritivas, son puros los materiales quo 
lo componen y es un alimento do fácil digestión, que recomiendo á todos los que necesiten una alimentación 
sana y buena. C 05 6-E 
Se cura con sol© uear los tan acreditados ci-
garros ant iasmát icos del DE. MIGUEL E. VIETA. 
De venta en todas las boticas á 25 centavos plata la caja. 
De anlipirina pura sin mezcla do ninguna sustancia quo pueda alterar sus efectos. 
Son agradables á-la vista, fáciles de tragar, etc., etc. producen efectos rápidos y los 
más admirablefr resultados cuando so trata de combatir el elemento DOLOR. Precio del 
frasco 65 Centavos. 
A. Í ASTELLS Y CP., Empedrado 24, 26 y 28. 
c 70 10-0 E 
AGÜIAR N. 47, 
ENTEE EMPEDEADO Y TEJADILLO, 
(*ran Perfumería, Juguetería, Quincallería, Papelería, Artículos do goma, 
novedades, adornos de tocador, metales blancos, globos con para-
caidas de papel de China. 
Para comprar barato debe visitarse esta casa, es la mejor surtida en el 
ramo; tarjetas de felicitaciones, iVc. 
L O T E S PARA NIÑOS. 
L O T E 3Sr. 4 0 5 . 
POIl 50 CTS. 
Uu rifle niquelado, de repetición. 
Un elevador de pelotas, como los de los clubs a-
mericanos. Una pelota que se eleva á mil pies. 
Una caja soldados de plomo, vestidos oomo las tro-
pas de los carlistas. 
L O T E UT. 4 1 0 . 
POR. 50 CTS. 
Una espada igual á la (jue usaba Pizarro, con em-
puñadura dorada v correajes á la antigua. 
Un clarín dorado, de lindas voces. 
Un estuche precioso cou uu juego ds Lotería. 
L O T E N . 4 2 0 . 
POR 50 CTg. 
Una caja llena de embarcaciones y muchos pesca-
dos, jaibas, rauas, tortugas, <fcc., que caminan por 
medio de uu imán. 
Una gran ciudad amcrieaua, del siglo pasado, con 
muchas casas extrañas. Un libro de vistas marinas. 
L O T E N . 5 2 5 . 
POR 60 CTS. 
Un gran juego de bolas. 
Un hermoso acordeón con roces nuevfts. 
Una caja grande con animales raros. 
L O T E N . 4 3 0 . 
POR 50 CTS. 
Una caja con un millón de bolas de cristal. 
Una tercerola vizcaína moderna. 
Una caja con un iumenso potrero ó iulinidad de 
vacas de cria. 
L O T S N . 4 8 5 . 
POR 50 CTS. 
Una gran caja de herramientas con martillos, se-
rruchos, escuadras, barrena», etc. 
Una pelota suiza, es muy bonita. 
Un escuadrón de policías municipales. 
L O T E S P A R A NIÑAS. 
L O T E N . 5 2 5 . 
POR 50 CTS. 
Una meñeca de inedia vara, que dice papá y ma-
má. 
Un juego de cocina muy completo, con pan illas, 
sartenes, pailas, &c. Un libro de calcomanías. 
L O T E N . 5 5 0 . 
POR 50 CTS. 
Un servicio de café de Barcelona. 
Un estuche con cepillos y escobas surtidas para las 
muñecas. 
Un grata álbum de cromos. 
L O T E N . 5 8 0 . 
POR 50 CTS. 
Una hermosa muñeca de pelo rubio. 
Un juego de te con tazas, platos, tetera, caletera, 
azucarera, etc. 
Un cartón con varios castillos desamados para ar-
marlos. 
L O T E W. 5 8 5 . 
POR 50 CTS. 
Un polichinela de música vestido cou colores muy 
vivos. 
Un libro de abecedarios y cromos. 
Una caja de juguetes delata sin piutuyas. 
L O T E N . 5 9 0 . 
POR 50 CTS. 
Un piano grande. 
Una caja ue pintura» con varias copias de cuadroa 
célebres. 
Una coja con una batería de cocina completa. 
Estos lotes son verdadera ganga. 
E l que desee comprar juguetes debe TisHar primero esta casa, para que 
vea tanta diversidad y baratura. C81 3d[.ü 
O F H S I O N - E S . 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
O I K U . T A N O - D E N T I S T A 
de la TTacultaii de Peneylvania y de la Habana. A-
guacate 13f'. C 6G 26-0 E 
Dr. José María de Janreguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocole por un procedimiento 
B8'icülo sin extracción del líquido.—Fspeoiali'ln'i en 
«olires palúdicas. Obrapla 48 (186 1 E 
ESPABA. 
OalsauolSí:, altos, esquina A Dragoneft 
EapecialtBta en eofermedadctí vonéreo-elllUttcas j 
afeici'>uea de la piel. 
Canaultae de 2 á i . 
OEIGEN DE LA PROPIEDAD 
territorial do la Isla de Cuba, ó sea mercedes de te-
rrenos concedidos por los Ayuntamientos do la Haba-
na desdo el doBcubrimiento de la Isla, basta que por 
lioal Orden so probibió merceder; esta obra os de la 
mayor utilidad a los Srcs. Jueces, Abogados y Pro-
curadorc8;cvita pleitos, demostrando quién es antes 
en tiempo; y lí los agrimensores les da muebas noti-
cias para las medidas y deslindos. Un peso plata. 
OBH-A U T I L I S I M A 
TARA OANAR MUCHO 
DINEUO, BAHIClt DB TODO Y KKJU VENUCKUSK. 
Contiene un millón do seeretos raros, recetas y eo-
looiioleutoa úlilea, curiosos y do diaria y eoonoiuloa 
aplioación en toda cusa de familia. Enseña muebos 
medloi de mnaf'diaero, y las personas laboriosas con 
>000 oapitul putfden explotar nuevas industrias muy 
UOT ilívas. Ks un sábelo todo, iinjeoinodín de las fa-
milias y un gana dinero: 4 tomos. Un poso piala. 
De venta, Salud núm. 2\i, librería. 
C 28 4-4 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera: ba de tener buenas referen-
ciae. San José 18, piso principal. 
134 4-5 
DESEA COLOCAUSE sin bijr UN MATRIMONIO jos, los dos juntos, el marido para criado de 
mano, coebero ó cobrador, y la señora para criada do 
mano. No tiene inconveniente salir al campo. San 
Pedro n. 6, informanín, fonda La Perla. 
141 4 5 
C 37 
TÜLEEONO N. l.-Uf-.. 
1-E 
Dr. Cantero García. 
Unico especialista en en/ermedade crónieas 
y rebeldes. 
C u r a c i ó n radical . 
Estrccboocs de uretra, caida do los píirpados. bidro-
celes, piedra en la vegiga ó el riñón, (Qoertts do 1»» 
piornas, fungus y catarros de la vegiga, sílilis, impo-
tencia prematura, gota, reumatismo, etc. 
Consqltas do 8 á I I y de 2 á 4.—San Josó 2, A, en-
tre Industria y Consulado. alt!.1 I40U 2ti-(i dbre 
D r . I l e i u r y R o b e l í n . 
E N F E E H E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tardo. Teléfono 7S7 
!{<"ina 39, de 7 á 10 mañana. C 38 1 K 
D E . a i T S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Kecibo aviso 
todos los dias, y da consultas sobro onferttedadea 
mentales y nerviosas, todos IOŜ 'USVM, do 11 á 1, en la 
Eedacción de L a Abeja Médica, San Nicolás n. 38. 
C 45 -1 E 
T ^ K . O. A. BETANCOÜBT CIBÜJANO 1>KN 
_L/tista de la Facultad de Pensvlvunia é incorpora-
«vo á la líeal Universidad de la "llábana, Amanoira 
27, esquina á Habana (antes Aguacal»! 108.) Hora 




Su galñneto en Virtudes 71, casi esquina ó. Galiano 
con todos los adolautos profesionales y con los precioM 
siguientes: 
Por una extracción $ 1 
con cocaína.. ,, 1-50 
. . limpieza do la dentadura de 1-50 á 2-50 
. . empastadura ' ,, 1-50 
. . ormoaolóo ,, '¿-W 
. . dentadura, basta 4 dienten. ,, 7-60 
6 . . „ 10-.. 
8 „ l » i 
14 . . „ VS-.. 
Estos precios son en oro, y garantiaando los traba 
jos por un año. Todos los días, inclusivo los de fiesta, 
de ocho A cinco do la tardo. 
C 2235 alt 8-30 D 
¡IMPORTANTE! 
Lean basta el llnal. Tenemos con buenas referen-
éia c riados de mano, porteros, eoeberos, camareros, 
jardineros, excelentes cocineros. 7 muebacbos recién 
lleganOBj y orfanderas, solicitamos íí $15 oro, 5 cria-
das de mano, 3 manejadoras y 4 cocineras qnc sean 
entondfdas y de moralidad, Aguacate 58, TelefouoSiK) 
.1. Martilléis. • 158 4-5 
mu \ OFICIOS, 
mm TOYO Y I M 
Maestro carpintero. 
Participa íl su clientela y al público en general ba-
bor trasladado su taller de la calle de Obrapla n. 106, 
á la calle do la Habana n. 8(i. Teléfono u. 833. 
220 4-fi 
PelnquWO especial para señoras. 
P E L U Q U E R I A " L A PARISIENSE» 
COMPÜSTELA 411}, 
FUENTE AL PALAIS ROYAL. 
Llegó la segunda remesa de l'Ean Fontaino de 
Jouvenee para poner el cabello rubio do moda en to 
dos colores. 
Por un peinado griego 
Por un Id. bizantino. 





A/1 O DISTA. SE CONFECCIONAN TRAJES 
ijJLd« viaje, boda, bailo y teatro, también se bacen 
ú eapriebo y por ligurín y toda clase de abrigos, elc-
gBStfsimoi y toda clase de ropa de niños, se adornan 
somlireros y se corta y onlalla por 50 centavos. O'-
Roillv !t8, entre Villegas y Ucrnaza. 
91 13-4 
UNA OBNERAL LAVANDERA, TANTO DI señora eomo de eaballcro, sabe riza 
muy hien, desea eiiloearse en 
hiictljo Corapostela 108. 
y <;uiiii)lir 
una casa decente: do-
145 4-5 
8 P O R l O O A L A3SÍO 
No se cobra c. rretajo y se trata con el interesado: 
inlqiticTa.cantidad por grande ó pequeña quesease 
da con liipoleca. Coneorjia númcao 87. 
108 4-6 
•|AKSKA COLOCARSE 15N HOMBRE DK ME-
JL'diana edad, recién llegado de Galicia, de portero, 
repartidor de pan ú otra qpéaanáloga, tiene personas 
que lo garanticen: infonnai án Suárez n. 4. 
143 4-5 
Q E OFRECE SIN lJUETKNS10NES DE N1N-
IOR"na especie, un buen criado de mano acostum-
brado á este servicio y con buenas recomendaciones; 
es peninsular, pero desea una casa duradera y á n o 
ser así que no lo soliciten: informarán Cuba número 
4, el portero. 138 4-5 
Criada de mano, 
Se solicita una, blanca ó de color, que sepa su obli-
gación y tenga buenas referencias. San José -18, piso 
principal. 133 4-5 
S E S O L I C I T A 
un muebacbo de 12 á 15 años, que sea listo, para a-
prender el oticio de eccuadernador. Cristo n. 27, ta-
ller de íncuadernación. 179 4-5 
$50,000 9 por ciento al año. 
Hasta en partidas de á jS.WO se dan con hipoteca do 
casas y fincas de campo. Sol 44 y Neptuno 1̂ 5 puedo 
dejarse aviso. 171 4-5 
iprecio módico en Paula n, 49, no os tren de canti-
nas. 59 4-3 
M O D I S T A D E P A R I S . 
Se ofrece para cortar y adornar y so comprometo 
en bacer en 21 horas de baile, lulo y viaje, Amaigura 
n. 74. 43 4-3 
M O D I S T A . 
Se ofrece al público una modista en Habana n. 176: 
bace toda clase de vestidoo eliigantes por el último 
ligurín, y guarnece sombreros de todas clases: so o-
frree parliealarmente para alguna familia que desée 
ó necesite una modista. 51 4-3 
D E 
MOKTTBS. 
L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades do la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 ti 4, O'ReillySO A, altos. 
C 51 2(5-4 E 
«LA CAMELIA" SOL N. Ot. 
(VN TALLElí DE MODAS Y (K)RSETERIA. 
OIKTUBA REGENTE. 
Se confeccionan trajea elegantísimos íi la míiyor 
brevedad para viajes y lutos en 24 boras; las jierso-
nas del interior que quieran hacer encargos á esta 
casa, se le facilitan cuanloH dalos (leseen mandando 
muestras y precios por correo. Hay ademús ropa 
blanca lina para (ieñoras; un surtido completo en ca-
nastilla y preciosos sombreros. 19 15-8E 
RAFAEL ClíAUUACEDA Y NÁtABBO. 
DOCTOR EN OinUGIA DÉNTAIM 
del Colegio de Pensylvanla, ó incorporado í la Uni-
versidad déla Habana. Cousultaa: de 8 4. Pra-
do uúmoro 79 A, C 2J88 a«-l E 
BE. J A M E N . 
Consultas diarias de 11 á 1. 
Para enfermedades del c o r a z ó n y 






L w l 
Director del Manicomio de la Quinta del Bey, Ca-
tedrático de enfermedades de niños. 
Se ofrece nn su casa, Obispo 75, Electro-liulnea-
Tio, gran establecimiento de duebas y de'oda clase 
débanos. Cousullas y operaciones, de 12 á 2. 
C 2157 27-10 D 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRA«1ÜEIU)H 
P A T E K T T E G-IHÜLT 
U , O'KEÍLLY ;{(>, 
E N T R E CUBA Y AGU1AR. 
V, 3248 2Í5-1 E 
Regente de larmaeia. 
Se solicita uno para un pueblo del interior. O'Rei-
lly 75, fotografía. 117 4-5 
8 por ciento a l a ñ o 
2000$ , 4 0 0 0 $ , 5 0 0 0 $ 
Se dan cou hipoteca estas tres partidas. Escobar 
número W, esquina á Neptuno ó Animas 77, esquina 
á Blanco, bodega. 109 4-5 
S E S O L I C I T A 
una criada, sueldo diez pesos plata mensunles y ropa 
limpia. Picota51, Itld 4-5 
DESEA COLOCAASE UN EXCELENTE cria do de mano peninsular, acostumbrado 4 este sor-
vicio, bien sea en casa particular 6 de comercio: tie-
ne buenos informes de su conducta. Virtudes esquina 
á Industria, bodega informarún, 
100 4-6 
so c i i p r o p j r s s o . 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
VIBRATORIAS DE SINGER 
La máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. La que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. La 
que lo acompañan toda clase de piezas. La máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina VIBRATORIA DE SIN-
GER LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York. 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación, ¡i Pueblo, cuidado 
con los <tiiuuci«s insidiosos!! Cuidado con los que anuncian lo que no es!l En la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que ALVAREZ, HINSE Y COMPAÑIA, genuinos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
MUCHAS COSAS BUENJÍ*, BONITAS Y BARATAS. 
RELOJES de ouantas clases puedan pedirse. LAMPARAS de tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. CUBIERTOS de mesa de todas clases, garantizados. GRAN SURTIDO de tijeras para 
sastres y para señoras. MESAS de centro de todas formas. MESAS para costurera. MAQUINAS de ple-
gar y de rizar. MAQUINAS de coser á mano desde $5.30 para arriba. SAPOLIO y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I N S E T C O M P A Ñ I A . O B I S P O 123 . 
C 1593 alt 80-25 St 
EXCüSADOS-mODOEOS. 
LOS M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
4 9 , A G r U I A H 4 9 . C 41 26-1 E 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero aseado y de moralidad, bien sea en 
casa particular ó almacén, tiene quien reponda por su 
conducta: impondrán Aguiar 34. 
49 4-3 
HABIENDOSE EXTRAVIADO E N L A W A -ñaua del 3 del corriente, en el trayecto de las ca-
lles de Luz, San Ignacio y Muralla que recorren los 
ómnibus un rollo de papel cunteniendo documentos 
públicos, so gratitioará generosamente al que los en-
tregue en la calle de Compostela número 101. 
83 4-4 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán calle de Revillagigedo 
esquina á Misión n. 7Ú, chicharronería preguntar por 
Domingo Luis. 35 '1-3 
OMERES. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cocinera para una certa fa-
milia, duerme en el acomodo: Impodrán San Miguel 
58, cigarrería. 48 4-3 
S E S O L I C I T A 
una buena coc inera que sea aseada y con buenos in-
formes. Industria 130, altos. 
53 4-2 
TP\ESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA A 
JL/leche entera ó meeia leche y abundante. Parida 
de dos meses, peninsular. Informarán Someruelos 50, 
á todas hora». 36 4-3 
DESEA COLOCARSE DE PORTERO. SEKE-no ó para criado, para el campo ó la ciudad: tie-




/CRIANDERA y COCINERO. 
Vycarse una criander 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color que duerma en 
acomodo. Informarán Luz numero 43. 
123 4-5 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano, se pretiere de color. Aguacate 
número 130. 110 4-5 
(^ÜCINEKO. DESEA COLOCARSE UN buen ^cocinero, bien sea en tierra ó en la mar: tiene bue-
nos informes de su conducta, O'Reilly 82, esquina á 
Villegas darán razón, también desea ir al campo bien 
sea cu fonda ó casa particular. 
144 4-5 
UNA SEÑOliA DE MEDIANA EDAD DESEA colocarse de manejadora ó criada de mano bien 
para la ciudad ó el Campo, Egido 7. 
154 4-5 
T T ^ A EXCELENTE COCINERA FRANCESA 
\ J aseada 
particular 
Rey n. 50. 
y de ptediana edad desea colocarse en casa 
ó establecimiento: impondrán Teniente 
168 4-5 
DESEA COLOCARSE 
ASO NUEVO, VIDA NUEVA—LA AGENCIA de Manuel Valifiay C'.' ofrece á loa señores due-
ños de establecimiento y cosaít particulares, buenos 
cocineros, criados, porteros, cumaroros, cocheros y 
trabejadores de todos ramos. So necesitan criadas, 
costureras y lavanderas. Pidan lo que deseen gratis. 
Aguiar 75, Telefono 891, 223 4-6 
Josó Sbárez y Gutiérrez, 
roectaliata en onferiaedadéa del cerebro , véüáreaa 
i l i t icas Coi iS . i l t i s : murtcs , juevos y sabndo». de 
Salud u ú r a . 4;i. tS7S'¿ .IU-IVIVIV 
D O C T O H BliA3»|CQ 
MliDICO AI.IKNIST.V. 
Curación de las enfermedades nerviosas. Teniente 
Rey 74, de 8 á 10 y do 1 á 3. 
14211(5 26-10 Db 
c OLEGIO DE 1" y 2? ENSEÑANZA PAIíA señoritas EL PILAR. Dirigido por laseñurita 
Aurora Pell. Situado en Virtudea W, esquina á Man-
rique, en espaciosa y ventilada casa. Comienza sus 
clíif es en nueve de enero presente. Su mayor reco-
mendación la hizo la Prensa, con motivo de los exá-
iBejíefl generales. Los padres y encargados de nifios, 
den girar una visita al mismo, y entorarse de la 
cha, ramos de eiisonanza, profesorado y personal, 
ibiénpedir el prospecto & la Dircctwra.^lno^.. I ifc'l'lWKl̂ y 
UNA CRIADA DE MUY UUENAS COSTUM-bres y práctica en servicio, desea encontrar una 
casa respetable para servir á ia mano ó nianejar n¡-
fros: tiene lux mejores referencias. Inforujaríin yillo-
r,,s r1. 50. 176 4-0 
—ÑTCjU^NJiRO PENINSULAK DESEA Co-
locarse en casa p.'^Ucnlar ó esitabloclmiento, tje-
ne person* que respondan u? «U COlidUOt», Infoima-
ráo Dragones esquina á Manrique. 
188 4-0 
S E S O L I C I T A 
una modista para casa particular. Concordia núm. 
224 4-0 
una cocinera peninsular para un matrimonio ó corta 
familia, informarán Oln.spo 2: altos de la Vascongada, 
125 4-5 
DESEA COLOCACSE UNA JOVEN PENIN-sular do 18 años de edad de poco tiempo de pari-
da con muy buena y abunduiite leche, para criar á 
leche entera; tienn quien responde por ella: impon-
drán calle del Morro d, 5, preguntar por Aurora 
Ecrnández. 150 4-5 
0É!a La M e i r M Haiiial, 
Se solieila un pintor de brotrba gorda, 
92 4-4 
UNA JOVEV RECIEN LLEGADA DE LA Pejiínsula desea colocarse do manejadora de ni-
ños ó de criada de imino, en una casa de corla fami-
lia: tiepe ppivíüuas que la recomienden. Consulado 66, 
¡nfnrrnaií, ffi 4-4 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DE TRES Y 
medio meses do parida desea colocarse á leche 
entera, tiene buena y abundante loche, no tiene in-
conveniente oo ir al campo y tiene personas que res-
poilda por su conducta. Refugio n. 2, entro ¡\lomi y 
Italuurle infurmarán. 203 1 0 
D u e ñ o s de V a q u e r í a s . 
Se desea conliatar por años la leclie que produzca 
una ó varias vaquerías próximas entre sí: se dan toda 
elase de garautiae y recibo pronosicionea el dueño del 
cafó du Lamparilla esquina á Compostela. 
221 4-6 
S E S O L I C I T A 
un olieial de barbero á sueldo ó á cajón en la calle de 
la Cárcel número 3, barborío. 
201 4-6 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse en una casa decente para criada do 
mano: informarán en la Plaza del Vapor uúuiord 45 
en la azoica, 190 4 6 —. 
CÍE: E S O R E S H A C E N D A D O S , — T E Í IS 200 
»«cvos j»a iuf lü i j^^ escogidos, jóvenes. 
rarios muy moderados. 200 
NTA AN/V. 
COEEGÍO DE 19 Y 3? ENSEÑANZA PARA 
SEÑORITAS INCORPORADO AL INSTITUTO 
Dirigido por Francisca V. de Oortiun 
y Angela de Varona 
Campaiiario 126 , T e l é f o n o 1 3 7 2 . 
Desde el Iimts 0 dol corriente, comienzan do míe 
vo la» tareas escolares de la 1!.' y 2H enseñanza en en 
ío Instituto de educan : Wir jmr ¡o que la Dirección os-
pera, que tanto las aluniiino de la Capital copio laa 
del interior, arleadua por este nicdjo. con bástante 
anticipación, concurrirán desde el incneíotado dia. 
Asimismo se hace presente á los Hres. padres ó. 1 
milia que (leseen conlíarnos la educación do sus ¡ 
jas, ya como pupilas, ya como externas ó cuino medio 
pupilas, que veríamos con ^usto nos favorccienii) con 
una visita; pues de esa manera podrán upredar, do 
cerca, las buenas cualidades del espacioso local, eí 
excelente profesorado y los inninueraldes y modernes 
medios de instrucción con que cuenta el catábleci-
miento y que lo ponen á la altura de los mejoies. Pe-
ro de no ser esto posible, pidan el Reglamento del 
Colegio .iiic facilitaremos gustosas, así como cuantos 
¡pormejiOies necesiten y que oe relacionen con la mar-
cha del mismo. paj 4-6 
T A EVOLUCION DE LA ENSEÑANZA. Cla-
JLJses df instrucción primaría á domicilio á $5 plata 
Ál mes, bien44B> un niño ó dos, método especial, rá-
bido, práctico y explicativo. Ensefianza objetiva, sub-
•j-etha. analítica y experimental. Pedagogía'antro-
íoV>Bvc,a-. infotmaváu Amistad 136, segundo piso. 
U" 4-5 
jA CLASES A DOMICILIO YiW\* Y 2* EÑ^ \ ' " "• 
señanza un Proícsor Superior y IAIO. eai ̂ UOÍO-\ I T ? 1  
• Letras: darán razón Obispo 40, librería J ,a Hia- V lo,0' 
i. 118 t|f. d_5 quien lo 
ecién Helados en Ion vapores San Fran-
CÍRCO y Montevideo. Agencia do negocios, Aglldcate 
u. 58, entre Obispo y O'Reilly. Telefono 500,—J. 
Marlínez. 210 1-0 
Q E NECESITA UNA CRIADA ULANCA PE-
jOninbular, como de 30 á 35 años, para servir en un 
ingenio, á dos leguas de Cárdenas, ganando 12 pesos 
oro y ropa limpia, siendo su obligación cuidar y aten-
der unos niños y d.enilia quohuooros, Iwbi|3Íi0Ó otra 
criada. Manrique n. 15, 109 4-4 
E n Agiiila 143 . 
Se solicita una coCiNlilU y un MücnAciin 
criado de mano, que sepan su obligación. 
pan 
108 1-4 
TTVESEA COLOCARSE'WA JOVEN PEN1N-
J_/fiiilar de criada de mano y eiitiendc algo de cos-
tura: tiene quien responda por su conducta, Paula 
n. 89, altos. ,114 4-4 
Q E SOLICITA UN LOCAL PUNTO CENTRI-
Vjco propio para establecimiento. 6 bien sea tina Pa -
la con dos babitacioucs; contestarán á Neptuno 17}, 
sedería La Verdad y en la misma se corta y entalla d 
50 centavos. 93 - 4-4 
SOLICITA COLOCACION 
un peninsular para criado de mano: se responde por 
él. Obispo liúiiiera 25, altos. 
82 
^w-r JL/mn 
S E SOLÍS-IT2L" 
una criada dc^tHio v Una manejadora. Baratillo uú 
meio 2rfrelli(. r;)., pla/.a do Armas. 
85 ' 4 - 4 
S E S O L I C I T A 
para una corta lamilla, una buena cocinera m í e sea 
aseada y ayude á los quehaceres do la cn.'-a. Manri-
que 49. 80 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera en la callo de San Rafael n. 1.1, Botica 
Cosmopolitana, 205 4-0 
SE DAN EN PRIMEIÍA HIPOTECA 
doce mil pesos oro en lincas urbanas en esta poblir 
eión: Impondrán Prado 108 de tres á cinco de la tarde 
192 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad para la limpieza de los 
cuartos de un matrimonio solo ó do iip¿ porta familia 
y ayudar á coser: tiene muy buenas referencias: im 
pondrán callo de Revillugigedo número 45, 
193 4-6 
T T N A SEÑORITA DE ALTAS RECOMEN 
| _ j daciones j profesora do instrucción en general, 
dosoa un^s (l'iolpnlas más, ó bnooutrar una familia 
respetable donde eijseñar niñas, el inglés, francés y 
piano: tionu buenas referejicias. Dirigirse í Inquisi-
dor 25̂  208 ' 4-6 
DESáÁ COLOCARSE UNA CliíANDERA recién llegada, peninsular, de 23 años, sana y ro-
busta, parida de 3 meses, con abundante leche; tieno 
juion responda por ella. Cristo 23, entre Muralla y 
Teuiente-líey. 178 4-6 
kESEA COLOCARSE UNA MORENA BUE-
"na lavandera, exacta en el cumplimiento de su 
trabajo, (i bien de manejadora de niños, con los que ea 
iriñosa: tiene quien responda por ella: impondrán 
San Rafael 54. 177 1-0 
¡tía y 
íoria 
UN COCINERO DE COLOR SOLICITA C o -locación: es honrado y de buena conduela: tiene 
liiien responda por él, si fuere necesario. Reina n. 3, 
cu los altos. 167 4-6 
COLEGIO L E SBITAS. 
afógido por la Svitii. D5 Filomena I l m i r n . 
AMA11GUIÍ A «3. 
liado plante'] rcunudará sus clases el dia 
te. Admite pupilas, medio pousionislns v 
130 4.6 3 
Este acr» 
9 del corrit 
externas. 
I N C L I S . 
Lecciones cu casa ó á domicilio, por una señora 
viuda: informarán pelotería "La Vtlla de París" 
Conipaótela esquina á Jesús María, 
1?? 0-5 
Nnestra Sénora del Amparo 
Colegio para Nías. Jcsiís María 103. 
DIRECTORA: 
Amparo García y I-i.. Srta. 
Este plañid do educación é iiistriicción abro sus 
«lases el 7 oi'í pTCSOnte mes. Admite pupilas y exter-
nan. C Í>'J « r, 
Moiísiem* Alí'rf d 3ío¡.ssf<S 
sieue ree.jmendando á profesoraa y profesores 
que enseñan por su texto y so hacen cargo de 
lai lecciones, hasta qu« tenga una hora desocu-
pada. Galiano 130. l l ü J-i 
SEÑORAS Y CABALLEROS. 
iQnoreifl «prender el inglés ó el francés en corto 
tiempo? Venid gratiiitamcnlo por quince días á la 
academia de Caideábnru, Lftinpvrfla 21 (nniñana y 
noche) os con venceros de que su método práctico ense-
na con suma facilidad. Sus j erbos, castellanos y fran-
ceses y su gramática inglesa . u la^libífenas. 
126 4 ^ 
UNA P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N E-lemental y SIIIH rior, iiiano y solfeo, y con refe-
rencías de conocidas ftmuiaff de esta Qapítak desea 
emplear dos horas diarias que tiene vacantes desde 
1. do Enero, en el;>(i.» pai licular d Colegio en la 
Habam' ó Vedado. Asuluidml ;-ecojioi-¡dn en la asis-
tencia á clases. Infortlfén: Bartos 5 Vedado 
60 
É m m . 
QUEMAZON DE LIBROS. 
lícalkaoióu de 5,000 libros de todas < lases á 20 y 30 
centavos el tomo. Pídase el catálogo que se dará gra-
tis. Neptuno 121, librería. lísü 4-6 
3Para B O X rico 
T HASTA MILLONARIO. Por sóltf un peso plata, 
se dan 3 tomos, que enseñan nni'-has indnstrfs, po ex-
plotada.? en Cuba y que son minas inagotables do pM-
«uccion segura. El laborioso, con esia obra y poco 
«apilal hace su fortuna. Además los tres tomosson te-
soros de conocimientos útilísimos á todo el mundo. De 
•í'euta Neptuno 124, librería, 
m 4-6 
OVEN DE EDUCACION DESEA CO-
carse para correr dUlgencias ó cobrar: tiene 
garantice. Dejar av'vao cu San Isidro CÍ 
á líabtiia, barbería. 174 4-G squina 
Desea colocarse 
un excelente cocinero asiático, aaeado y trabajador, 
en casa particular ó establecimiento; impondrán Nep-
tuno 100, dentro dol palio, 216 4-6 
SE DESEA UN CRIADO 1JLANCO, 
de edad. O'líeüly número 60, Colchonería. 
219 4-6 
S E S O L I C I T A 
un repartidor do cantinas, hombre de alguna edad, 
termal y que tenga buenos informes: se paga un suel-
do de $2(0 BtB. Habana 107. 
209 4-0 
S E S O L I C I T A 
un sastre que sea peninsular, sepa leer y escribir. Tin-
torería La Villa de París, Teniente-Rey 39; que haya 
quién responda por él. 211 4-6 
l m tiene MANIN recibidas do X i -
XÓN íi 30 centavos docena y fritas ÍÍ 
\{). Bidra pura asturiana ai detall. 
CASTASE.S DEL EORNU todas las noches 
PAcon la siDKK. líny (jueso Cabra-
Ies, chorizos y morcillas, calamares 
bonito y sardinas en escabeche, etc., 
etc., todo jiroducto de Asttírias. MA-
NIN, Buiz Balbín siempre en su TA-
IÍIEIÍNA astiif'jíinii, Obrapía 05. 
En el consabido panto de aquel que-
rido amigo que con su y:ajta improvi-
so: YO NO ME VOY PARA AS^Ü^IAS— 
SIN LLEVARME UNA CUBANA—PARA 
(¿UE ADMIRE LO BELLO—DE LOS CAM-
POS DE MI PATRIA. 
C 59 4-0 
U N MAQUINISTA MECANICO E 1NSTALA-dor de toda clase de maquinaria y muy prúetico 
en ingenios de apáralos, y el cual puede dar las me-
jores garantías, desea encontrar colocación para la 




S E S O L I C I T A 
iz para una botica, Trocaderu número 37. 
45 
JOYEKOS. 
So solicitan opcrarlya iziteligentcs Obrnpían. 83. 
131 4-5 
Í}AR,4 UNA CORTA FAMILIA ¿ E SOLÍCITA un bocinero de me liana edad, qjjo sea formal y 
i' • rma en la í"'ic 'ación; ó también una cociuera que 
eéá formal; impondrún Aguiür 68, aitos, entre Empe-
drado y Tejadil. o, 127 4 5 
J T N A CRIANDERA RECIEN LLEÜAJ>A~Y 
\^} de pocos meses de parida, con buena y abuuiau-
te leclu' y uiiiy cariñosa para los niños, desea colo-
carse para criar & lecho entera: tiene quien responda 
ñor ello: in£ormar4B calle do Ja Cárcel n. 19, cuarto 
n, 28. 187 4-5 
TVE8EAÑ COLOÍ.'ARSE TUES CRIANDERAS 
i ^ f Hí gadas el dia 2 en el vapor Prtj'/s; impondrán 
San Pedro número I!, fonda La Perla. 
61 4-4 
T T N A l'ROFESORA DE INGLES, ESPAÑOL 
\ J y música, desea encontrar una familia respeta-
ble donde dar clases y no tiene inconveniente en ir al 
campo; para más informes calle del Consulado 103: 
en la misma se vende una hermosa colgadura para nn 
salón. 94 4-4 
T T N : 
U t a -
MATRIMONIO RESPETABLE SOL1CI-
otro matrimonio solo y sin niños, que reúna las 
mismas condiciones y desee vivir en familia, al que 
se le cederá un hermoso cuarto con derecho á la sala 
y toda asistencia, pudiendo gozar de las libertades 
que pudiera tener en su misma casa, por ser los dos 
malí jmoiiios solos: impondrán Damas 45. 
100 4-4 
T T N A GENERAL < . ¡CIÑERA VIZCAINA dc-
\ j sea colocarse, sabe cocinar á la francesa, á la es-
pañola y á la cubana y hacer dulce de todas clases. 
Calle de las Animas n, 16 informarán. 
112 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada y un criado de mano para el Vedado, calle 
5Í.'número 27. 101 4-4 
TTVESEA COLOCA KSE UNA JOVEN PENIN-
JJ'failar, sana y con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera, es recién llegada y de moralidad 
t-niendo quien la garanticé! impomiiáu Suárez 13. 
102 4-4 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN DE 14 años 
JL/do edad para ociado de mano en una casa de cb-
morcio ó piirticular: también desaa colocarse unhom-
bre para portero ó cocinero de una mediana edad, pe-
ninsular: informarán Inquisidor número 23, altos. 
97 4-4 
SPJ N E C E S I T A 
una cocinera peninsular en Pasagc n. 7, entre Xuluc-
la y Prado. 90 4-4 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que traiga buenas referencias. 
San Lázaro 95, 15. 09 4-4 
TTVESEA COLOCARSE DE CRIANDERA UNA 
JL/peninsul^r aclimajada en Cuba, con cuatro me-
ses de parida y con buciioa informes, pruebas dará y 
quien responda por ella: vive Cárcel Ijá. 
74 4-4 
S E S O L I C I T A N 
dos aprendices bien recomendados, uno para la tapi-
cería y despacho como de 1S años, otro para barnizar 
muebles linos «o menos edad. Mueblería, Obispo 42. 
M 4-4 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, TRABA-¡ador y aseado desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán Inquisidor n. 14. 
84 4-4 
Haloana 96 , etre Obispo y Obrapía 
Se solicitan buenas olicialas de. modista, que sepan 
ulornar, el pago on plata. 78 4^4 
TVESEA COLOCA1ÍSE UNA JOVEN PEN1N-
JL/sular de manejadora ó criada de mano, calle do 
Inquisidor, esquina á Jesús Maria, tren de lavado 
darán razón. 77 4-4 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse en un restaurant ó casa de huéspedes, pa-
ra arreglar habitaciones de seis de la mañana á seis 
déla tarde o bien de cocinera para corta lamida: in-
fermar/in Reina 119, bajos, 73 4-4 
TVE.SEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
JL/recien llegadii; buejia y abundante leche y con 
buenas referencias, tiene quien responda por ella: 
impondrán Rastro letra C, esquina á Vives, 
68 4-4 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea pcniusular, no importa que 
sea recién llegada; calzada del Monte 127, altos de la 
bodega. 65 4-4 
DON JOSE TORRENTE PRAFURLA DESEA saber ej páradpt.o de su padre D. Josó Torrente 
Otero: su hijo para enla íünda El Convenio de Ver-
gara. Sol 15, se suplica la reproducción en los demás 
periódicos de la Isla. 38 
U N MA colocai TRIMONIO PENINSULAR DESEA rse: ella para ama de llaves, costurera ó 
criada de mano y él, que es licenciado del ejércita, 
para cocinero, criado de mano ó portero: saben cum-
plir con m obligación y tienen quien los garantice: 
impondrán calle del Aguija n. 116. 
11 " 4-3 
P U A D O 70 . 
So solicita una criada do mano que sepa zurcir y 
tenga buenas referencias. 12 4-3 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano joven y que tensa buenas referen-
cias. San Rafael 11, botica Cosmolítana. 
9 4-3 
UNA PENINSULAR UCUUSTA Y CON BUE-na leeíje, desea colm arse de criandera: tiene bne-
nas referencias. San Pedro 4 iufon 
2Í!¡' r-3 
S E N E C E S I T A N 
olicialaii de modista que sepan lrabaj»r bien. Y tam-
bién aprendizas. Habana número 90, ontre O'Reilly y 
San Juan do Dios, 
DESEA C O L O -
de un mes de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
también se coloca un buen cocinero peninsular en 
casa partinular ó establecimiento, teniendo quien 
responda por ellos. Impondrán San Miguel n. 202. 
50 4-3 
AVISO A LOS SEÑORES HACENDADOS. Se le facilitan braceros inmigrantes, operarios, 
e rpinteros, m quinistas, mayordomos, serenos, guar-
da candelas y toda clase de empleados. La Embarca-
dora Otieios 08, F . Sánchez. 
8 " 4-3 
S E S O L I C I T A 
en la calle de la Zanja n. 36 y para manejar una ni-
ña de tres años, una criada que sepa hablar inglés ó 
francés, preliriéndose á la que posea ambos idiomas. 
C 21 6-3 
" p v E S E A COLOCARSE UNA CRIANDERA 
X/pcninsulardeun mes de parida y 22 años de edad, 
aclimatada en el país, con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera; tiene quien responda por 
ella: impondrán San Isidro 65, frente á la Intenden-
cia Militar. 32 4-3 
S E N E C E S I T A N 
buenas oficialas modistas, Romay número 10. 
60 4-3 
DESEA COLOLARSE UN COCINERO Y RE-postero peninsular que trabajó en las principales 
casas y hoteles de Madrid é hizo su apreudizajo en 
París, lo mismo para hotel, casa particular ó ingenio: 
tiene buenos informes de la casa que ha trabajado en 
esta capital: informarán San Ignacio 71. 
57 4-3 
"OELOJERO. EN HABANA 176 SE OFRECE 
X\)Uiio bueno, lo mismo para una de la Hatana 00-
mo para el campo y se hace cargo de la composición 
do cualquiera clase de relojes por complicado que 
sea su mecanismo. 50 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCIRA asturiana, aseada y que sabe cumplir con su obli-
gación cu casa particular 6 almacén, tiene quien res-
ponda por ella: sueldo I I pesos 00 centavos oro: im-
pondrán Corrales 4t. 47 4-3 
ESEA COLOCARSE UN PORTERO DE^ÍO 
años, cigarrero, ó para el campo de sereno, tiene 
quien responda por él, darán razón HVbana 180, tren 
de lavado. 46 4-3 
D; 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E COLOR para la limpieza de tres babilaciones y ayudar á la 
señora con niños, ha de ser annible con ellos y ha de 
salir á la calle sola, puede dormir cu su casa si le 
conviene. Estrella 1Í5, nltos, 45 4-3 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero aue sepa bien su oficio, sea aseado, 
una buena cr iada de mayo que s c p i coser, ambos han 
de tenor recomoiidachiueB. Galiano SI. 
44 4-3 
TAESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO re-
JL^cien llegado, ella para manejadora y él para por-
tero ó criado de mano, darán razón fonda La Perla 
San Pedo número 20. 42 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó para mauejar un niño 
tiene buena conducta, se garantiza é informarán Cañ-
irlas g al lado de la calle de la Marina, 4 4 8 
Se alquila la casa número 7, calzada de Belascoaín á una cuadra de la calzada de San Lázaro, con es-
paciosas habitaciones y sótanos para depósito, es 
propia para un establecimiento industrial ó mercan-
ti l . Informarán Cuba 99, de 9 á 4. 
183 3a-5 3d-6 
S E A L Q U I L A N 
tres magníficos cuartos altos á caballeros y señoras 
solas ó matrimonio sin hijos. Informarán Neptuno 
número 117, 180 4-6 
E N L E A L T A D 19 
se alquila en casa de familia decente un cuarto alto, á 
hombre sólo ó matrimonio sin hijos. 
187 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones bajas y una alta á señoras solas ó 
matrimonio sin niños. Se toman y dan referencias.— 
Troeadero n, 55. 186 4-6 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, en Escobar 156, entre Reina 
y Salud. Se piden referencias. 
181 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas á hombres solos, desde 6 4 9 
pesos, con asistencia, gimnasio y baño gratis; en-
trada á todas horas. Compostela 111 y 113, entre Sol 
y Muralla, casa Romaguera. 189 4-6 
S E A L Q U I L A 
en la calle de Damas número 69, una hermosa sala 
propia para almacenar: en la misma impondrán á to-
das horas, 173 4-0 
S E A L Q U I L A 
el Bcgumlo piso de la fresca y ventilada casa Príncipe 
Alfonso 83, para más pormenores darán razón en A-
costa número 43. 198 4-6 
E N O B I S P O N'.' 2, 
altos, se alquilan dos pisos acabados de construir, ca-
da uno se compone do tres magníficas posesiones, co-
cina, gas y agua, 
200 '8-0 
S E A L Q U I L A 
en Bernaza 02 una habitación y una hermosa sala con 
dos v-ntanas ála calle, propia para un establecimien-
to ó un matrimonio. En los alros de la misma infor-
marán, 18 4 b y d-3 
Se arrienda una finca de treinta y ciuco caballerías de tierra, en su mayor parte montuosa, rio en un 
lindero, á trs leguas de la Habana; tiene sesenta y 
cinco mil pies de pina de 16 meses de sembrada, dos 
mil pies de plátanos y una punta de caña. Para más 
pormenores, calle del Empedrado u. 8, impondrán. 
14072 alt 10-23 
S E A L Q U I L A N 
en $18 oro y en casa de familia de toda moralidad, 2 
bonitos cuartos altos á caballero solo ó matrimonio 
sin hijos: se cambian referencias; no hay otros inqui-
linos y se da llavín. Informes Amistad 49, sombrere-
ría de Boadclla. 161 4-5 
GALIANO 122, ALTOS. 
Se alquilan juntas dos habitaciones muy espaciosas 
y frescas con balcón á la calle y agua, á señoras solas 
ó matrimonio sin hijos: es casa particular y se exijen 
referencias. 147 4-5 
S E A L Q U I L A 
en el mejor punto del Vedado una casa: informarán 
en Concordia 91; en la misma se venden varios mue-
bles á particulares. 116 4-6 
B o r n a z a n ú í n . 1, altos 
Se alquila un entresuelo á personas tranquilas, se 
da muy barato, con gas y llavín, 
152 4-5 
S E A L Q U I L A 
en Beruaisa 33, un alto compuesto de dos habitaciones 
corridas: en el mismo informan. 
110 ,4-5 
UN BUEN CRIADO 1)E MANO DESEA crlocarse. Calle 4e San Rafael núiuero 141 ac-
ceaoria. I) 5 4 3 
M A N E J A D O R A . 
Se solieila una manejadora llagándosele buen suel-
do. ínformaT^jC¿j;lfis.-H-I-fí: o. 24 4 3 
JSEA COLOCARSE UNA JOVEN'—fft-
i sular de cuatro meses de parida para criar 
leche entera, la que tiene buena y abundante, tiene 
personas que respondan por su conducta; informarán 
Factoría 29 altos á todas horas, 27 4 3 
UNA COCINERA PENINSULAR RECIEN llegada deiea colocarse en una casa decente: es 
aseada y sabe cumplir con su obligación: impondrán 
Aguila 114 A, tiene quien responda por su conducta. 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA UNA buena familia para ensefiar su idioma á niña ó so-
ñoiitas, sabe también el oastollano, pn poco inglés y 
no tiene Inconvonionte acompañar á viajar, direc-
ción Amistad n. 90 almacén de pianos. 
31 4 3 
S E S O L I C I T A 
para una impronta un aprendiz adelantado con suel-
do; Obispo 86. 20 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular de tres semanas de parida á leche ente-
ra, itene buena v abundante leche y quien icsponda 
de su conducta. Plaza del Polvorín, café de la Lidia 
informaran. 23 4 3 
S E S O L I C I T A 




UNA SEÑORA VIUDA DESEA COLOCAR-se, posee instrucción suficiente para desempeñar 
la plaza de institutriz, comprendiendo piano, la orto-
grafía, labores y demás; también para ama de go-
bierno, repaso de ropa, pues es útil prra todo, no e-
xige gran cosa en atención á una niña de 2 años que 
para nada la estorba; lo mismo aquí que para el cam-
po: impondrán Esperanza 47. 3 4-3 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS Y PENINSU-lares (catalánes) deseá entrar como encargado de 
una casa de vecindad (intramuros.) Posóe bucuas re-
ferencias. Darán razón Obispo n. 65, almacén de pa-
ños La Sociedad, 11885 15 80 
c r i a . 
Se compran toda clase de libros en todos los idio-
mas y en grandes ó pequeñas partidas, pagándolos 
bien. Además hay un gran surtido de libros de todas 
clames, que se detallan á precios sumamente módicos. 
Prado 93, al lado del teatro de Payret, 
English Spokcn. On parle fruncais, 
204 4-6 
S E C O M P R A 
una casita chica en el barrio de San Isidro. Infor-
marán'calle del Sol número 69. 
195 4-6 
Se compran 
muebles pagándolos más que nadie en San Miguel 62. 
163 4-5 
D E F E D E R I C O D E PALMA 
CALLE DB BÉpKAZA NUM. 8.—TELEFONO 510. 
Cóntralación sobre alhajas, muebles y ropas. 
Se compran foila, clas.e de prendas como también 
oro, plata y brillantes, pagándolos al más alto pre-
cio. Se compran y venden toda clase do muebles. 
Habana. C 37 2a-4E' 
M U E B L E S . 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102, entre San José y Barcelona. 
14801 15-38 
M U E B L E S , ALHAJAS, 
brillantes, pianinos, oro y plata vieja: se compran pa-
gando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
11717 20-21 1) 
i i i S . 
Dsaparec ió el día 4 del coreiento un loro: la perso-
na que lo entregue en dicha casa será gratificada con 
dos centenes. 212 4-6 
Extravio de un perro. 
En la tarde del lunes, de la callo de la Habana nú-
mero 90, se ha extraviado uno de color gris, con co-
llar de cuero amarillo forma de arreos y dos cascabe-
les plateados, mancha blanca en el pecho extendida 
por abajo, una rajadura en la naris y entiende por 
"Miñón. El que lo presente se le gratificará conside-
rablemente, sin averiguación de ninguna especie. 
149 6-5 
DON RAMON BLANCO REYMONDES, NA-tural de Ponetevedra y Estrada, ha perdido hace 
años, y dió parte, unos documentos y libros y cédula 
credencial de Ingenieros de la tercera compañía 
fe de bautismo; suplica se sirvan entregarlos en la cal-
zada de la Ro'na u, 13. Silo han apuntado en alguna 
sociedad que él ignore, hagan el favor de retirarlo de 
los libros; también le faltan los papeles de su hermano 
Juan, casado en la Península y de 38 años de edad: 
el que le cargó los ángeles que se los quite que le co-
rre peligro.—Habana, 3 de enero de 1893.—Ramón 
Blanco Reimondes. 79 ' 4-4 
Ij lN EL ULTIMO BAJLE DEL CENTRO AS-Llturiano se lia perdido 'un chai do burato, azul, se 
suplican lo devuelvan en Halbana id, deinde se'grati' 
Y E D A D O 
Se alquilan tres casas por meses ó por años siendo 
su precio desde una y inedia onzaá 40 pesos. Tienen 
gas, magnífica agua, telefono y jardín, y por su posi-
ción sobre la loma, es lo niás sano. Están á media 
cuadra de los carritos quinta Lourdes, frente Juego 
de Pelota. 150 ' 4-5 
S E A L Q U I L A 
La herniosa y cómoda casa callo de Cuba n? 0 fren-
te al mar. Para verla y ajustar su alquiler pasen al u9 
20 de la misma calle á todas horas. 
- i 123 alt. 4-5 
UJIH i i a b u a c i ó i i 
con mncblcs ó sin ellos en módico precio, Acotia 48 
impondrán. 151 4-5 
"T^Teptuno número 153 se alquilan muy baratos dos 
JL̂ I hermosos salones altos, tienen extensa azotea, 
con vista á la calle á hombres solos 6 corta familia. 
98 4-4 
S E A L Q U I L A 
parte de la casa Alejandro Ramírez 8, independiente 
por completo, con sala, aposento, comedor, jardín, 3 
cuartos, cocina, &., con agua y gas; en la misma im-
pondrán de 0 á 10 y de 4 á 6. 101 4-4 
Jesús del Monte. 
Se alquilan las saludables casas n. 500, cou 5 cuar-
tos bajos y 3 altos, gran jardín y otro gran terreno al 
fondo, cercado para huerta, cou muchos trboles que 
producen mucha fruta, agua potable, en ljv}4. La 
contigua, número 498, con dos cuartos y extenso pa-
tio, en $8-50 Las llaves enfrente. Impondrán Salud 
número 23. C 28 4-4 
S E A L Q U I L A 
lx casa Amistad 118, con agua, cerca de los teatros: 
la llave en la bodega esquina á Barcelona y su dueño 
Dragones 37; su precio $68 oro. 62 4-4 
S E A L Q U I L A 
una gran sala con tres ventanas, piso de mármol y 
una habitación alta cou asistencia ó sin ella. Praiío 
números 13 y 15. 99 4-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso número 24, cou sala, saleta 
y dos cuartos, acabada de reedificar, se vende una ba-
ñadera de mármol y un filtro: informan Aguacate 112. 
103 4-4 
En media onza se alquilan varias habitaciones con balcón á la callo y entre ellas una con tres balco-
nes, propias para hombre solo, en la hermosa casa 
O'Reilly 30, A, esquina á Cuba, entresuelos; se dan 
llavines. 105 4-4 
A L Q U I L A 
un buen local en esquina, propio para casa de empe-
ño, mueblería ó carpintería. San Nicolás 20 informa-
rán. 86 4-4 
E N L E A L T A D 5 7 
se alquilan dos grandes salones compuestos de sala 
con ciel/' raso, balcón corrido á la calle, saleta con 
agua y balcón al patio, todo en 15 pesos oro. 
33 4-3 
En el Cerro, calle del Tulipán n. 22, frente al par-que se alquila un solar con varias habitaciones, 
agua abundante y demás comodidades y otro solar al 
fondo que da ála calle de la Rosa, propio para lo que 
quieran aplicarlo; impondrán Paula n. 49. 
58 4-3 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones altas cou entrada independiente 
á cualquier hora, inmediata al Parque Central, no es 
casa de huéspedes, son muy bamtas con vista á un 
jardin y á la calle, para hombres solos. O-Reilly nú-
mero 104. C—8 4 3 
V E D A D O . 
Se alquila por temporada ó por año la casa calle 7i.1 
n. 74 puede verse á todas horas, informes loa darán 
en Animas 176. 20 4 3 
S E A L Q U I L A 
una haoitaoión mu/ elegante propia para caballero ó 
matrimonio sin niños, cerca de Galiano y de los tea-
tros, y en la misma se vende un par de pavos reales 
propio para regajo. Sau Nicolás número 94. 
14930 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación de los altos de la casa calle Ancha del 
Norte n. 243, esquina á la calzada de Belascoaín, 
con dos balcones á esta última, en tros centenes 
mensuales. 14939 4r-l 
E N M A N R I Q U E 3 7 
se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
y servicio arriba á personas decentas y de moralidad. 
34 4-4 
Desocupados los altos de Santa 
C l a r a n ú m e r o 2 2 , se alquilan. 
39 4-3 
B U E N N E G O C I O 
Se arrienda ó se vende un potrero de 34 caballerías 
con pasto de yerba paraná, sitiado en San Nicolás: 
informarán Mercaderes 28, bufete del Ldo. Zaldo. 
14904 • 8-31 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Teniente-Bey número 11, esquina á 
Mercaderes y frente á la Plaza Vieja, con seis puertas 
frente á dicha plaza y dos á Teniente-Rey y altos que 
dan frente á la plaza, y agua de Vento. Local muy 
cómodo por su extensión, propio para cualquier casa 
do comercio ó es'ablccimlento de cualquier clase, por 
ser un punto de mucho tránsito y prestarse el lugar 
para establecer cualquier clase de giro ó una fonda de 
lujo y mediana que sCa para todas las fortunas, ó tam-
bién para una sedería, por prestarse para ello el local, 
por no haber otro á propósito por las inmediaciones. 
Se da en proporción. Informarán calle de la Habana 
número 210. 14839 8-29 
Industr ia 125 , 
esquina á San Rafael, el lugar más céntrico de la Ha-
bana, se alquilan hermosas babitasiones con toda a-
sisteneia: precios módicos. 14873 8-30 
Se alquilan espléndidas habitaciones con balcón á la calle y espaciosa galería al interior, á caballeros 
y familias sin niños, con asistencia ó sin ella; y se al-
quila una espaciosa o. balleriza con bebedero y cama 
y ancho zaguán para un coche, en la calle de Paula 
número 2. 14870 15-30 D 
Zulueta 36, osquina á Teniente-Rey, para el dia 19 se alquilan dos hermosas habitaciones con toda a-
sistencia, á personas de respeto y moralidad, contan-
do cou un buen cocinero: uu buen salón para los hués-
pedes: pueden verse. 14836 8-29 
Se alquila en Jesús del Monte la casa Marqués de la Torre n. 45, esquina á Madrid, muy barata, con 
sala, saleta, 4 cuartos con pisos nuevos de tabloncillo, 
cocina, agua y grau patio; la llave en la bodega y tra-
tarán de su ajuste en Lealtad 96. 
14841 8-29 
estiecii 
SE VENDEN LAS CASAS SAN MIGUEL 2, esquina á Consulado; Jesús María 3 y Consulado 
107; informarán Jesús María núero 3 de las dos en 
adelante; en la misma so toman $1000 en hipoteca, se 
paga el 8 anual, 191 4 6 
G A N G A . 
Se vende una bodega de poco dinero en buen pun-
to,por tener su dueño que retirarse- Reina esquina 
á Campanario, café de 8 á 10 y de 13 á 4 de la tarde. 
222 4-5 
S E V E N D E 
un café en buen punto: se da en 600 pesos oro: por no 
ser del ramo su dueño paga poco alquiler y eetá bien 
surtido; calzada del Monte 96 darán razón. 
207 4-6 
BUEN NEGOCIO. 
Se cede un buen local con armatostes y 
vidrieras en. el mejor tramo do la calle del 
Obispo, ó se vendo un establecimiento bien 
montado que abarca dos giros. Informes 
San José 38. 124 2a-4 2d- 5 
SE VENDE POR ASUNTOS DE FAMILIA un precioso café y billar con comodidades súD-
cientes, que se le dirán al comprador; punto céntrico: 
está bien surtido; libro de deudas; Solo el comprador 
y el vendedor se entenderán en la calle del Ruyo nú-
mero 56, de 12 á 3 iniormarán. 
128 4-5 
S E V E N D E N 
casas esquinas con establecimiento en la calzada del 
Monte, 16,000,12,000, 14,000, 10,000 9,000, 5,000, dos 
más 18 frente, 54 fondo 17,000; barrios Angel, Colón, 
Guadalupe, Monserrate; 9 casas esquina con esta-
bleelmiento de 4 á 11,000; 17 casas de zaguán y 2 
ventanas de 6 á 25,000 y otras de 2 á 10,000; 17 ciu-
dadelas de 3,500 á 12,000 y tomo en hipoteca cu par-
tidas 50,000. Razón Galiano 92, sastrería, de 11 á 2 ó 
dejen aviso, 14932 alt 4-1 
S E V E N D E 
en $4,500 una casa en la calzada del Monte n, 24, l i -
bre de todo gravaman; mtiy próxima al Campo de 
Marte: informan en Compostela u. 23.—Eduardo A l -
varado. 132 4-5 
SE VENDE EN $4,500 UNA CASA EN EL VE-dado, con sala, saleta, 4 cuartos y jardín. En $7,000 
una gran rasa en la calle de Cuba. En $15,000 una de 
alto inmediata á la Plaza Vieja. En $16,000 una de 
alto v esquina con establecimiento, calle del Empe-
drado. En $3,000 una id. Escobar. En $4,500 una id. 
San Lázaro, Conc«rdia 87. 
170 4-5 
EN $400 EL SOLAR DE PADILLA, UNIVER-sidad frente á Xifré, 15 m. por 35 m.; otro en el 
Vedado, dos cuadras de la línea, en $650; otro en Lu-
yanó, en $400; otro en Arroyo Apolo, en 20 onzas; 
una casita en Bayona, $2,200. Angeles número 7. 
106 4-4 
Q E VENDKN 4 CASAS DE TABLA Y TEJA 
^5en el pueblo de Tapaste ó se tratan por fincas rús-
ticas en la provincia de la Habana: informarán en 
Tapaste, calle Real 42 y en la Habana, Muralla 111. 
113 20 4E 
S E V E N D E N 
dos casas esquina una on 4,500 y otra. 3,000 la casa 
calle de Escobar, buen punto, en 3,200. Una casa de 
dos ventanas calle de Sitios, bien alquilada. Se dan 
baratas. Además varias casas chicos de 1,200 hasta 
800$ Estos todos en oio, pero las hay por todos pun 
tos. Angeles 51. 52 4̂ 3 
JOJO! S E V E N E E 
las casas Animas coh sala y 4 cuartos, azotea ,cn 
$3,500, y Belascoaín zaguán y 5 cuartos $5,000, Todo 
oro. Una de labia en J. del Alenté en $350. Demás 
pormenores Rayo 38, de 8 á 12 de la mañtina. 
55 4-3 
M AIIMALES, 
SE VENDEN 4 CANARIOS CANTADORES á $3-50, 5 canarias á $2, propios para la cria, 4 
criaderas á 50 cts., dos pajareras á $5-30, 1 jaulón en 
$3: también hay dos parejas belgas que se dan bara-
tas. Aguila 50, de 8 á 1, 215 4-6 
S E V E N D E N 
dos monos chiquitos, macho y hembra, graciosos y 
baratos. Informarán Corrales número 10 
121 4-5 
SE VENDE UN CABALLO DE SIETE CUAR-tas, sano, nuevo, sin resabios y buen caminador, y 
un galápago francés de medio uso: también se vende 
un sinsonte buen cantador: informarán á todas ho. 
ras Compostela 183, casilla de carne. 
76 5-4 
S E V E N D E 
una burra recién parida propia para una casa partí 
cular y muy abvndante de leche; se da en la mitad 
de su valor; informarán Campanario esquina á Bolas 
coaín, tren de coches, i 7 4-3 
BARATO,—PARA UN MEDICO O PERSONA de negocios, se vende un fuerte y elegante tílburi 
americano, construido como para las calles de la Ha-
bana: está completamente nuevo, pues ha rodado muy 
poeo. Virtudes n, 13, de 7 á 12, 
214 4-6 
S E V E N D E 
un quitrín con arreos de pareja en Chacón 34; puede 
verso y tratar de su ajuste de 3 á 5 de la tarde. 
172 4-6 
S E V E N D E 
ó se trata por otro carruage, un magnífico milord re-
montado de nuevo, sólido y muy cómodo: puede ver-
se á todas horas. San Miguel 181. 
197 8-6 
S E V E N D E 
un faetón francés, un mes de uso, propio para un mó-
dico ó persona dé gusto, fuelle de quita y pon, barra 
de guardia y lanza, un arnés semilor, medio uso; cos-
tó hace tres meseo $1,200 y se da todo en $800. Ma-
rina n. 18. 14927 8-1 
DE 
GANG AS.—SE VENDE MUY BARATA UNA magnífica imagen de la Purísima, cou su urna do 
palisandro, teniendo su mesa para poder celebrar la 
Santa Misa. En la misma se venden varios muebles; 
informes en Aguacate 28, á todas horas. 
190 4-6 
SE VENDEN TRES VIDRIERAS PROPIAS para un establecimiento por su elegancia y como-
didad con sus puertas de cristales de correderas, una 
cama de madera casi nueva, moderna y diez puertas 
de cedro, todo muy barato. Corapostelo 29. 
115 4-5 
S E V E N D E 
ud piauiuo de Broadword. Salud 66, puede verse á 
todas horas. 163 4-5 
CAMARA D E FOTOGRAFIA.—Se vende una magnífica, completa, con sus clichés y dos exce-
lentes lentes ingleses, y además uu cilindro para la-
minar. Se cede barata por tener que ausentarse su 
dueño. Reina 52, do 2 á 4 déla tarde. 120 4-4 
Se venden á preeios redneidos. 
D E P O S I T O E N E L 
AZUL DANUBIO. 
O ' R E I L L Y 83, 
E N T R E V I L L E G A S ¥ BERNAZA, 
C 21 alt 8-4 
S E V E N D E 
un pianino de Pleyel casi nuevo. San Isidro 46. 
07 4-4 
JUEGOS DE SALA LUIS XV LISOS Y ES-cultados, imitación á palisandro á 34 38 y 40 están 
completos, hay cumas de hierro á 6, 8,10 y $12, una 
cainita barahda 8, una 14. un bufete,4 gavetas 8, dos 
bufetes mopíe de 10 gavetas de un solo pie á 5 cente-
nes, mesas correderas de meple y ocoro, fresno y cao-
ba, un juego Luis XIV, variaslámparas de cristal, 
escaparates caoba, sillas do Viena, Reina Ana, de 
varias clases, hay juegos «sompletos. álgmnas carpe-
tas, mamparaa, relojes, cuadros, lavabos, tocadores, 
peinadores y otros muebles, todo de relance; Com-
postela 124 cutre Jesús María y Merced, mueblería 
de Manuel Suárez. 22 4-3 
A E A M S Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
Aguiar 4 9 . 
20-1 E C 43 
S E V E N D E 
una cantina y mostrador de café y un escritorio de 
cedro. En la Plaza del Polvorín, bodega Los Mara-
gates por íjiilucta. 41 4 3 
MESAS DE BILLAR.—SE VENDEN, COM-pran, cambian nuevas por usadas, componen y 
alquilan para establecimientos y casas particulares. 
Se hacen operaciones al contado y á plazos. Exce-
lente surtido en paños, bolas, gomas, tacos, ele. R. 
Miranda, Obrapia 30. entre San Ignacio y Cuba. 
1 A OCO O T 11 n 4262 27-1  D 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los lamosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam 
bian, alquilan y componen de todas clases. 
14339 26-14D 
rwría y Mmñi 
E N F E R M E D A D E S 
DEL PECHO 
y 
D E . M O R A L E S . 
No hay medicamento más eficaz y seguro para hv 
tos y toda enfermedad del pecho, tisis, catarros, 
bronquitis, asma, etc. Desdo las primeras dosis eí 
paciente encuentra un gran alivio y on breve su cu-
ración. 
De venta & una y dos pesetas plata. Farmacia do 
"Sarrá," Teniente-Rey, 41, Habana, y en las princi-
pales de la Isla. 
C 3240 alt 4-1 En 
De puro Aceite de Hígado do Bacalao y 
de extracto concentrado do Malta, prepa-
rada por el Dr. González. • 
El mejor Aceite do Hígado do Bacalao 
procedo de Terranova, y el mejor extracto 
de Malta, do la cebada dol Canadá, y con 
amboa productos se halla preparada la 
Ktnulsióu, que por , su olor grato y sabor 
agradable lleva el nombro de 
LA SABROSA 
El enflaquecimiento es la consecuencia 
obligada de toda enfermedad ó do toda 
convalescencia, y el principal problema que 
tiene que resolver todo módico, es despertar 
el apetito, sostener las fuerzas, y aumentar 
la nutrición. En la Emulsión L A SA1HIOSA 
so encuentran rovmioos dos alimentos alta-
mente nutritivos y reparadores, como son: 
uno dol reino animal, la grasa del hígado del 
bacalao, y el otro dol reino vojetal, que es el 
extracto de cebada. 
Cebada, mucha cebada, necesitan los en-
fermos depauperados y todos los dóbiles 
que quieran nutrir y tenor fuerzas, y no so 
enojen los racionales por que el Dr. Gonzá-
lez les recomiende tomar cebada, porque ol 
hombre y el bruto la necesitan, cou la dife-
rencia do que ol último la toma en granos y 
ol primero la toma en forma do extracto, y 
por tanto perfectamente preparada y des-
provista de la parte leñosa. Tomando me-
tódicamente la Emulsión L A SABKOSA en-
gorda el cuerpo y se aclara el entendimiento. 
La Emulsión L A SABROSA del Dr. Gonzá-
lez ee vende á precio más módico quo la que 
viene del extranjero, y se prepara en la 
A G U J A R W 106 
I M P O E T A 1 T T E . 
En el ingenio Dolores, del término municipal do 
Jarueo, se venden materiales do eoiistriicción, con-
sistentes en tejas, ladrillos y madera. También una 
máquina antigua de moler caña con iodos sus útiles y 
un alambique para hacer aguardiente. Todo se realiza 
barato en conjunto ó separadamente: impondrán Mon-
te 09, Habana. 213 8-6 
Í T a i m O i A^aOl: ¥8HVS JSOf: ̂ t ^ H " l nosop^sodlaa 
SIHVd - CUOIOIA BtmoAV 'ES - SIHVd 
•0}d 'dJJOA-tf 'dAUdinBfJ 
Bopi\%nvuma soj op on38 noo sopiunivsoiqoB 
s e r | 
|AH0IA3QS00llftimdlfl03| 
i v u i u i m vnov ns 
me PÍB&IOA 
Especialidades de Gulatinas: 
Para c lar i f i car los Vinos y ¡a» Cervezas 
Jaleas d» brutas y Jalet ina» do C a n i a , 
Géneros de ConflUria, do Pastelería, ele. 
Aprestos do los Tegldos, do las S e d e r í a s , 
ii\n EnoaJas.Tule*,Sombrarosds Paja.etc. 
Esmaltes de las Foros raflso 
P K D I D U a POR O O M O I O M I R T l f l 
GSAnOUERITTC HERMANOS, sn PARIS 
«epoiífar/u «n I* HABANA t JOaiS BARRA. 
L o s 2 P o l " V O S c i é 
Kl mas agrailablo y el mab activo de los 
tteeonstíuiyeruv.íi. experlmCQladOS con 
áxi io on los Hospitales de l'aris, recompen-
sado en la KxyoBlí.lon Va5vs-va-H do 
V a r i s , 1009 . CurU Jofliíilpleii'ÍOÜfo nin 
Cunsancio lii XSgtrifñtlSti^ntÓ : 
ANEMIA CI.0H0SIS • ik-rAmitNTü 
ÜIUT.E.. PÁLIDO^ 
DISPEPSI/IS - FIE3fiCS ÍHTEíiMJTEHTES 
Venta por Mayoi : F a i m a o i a ü A F F A R D 
61, BOUI'JVJI'J Malofiioibeí, Parí». 
nepoili-tiia Wa/jírt».- JQSt SARRA; IdBÉyTOHKilBAS U 
(J 2245 alt 13-1 
I L O C I O 
PEREZ-CARRILLO 
inmejorable para calmar la vicazon que a-
compaña & las eufermeda les ae la piel. Cu-
ración do los herpes y demás enlermedades 
análogas. Produce efectos sorprendentes en 
las erupciones que salen en las ingles, debajo 
de los braxos y de los pechos durante el ve-
rano. Se vende en todas las boticas. 
C 71 alt 6-0 
mmm 
T e j a usada 
Se vende una partida á 25 pesos oro el millar. Sa-
lud 40. 142 4.5 
SE CONSERVA EN MIEN ESTADO DüRANti 
EL TIEMPO m CALUROSO. 
E S P E C I A L I D A D E S 
FABRIC/ifiTE Dt PERFÜIWCRIA IN81FSA 
EXTRA-riMA 
V I C T O R I A E S E N C I A 
H pcrlumo ol mas exquisito del mundo. 
Y una irniu co lecc ión úc. extractos para el 
pauuí.lo, de la misma calidad. 
U A t J J J V £ N I l . 
Polvos sin nInguna,mezclo miholca, para el 
omdaao de «ca ra , adhertotc g invisible 
C R B M A Í A T I F 
Se conserva en lodos ¡os climas; un ensayo 
iara resallar su svuionoriaad sobre los domos 
Gold-Grernas. 
A G U A D2 T O C A Q O H JONES 
ión ica y roiíescwito, excelente contra las 
picaduras do los Insectos. 
k í - s x m V P A S T A B A M O M t i 
Deiitlii lcos, aallsóptlcos y Ionices, blanquea 
los dicnles y toaelaco las enc ías . •* 
23, Bouíevard des Gapuciuea, 23 
P A R I S 
l'arln ea la Habaaa : JOSÉ SARRA 
1 
Curados conlos 6 lor. PCiiVOH A * L $ 
O P R E S I O N E S - T O S - REOWAS - H E ü B A LGI AS 
Venta par mayor: JT. X3S5 i» ic . 2o. cdia s-.t-unzaro, i 'AHis. Exijasa la firma: D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S I ' I I I K ( V L 1 S S F A U » U E l ' U A . N C I A Y D E I / 1¡ S T U A N íi E H Ü 
DEL 83r [ 9 ¿ - C L A T 
Tos, Resfriudos, C a t á n o , Bron 
quitia, Tisis, Pcrtúiiia, etc 
dvenuo Vtcfoida, f\ 
O K I . VJ' EJÍ;CL.AT 
Antiscpticopodoroso, l l ig icnodel 
rocíuior, dola Boca, Curaciones,»tc. 
p : Í f f a e M Í ® A S O F R E S e O d . B A C A L A O , M r U R A L y M E B ¡ O m A L 
|$íSfflÍ9 ^ B*QÍ0*' W* <)'lst9 puatto QUÍ hi ubtjnido ¡a. mas alta rooompeusa en la 
e x p o s i c i ó n UNIVCROAU on F>A.ms ¿>c 4 8*30 
k$£'f.:M Recetado desdo 40 AÑOS en Francia, en lii^ialcrra, en Espafia, en Ponugal, en el 
KíííirfcMí Biáall y en todas las Repúbl icas nispano-Ameilcanas, por los p r i m e r o s m f e a í c o s de l 
; , ^ • J alando antoro, contra las Enfermortartor. dol P e c h o , T o s , f e r s o u a s rtoliil.'ü. 
1 i5**íi*¿J les lúiüos ruquit ioos , U n m o r e a , S r a p d o a o B de l c ¿ u l » , ote. 
.Ku ¡nuoho mas activo quo lat JStnxüsionoa que contienen mltud de agua, y qut ht aoeitas 
blancos do Nomepa, cuya epunolon lat baca portier una tnn psrtu da sutpropiedades curaí/ms, 
í< veuáí so'.antstt es frmiis TBiA^d'JlARES, — Exljlisctircclentolici ¡cal sello ilebT>'a)ou do ios Fabrica utan. 
>OKÜ PROPIBTfMO: 3Bi;O<3-<Gr0 2, r e o O a s l i g i i o i v ü , r - A ^ l t í , Y ¡ N ti¡uvi LAS rui i íAQAiw 
LTPiVico-Nummvoj ¿CON 0115 NA 
El mejor y él mas agradable de los Iónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clo.se, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa Halla en las Prlnolpajes Farmaclau. 
A M A R Y L L i 
N U E V O P E R F U -
ffatoa de Amarilis del Japón. 





J P i d a s e 
as hoHoi ahles del pais, Jos 
osoelontes y j a u o v o a P o l v o s de Arroz 
uit.) <li; c v t i v i c í o 
O r I R - ¿ v . Gi- s X'3 3 5 ] 
A I M m í n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s a 
C U R A C B O N R A P i O A V C B E R T A D E 
^ # %^ ^ ¿f i , ^ 
Venta por major en París : E . T R O U E T T E , 15, rus des Immcublcs-lndustncls 
Dopósitos en la HABANA : JOSÉ S A K R A , — LOBÉ y T O R R A L B A S y én 
principales Farmacias y DrogDcriai. 
a* Da 123 P£ER!13£ OEUCiO^ .^b l i iDi i t t s a r j^amHicsÜs 
H O Ü B l G á K l , P e d u m i a t a « a P á í U S 
Imptu d e l « D i a r i o de l a M a r i u a / ' R ie la 81). 
/ 
